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Í E L E G M i S P O E E L C i B L E 
SÍEVICIO P A R T I C U L A R 
DEI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S S H E 3 J * L . J S T J b u 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 26. 
E X L A S C A M A R A S 
E n el Congreso ha comenzado hoy 
la d i scus ión del impuesto sobre las 
utilidades. 
E n el Senado cont inuó la d i scus ión 
del presupuesto de Ins trucc ión Públ i -
ca. 
L O S E S T U D I A N T E S 
L o s estudiantes han entrado hoy en 
todas las clases. 
Los per iód icos ministeriales dan 
por terminado el conflicto, lo cual es 
negado por la opos ic ión . 
C A R E N C I A D E N O T I C I A S 
Los c írculos po l í t i cos es tán muy 
desanimados y hay carencia absoluta 
de noticias. 
R E C T I F I C A C I O N 
E l "Nuevo Mundo," semanario 
ilustrado que se publica en Madrid, 
rectif icó en su n ú m e r o del diez y siete 
del actual, l a noticia que h a b í a dado 
el d ía diez, de haber felicitado el D I A -
R I O D E L A M A R I N A de l a Habana 
á Canalejas por la c a m p a ñ a anticleri-
ca l ; error sufrido por creer dicho se-
manario ilustrado que el "Diar io E s -
p a ñ o l " de l a Habar'a no pod ía ser 
otro que el D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
L O S C A ^ I B I O S 
Hoy se cotizaron: 
L ibras á 27.12. 
Francos á 7.30. 
4 por ciento á 84.35. 
" " E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
nORPiO'RO'SO I N C E N D I O 
Newark, New Jersey, Noviembre 26 
A l medio d í a de hcy se dec laró en 
u r a fábr ica de esta ciudad un horro-
roso incendio que d e s t r u y ó totalmente 
el c'Micio y causó la muerte de diez 
y ocho penxaias y heridas y quemadu-
ras de m á s ó menos gravedad, á otras 
treinta. 
E S P A N T O l S A i S E S C E N A S 
L a maycr parte de las v í c t i m a s son 
jovencitas de las cuales hab ía m á s 
de doscientas en el edificio incendia-
do, unas cincuenta de las cuales que-
daron aprisionadas en el cuarto piso. 
Presas del mayor p á n i c o estas des-
L a h i g i e n e p r o h i b e oA a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
el u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L 
R E U m A T I S M O C R O N I C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fron de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos eucuentrao 
penosos los movimientos de sus miem-
t)ros ó tienen deformadas las articula-
ciones, á las persona^, en fin, sensibles 
al iaenor enfriamiento, que hagan uso 
del O m a g ü . 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
«n pildoras, el Omag;il tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien a la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar proa-
tamente los dolores reumáticos, aun \oí> 
T-ás crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más ¿olorosas 
y cualnuiera, que sea su asiento: las 
cosMias, los ríñones, los miembros ó la 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil conforme á losúlti-
^os (Jecubriniienios de la ciencia, no 
-onuene substancia alsruna nociva y su 
so no presenta en ahsokuo ei jnenor 
Jf'iíro para la salud. El licor además es 
^ un sabor agradabilísimo. 
Centralmente el alivio se produce ya 
-primer día, y el tratamiento cura, á 
-sar de que sólo c;ie.sta unos 3 0 c é n -
mos por cada vez. 
Ma venta en l0'ias las buenas farma-
¿(fs'10:18 para evitar todo error, cuídese 
'ai&* y !'ls s0"0* íJ''í f)epfo'tto 
t̂risi!aUon L- FRERE' I9. rué Jacob, 
graciadas n i ñ a s se determinaron á sal-
tar á la calle desde las ventanas cuan-
do estaban y a medio ahogadas por 
el humo y muchas de ellas hallaron la 
muerte a l caer sobre el pavimento. 
H E R O I C O C O i U P O R T A M J E N T O 
DE L O S S A C E R D O T E S 
Los sacerdotes que administra-oon á 
los moribundos los ú l t imos sacramen-
tos, se portaron después de la manera 
m á s heroica, coadyuvando con los 
bomberos á apagar el fuego y á salvar 
á los que aun se encontraban en el edi-
ficio, resultando varios de ellos lesio-
nados ó con quemaduras, particular-
mente en la cabeza.. 
S A i L V i A ^ I E X T O S S E N S A C I O N A L E S 
Se han efectuado varios salvamen-
tos sensacior ales y en la confus ión que 
p r e v a l e c i ó no fué posible identificar 
en los primeros momentos á ningrtno 
de los cadáveres . 
CONTRA'BANDO D E GUERRA 
Méjico , Noviembre 26. 
Anunciase de Tampico que una go-
leta cuyo nombre se ignora y que pro-
cede de Nueva Orle-?us, e s t á tratando 
de diesembarcar en Soto de la M a r i n a 
un cargiamento de armas para los re-
volucionarios. E l gobierno ha despa-
chado para dicho punto un cañonero 
que l leva la orden de perseguir y cap-
turar la referida goleta. 
O T R O COMBATE 
E n Ciudad Guerrero se l ibró el miér-
coles un reñ ido combate en que fueron 
derrotados los revolucionarios que de-
jaron varios muertos en el campo. 
COMUNICACTO'N CORTADA 
L a s tropas que el gobierno desna-
chó para San A n d r é s no pudieron lle-
gar á dicho punto, con motivo de ha-
ber sido destrozada ñor los revolucio-
narios parte de la l ínea férrea. 
M A R I N O S DESíL'ONiFIADXXS 
Rio Janeiro, Noviembre 26 
Los barcos de guerra cuyos tripu-
lantes se amotinaron antes de ayer, 
han salido hcy para la mar y no obs-
tante hat rr declarado los sublevados 
que no regresaTÍan á este puerto mien-
tras no tuvieran la seguridad de la 
buena fe d/5l gobierno para cumplir lo 
que les tiene prometido, volvieron po-
co desTiués, enarbolando los barcos l a 
bar ^-era ro ja y manifestando los amo-
tinados su d e t e r m i n a c i ó n de rendirse. 
9 A L I D A D E L O S .ITf ; A D O R E S 
D E L " F I L A D E L F I A " 
Nueva Y o r k , Noviembre 26 
Los Jugá dores del club " F i l a d e l f i a " 
de la L i g a Americana que ostenta el 
t í t u l o de c a m p e ó n mundial de base 
ball, Thomas, Lapp, Bender, Ccombs, 
Plank. Davis, Derriek, Barry , Mac 
Innis, Hartsel , L o r d y Murphy, se han 
embarcado hoy para la Habana, á don-
de l l e g a r á n el miérce l e s de la semana 
e?l írante . 
D E R R O T A D E U N C A M P E O N 
San Francisco, Noviembre 26. 
Owen Moran, pugilista ing l é s derro-
t ó esta noche en l a 11a entrada á Bat-
tling Nelson. 
E l encuentro h a b í a sido concertado 
en veinte entradas y con su resultado 
Butt l ing Nelson ha perdido el t í t u l o 
de c a m p e ó n de los pugilistas de peso 
ligero. 
Moran se l l evó la ventaja desde el 
principio de la pelea y había derriba-
do á su contrario cinco veces, antes 
de propinarle en l a barba el p u ñ e t a z o 
que le puso fuera d© combate. 
Solamente l a extraordinaria e n e r g í a 
y resistencia de Nelson pudieron ha-
berle permitido seguir combatiendo 
después de haber sido derribado al 
suelo la primera vez. 
F O O T B O O L 
Nueva Y o r k , Noviembre 26 
Resultado del partido que se j u g ó 
hoy: 
Por una ancta-ción do 3 por 0 los es-
tudiantes de la Academia Naval de 
Daltou, derrotaron hoy á los de l a 
Academia Mil i tar de los Estados Uni -
dos. 
Acudieron á presenciar ese juego que 
se e f e c t u ó en los terrenos de la Acade-
mia de F r a n k l y n numerosas persona-
lidades distingriidas de Nueva Y o r k , 
F i lade l f ia y Washington, ha l lándose 
entre ellas varios jefes y oficiales de 
la armada de los Estados Unidos y el 
Secretario de la Marina. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York , Noviembse 26 
Bonos \1e Cuba, b oor cieato (es-
dividendo,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3Í4 por ciento. 
Descuento pape1 eomereial, 5.112 á 
5.3l4 por e ienío anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros. $.ís2.20. 
C « « b i o s ífcwl liondres & )a vist i . 
banqueros, $4.86.05. 
Cambios senre l^r/'s. banqueros, flfó 
dv., 5 francos 20 cént imos . 
Cambio? soHre Hamburgo, 60 dív. 
banqueros, á 95. 
CenWfiiiras, polar izac ión 96, en oia-
za, 3.93 ets. 
<v-ntríruE:ps níwnero 10. pol. 96, In-
mediata entrega. 2.57 cts. c. y f. 
C e n t r í f u g a s en plaza pol. 96, entre-
gas de Enero, 3.54 cts. 
Idem id. id. Febrero, 3.48 ets. 
Ma sea ha do, polarización 89, en pla-
za, 3.43 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en olaza. 
3.18 cts. 
H a r i n a patente Minnessota. $5.40. 
Mantee? de- Oeste; en tercerota». 
10.10. 
Londres, Noviembre 26. 
0d. 
Azúcares centr í fugas poi. 96, lOs. 
L A M f E R A L 
DE 
Ramón Godina é Hijo 
COMPOSTELA 107 
CASI ESQ. A MURALLA 
Teléfono 3223.—HABANA 
C A M I S E T A S OE SEDA A R -
T Í F I C I A L , P A T E N T A D A S . 
S E A L Q U I L A N 
M E C H E R O S 
A P R E C I O S REUKUDAD f r ^ í e O t ó - w g 
ét v» uniscA iNüNtRAO» C O N V E N C I O N A L E S * »• uitsm inoxiridi 
c 3213 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
A r ó c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 0.3l4d. 
Consolidados, ex- interés , 79. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e s - capón . 
90. 
Lag acciones comunes de los Ferro , 
carriles Uni-jos de l a Habana cerra» 
ron hoy á £77.1 [2. 
Par í s , Noviembre 26. 
Rent? francesa, ex- interés , 97 fran-
cos, 48 cént imos . 
i i S t e i 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 26 de 1010 






110% á 116% 
1 1 ^ 
Plata e spaño la 
Calderi l la (en oro) 
Oro americano eon-
tra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata españo la 
Centenes á 5.37 en plata 
I d . en cantidades... á 5 . 3 S e n plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4 . 3 1 en plata 
E l peso americano 
en plata e spaño la l . l l % á l - 1 2 \" 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 26. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
ha cerrado hoy con una p e q u e ñ a alza 
en la cot izac ión del azaicar de remolu-
eha y el de Nueva Y o r k , sin var iac ión . 
]M mercfl/lo '"i-^! eierm en '•• mpl«4'i 
quietud debido á las eansas anterior-
mente avisadas. 
Cambios—'("ierra el mercado con de-




Londres S(1|V 20}/ 21. P. 
GOd'V 19 .^ 20. %P. 
París, 3 (l|v." «. 6. i^P 
ÍTamburgro, 3 d[V A.Y, ñ.' P. 
l itados Unidos 3 drv 10.>¿ 10.%P. 
Ivspafia, s. pinza y 
eantidad, 8 d|V % % D. 
Dto. papel enrnereial S A 10 p.5 anual. 
Monedas e x t r a n j e r a s . — s é cotizan 
hoy, eomo sigue: 
Greenharks 1 0 . 1 0 . ' í P. 
Plata española 98 9 8 ^ V . 
Acciones y Va lores .—En el Bo le t ín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy. se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contudo 
400 acicones F . C. Unidos, 92% 
A Plazos 
100 acciones F . C . Unidos, á entre-
gar, 92%. 
500 aciones vendidas. 
Habana, 26 de Noviembre de 1910 
E l V o c a l : 
E . Bell ini . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $44.976-01. 
Habana, 26 de Noviembre de 1910 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 26. 
Entradas del día 25: 
A R a m ó n López , de Consolac ión del 
Sur , 18 machos y 6 hembras va:-unas. 
A Daniel Pe^Jón, de PPinar del Río , 
11 machos y 3 hembras vacunas. 
A Eugenio V á r e l a , •d'e Sancti Spíri-
tus, 90 machos vacunos. 
A Belannino Alvarez, de ídem, 320 
maehos vacunos. 
A Eladio Masón , de B a t a b a n ó , 50 
machos vacunos. 
A Braulio Fuentes, de Guanabacoa, 
1 caballo. 
A T o m á s Valencia, de Jaruco, 20 
maehos vacunos. , 
A Ricardo Piloto, d'e Sancti Spír i -
tus, 90 machos vacunos. 
Sal idas del día 25: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital sal ió el siguiente ganado. 
Matad'ero Industr ial , 187 machos y 
99 hembras vacunas. 
P a r a el Matadero de L u y a u ó , 70 
machos y 20 hembras vacunas. 
P a r a varios icrminos: 
P a r a San Arntonio de las Vegas, í 
1 in Ciar.-ia. 1 yegua. 
P a r a las Guás imas , á Marcelino 
Díaz . 4 hembras vacunas. 
Para idem á A g u s t í n Diego. 5 hem-
bras vacunas. 
'Para Jibacoa. á Eladio Masón, 50 
ma-clins vacunos. 
Para Guanahaeoa, á Isidoro R u i / , 
93 machos vacunos. 
Para el Cotorro, á Enrique . Ramo. 1 
caballo. 
Para Santiago de las Vegas, á J o s é 
Bacallao, 20 machos vacunos. 
L a venta de g-anado en pie 
Los precios que rigieron por el ora-
nodo en pie, fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 4.1 ¡2 k 4.5(8 
centavos; idem de cerda, á 8 centavos; 
í d e m lanar. $1.50 y $2.00. 
S i t u a c i ó n del Mercado 
E l Mercado s 
de ganado. 
Matadero Industrial , 
(Por Matanza del Municipio.) 
Ileses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 286 
Idem de cerda 269 
I lem lanar 65 
SSe 4ietaU"'> la carne á los siguieatei 
orecios rr. p lata: 
Irt» de ti»-D.n toretes, novillos J v*> 
cas, de 16 á 19 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Caraeros, á 30 centa.vos kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy 
Ganado vacuno 55 
Idem i e cerda 58 
oe t l e l a ü ó la carne á los siguientei 
precios en plata.-
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 v 36 centavos el 
kilo. 
De Regia 
E l Mercado de " C r e c i " . v e n d i ó sui 
earnes sacrificadas á los siguientes 
precios: • 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 centavos el kilo 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
Resumen semanal 
E l estado que sigue es del gana-
do sacrificado en los tres Rastros le 
esta capital durante la oasada semana. 
Mataderos 
L u y a n ó . . . . 
Industrial . . 
Municipal . . . 
Vno. L a r . Cda. 
376 222 000 
1,801 934 179 
301 179 132 
iIIm hípn -ido 
Totales . . . . 2.478 1,335 311 
Como saben nuestros lectores el Ma-
tadero Municipal sacri f icó reses so-
lamen! c hasta el iía 'S] del presente, 
las cuales están incluidas en el antc-
•: ir estado. 
Precios de la semana 
Los precios que rigieron durante 
la semana, fueron los que siguen: 
Ganado sacrificado.—Vacuno, de 16 
á 21 centavos; cerda, de :i2 á 36 id'em; 
lanar, dte 28 á 32 ídem. 
GaGnado en pie. —-Va-cuno, de 4.1 4 
á 4.7|'8 centavos; cerda, de 7 á 8 cen-
tavos; lanar, de $1.50 á $2.00. 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho de matanza en los tres Rastros 
de esta ciudad durante la semana an-
terior, lo siguiente i 
Matadero de L u y a n ó . . $ 354-50 
Idem Industrial 5,815-15 
Idem Municipal 899-50 
Tota l $7.069-15 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. Noel y Cia, de Concordia 
O F K E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a v m e j o r c u r a M a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n í a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
U m E S A S , C A L L E y C a ; 0 M o s 1 2 y UMm 
S O N L O S M E J O R E S 
Nbre.-l 
DE ELABOBÁCION EN GENERAL 
Impoitidor de ma-
deras, barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
VIGAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
MONTE 3 6 3 . — T E L E F O N O 6228 .—APARTADO A-3566 
• "i 
c 3132 
i n x 
2 D I A R T O D E L A 
M A R I N A . — B d i c i ó f ^ la m a ñ a n ^ N o ^ e ^ r e 27 de 1910 
Revista Semanal 
Habana, Noviembre 25 de 1910 
A z ú c a r e s . — E l merca(io ha seguido 
suma-mente quieto, no h a b i é n d o s e 
efectuado en toda la semana máa que 
la venta que r e s e ñ a m o s más ahajo, 
í pesar del deseo de los compradores 
de operar en azúcares de la p r ó x i m a 
zafra á entregar más adelante, á prs-' 
cios dentro de los l ími te s de las actua-
les cotizaciones que no aceptan los 
productores, por considerarlos dema-
siado bajos; quizás e s t én equivoca-
dos en su cálculo , pues segrín la auto-
r izada op in ión del señor Castaño , de 
CHenfuegos, es probable que el prome-
dio de precios en la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
no exceda de 4.1 ¡4 rs. arroba por cen-
tr í fugas , base % de polar izac ión , a 
pesar del aumento que resulte proba-
blemente en el consumo mundial.^ a 
consecuencia de los precios más ba jos. 
'La venta á que nos referimos más 
arriba fué hecha como sigue: 
10.000 sacos centr í fugas , pol. 96, á 
recibir en Diciembre, con op-
ción hasta el 15 de Enero , á 
4.53 rs . arroba en a l m a c é n en 
Matanzas. 
Como quiera que esta nueva opera-
ción tampoco puede servir de base 
para cotizar, los precios aquí conser-
van su anterior tono nominal. 
Precio promedio de los azaieare?. 
centr í fugas , de p o l a r i z a c i ó n base 96. 
existentes en almacenes, s e g ú n 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de l a I s l a y publicadas en esta 
per iód i co : 
Septiembre 1910 
Septiembre 1909 
Octubre 1910 . , 
Octubre 1900 . , 
5.7490 rs. @. 
5.4095 rs. @ . 
4.9480 rs. @ . 
5.5198 rs. @ . 
S e g ú n avisos recientes ha llovido 
copiosamente durante la pasada se-
mana en la mayor parte de la reg ión 
oriental de la Is la , proporcionando el 
agua ca ída grandes beneficios á la ca-
ña, mientras que en la mayor parte 
del resto de la misma fueron muy es-
casos y bastante diseminados los 
aguaceros, habiendo lugares, particu-
larmente en la costa sur de la provin-
cia de Santa Clara , en que no cayó 
una sola gota. 
N ó t a s e mucha actividad en los pre-
parativos para la zafra que se aveci-
na, por m á s que, s e g ú n o p i n i ó n gene-
ral , la molienda tardará más que de 
costtumbre en generalizarse, debido á 
los bajos precios que rigen y que no 
ofrecen al productor aliciente alguno 
para moler su caña antes que estéi 
bien en s a z ó n ; sin embargo, sábese de 
algunos centrales que se p o n d r á n sn 
marcha á principio del entrante mes 
de -Diciembre, á fin de poder moler 
en debido tiempo los grandes acopios 
de caña con que cuentan. 
Mie l de Purga—iSo hemos sabido de 
operac ión alguna efectuada en mieles 
de la p r ó x i m a zafra, pero no duda-
mos de que se hayan hecho algunas 
con la misma reserva que se acostum-
bra observar en esta clase de nego-
cios. 
Tabaco.— "Rama.— Poco tenemos 
que agregar á nuestra revista de la 
semana pasada, pues ha continuado 
reinando en este mercado reigular ac-
tividad por haber llegado del extran-
jeros, otros nuevos compradores, los 
que han operado con algruña exten-
s ión particularmente en la rama de 
Santa C l a r a , por escasear bastante 
el tabaco de Partido y hallar dema-
siado altos los precios que rigen por 
las clases de Vnelta Abajo que pudie-
ran convenirles. 
L a s fábr icas locales han continuado 
adquiriendo iama de Vue l ta Ahajo, 
para cumplimentar las órdenes que 
han recibido ú l t i m a m e n t e . 
L o s precios han continuado rigien-
do generalmente á favor de los vende-
dores. 
Torcido y C i g a r r o s . — C o n t i n ú a la 
a n i m a c i ó n en las principales fábricas 
de tabaco que han recibido úl t ima-
mente nuevas órdenes , para cuyo 
cumplimiento han tenido que aumen-
tar nuevamente el n ú m e r o de sus ope-
rarios. 
E l movimiento en las c igarrer ías ha 
segnido activo también, por la mayor 
demanda por dicho producto. 
Aguardiente .—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos 
pero cont inúa e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las'siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," " V i z -
c a y a , " Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportac ión , se cotiza de $27 
á $28 pipa. 
York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Gé-
nova. vapor español Buenos Aires, por 
M. Otaduy. 
B U Q Ü S S D S S P A C H A D S 8 
Día 26 
Para Knishts K«y y escalas vapor ame-
ricano Miaml, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
38 pacas y 117 tercios de tabaco. 
20 bultos viandas. 
4 cajas dulces. 
5 sacos frijoles. 
Para New York y escalas, vía Matanzas, 
vapor Inglés Manchester Inventor, por 
J . Balcells y Ca. 
De tránsito. 
Para P. Padre vapor sueco Werwland, por 
Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán H. Menzell, 
por Dusaq y Ca. 
De tránsito. 
Para Jacksonvllle vapor noruego Cecilia, 
por A. J . Martínez. 
En lastre. 
Para Progreso vapor francés México, por 
E . Gaye. 
De tránsito. 
Miel <Je A b e j a s . - O o n buena de- B U Q U E S OOH R I X I I S ^ P J ABI16BTO 
manda, se van afirmando los precios , para Corufta y Santander, vapor espaftol 
que aun cotizamos de 47 i 48 cts. ga- Alfonso MU, por M. otaduy. 
lón con envase, para la e x p o r t a c i ó n . . ^ J ^ ^ y Spor amerlcAno 
" Para Verarruz v e»cala3 vapor americano 
M E R C A D O F I N A N C I E R O P a ^ ^ ' O ^ n f varo'r americano Ex-
Y D E V A L O R í E S i celsior. por A. B. Woodell. 
! Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
CambioS,—tA pesar de la poca de- ruña, vapor alemán Westerwald, por 
manda <iue ha seguido prevaleciendo, ] p J R£srh-
debido á la escasez de pa-pel para los 
reembolsos, el mercado ha regido du-
rante toda la semana y cierra hoy 
firme. 
Acciones y V a l o r e s . — E l marcado 
ahrió activo y de alza, particularmen-
te por las acciones de los Ferrocarr i -
les Unidos de los cuales cambiaron de 
manos varios miles á precios que r i -
gieron desde 92.6\S hasta 94.3|8, á pe-
sar de una baja avisada de bondres 
en la cot i zac ión de las mismas; esta 
actividad en la demanda se atribuye 
á la imprescindible necesidad que tu-
vieron algunoí? especuladores de en-
tregar en esta semana grandes parti-
das de los referidos valores íjue ha-
bían vndido en descubierto, y aunque 
la demanda que reinó posteriormente 
denotó también bastante actividad, no 
fueron de tanta importancia las ope-
raciones verificadas durante los últ i -
mos días de la semana, debido á ha-
berse ofrecido á la centa menos vá le -
les que al principio de la misma; dí-
cese que este retraimiento de la ofer-
ta fué motivado por haber pasado la 
mayor parte de las acciones de los F e -
rrocarriles Unidos á manos fuertes en 
las que se halla'ban ya la casi totali-
dad die los demás valores, que preten-
den precios que impiden que se pueda 
especular con ellos. H a c i a mediados 
de semana los bajistas hicieron un 
esfuerzo supremo para deprimir la 
plaza, ofreciendo á la venta, al con-
tado y á plazos y á precios algo infe-
riores á los vigentes, cienta cantidad 
de valores de distintas clases y una 
vez que fueron absorbidos por los 
compradores, el mercado r e a n u d ó en 
seguida su m o m e n t á n e a m e n t e inte-
terrumpida marcha ascendente, ce-
rrando -hoy modieradamente acti-
vo, con alguna flogedad por las 
acciones de los referidos Ferrocarri les 
Unidos y alza por los del Banco E s -
pnñol y T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la H a -
bana. 
L a s ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
23,900 acciones la mayor parte de 
los Ferrocarri les Unidos de la Haba-
na, contra 19,100 en la semana ante-
rior, 
P la ta E s p a ñ o l a . — H a fluctuado du-
rante la semana de 98 á 98.1 [4 v cierra 
de 98.1 ¡8 á 98.114 por ciento. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A 
| C A P I T A L : $ 500y R E S E R V A : $ 6 0 . 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — F a g a i n t e r e s e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
CUBA NUMERO 31 
c 3154 4-6 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero , es como si-
gue: 
TArPORT A C I O N 
ORO. 
fraportadoanterior-
naente f 4.849.803 
Knlasamana 
Total hasta ol 25 de 
Noviembre...., 












En la semana 
Total hasta el 25 da 
Noviembre 
Id. en igual fecha 
de 1909 




M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Mascotte:" 
Señores A. C. Landris y familia, J . Stu-
bles y señora, D. C. Moore, J . M. Kelm y 
familia. H: E . Cornler, C. P. Memphrig, 
Chas Rueff, F . E . Faya, S. Gordlén y se-
ñora, Alejandro Suárez y 48 de segunda 
clase. 
S A L I E R O N 
Para New Tork en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores Hermán Pérez, Francisco Cas-
tillo, Ramón Gonz&lez, Alberto Dio y 62 
tourista-s. 
Para Key Weat y Tampa en el vapor 
americano "Mascotte:" 
Señores Augusto Martínez, Mercedes Ló-
pez, Manuel Balbar, Francisco Menéndez, 
Tomás Catis, J . Grumer, J . Togor, E . J . 
Doherty, Dmeterio y Elisa Molina, María 
Aguila, Eugenio Diego, Antonio Canotau-
tin Alvarer, José López, Cipriano do los 
Ríos, Servando Fernández, Rafael Corra-
les, T. J . Wood, J . Noreña, M. Smlth, 





Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 1 lata aceite y 1 
arca impresos. 
C. F . Foster: 1 estufa. 
60» 
Vapor inglés Sokoto, procedente de Mon-
trael y escalas, consignado á Daniel Bacon. 
D E M O X T R E A L 
E l Comercio: 82 bultos papel. 
Solana y Ca.: 10 id. id. 
Diarlo de la Marina: 126 id. id. 
Havana Post: 130 id. id. 
L * Lucha: 30 Id. Id. 
Diario Español: 46 id. id. 
Banco del Canadá: 35 cajas impresos. 
Hermano Hilario José: 1 caja quesos y 
1 barril manzanas. 
J . Herrero: 300 pacas heno. 
L . S. Harvey: 1 canoa, 1 caja impresos. 
Orden: 252 atados papel y 2 caja» man-
teca. 
D E H A L I F A X 
Banco del Canadá: 2 cajas papel. 
R. A. Gastón: 1 id. id. 
R. S. Friedlein: 2 barriles manzanas, 6 id. 
ciuesos y 18 cajas manteca. 
Consignatarios: 20 barriles papas. 
G. Lawton Childs y Ca.: 289 barriles 
papas. 
Milián y Ca.: 105 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 175 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 300 id. id. 
M. López y Ca.: 40 id. Id. 
Bartolo Ruíz: 480 id. id. 
Orden: 1,590 id. y 30 sacos id. y 37,671 
piezas madera. 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago ! • ! 195 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 100 
Empréstito de la República 
de Cuba 16 millones. . . . 104 112 
ACCIONES 
Banco Español de la isla de 
Cuba 104U 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrile» 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 92% 93^ 
Ca. Eléctrica de Alumtjrado 
y tracción de Santiago. . 16 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gar y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98% 99% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 210 sin 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 103% 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 102 10314 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta EJéc'rira de Sancti 
Splrltus N 
Compañía Cuban Telephone. 57 60 
Habana, Noviembre 26 de 1910. 
Alcohol .—La demanda por «1 de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como « i g u e : Clase Natural 
" V i z c a y a , " " E l In f i erno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el l i t ro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 40 los 654 
litros. 
C e r a . — A peáar de qtie sigue esca-
sa, no mejora la demanda para la ex-
portac ión , por lo que los precios ri-
gen de $29.1i2 á $30 quintal por U 
amarilla de primera. Los precios de 
Vapores de travesía 
SK ESPERA» 
Noviembre. 
„ 2 i-—Nordkin. Christiania y escalas. 
„ 2$—La Navarre. Veracruz. 
„ 27—Catalina. New Orleans. 
„ 28—Monterey. New York. 
„ 28—Esperanza, Veracruz y Proirreso 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
• 80—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. C&diz y escalas, 
n 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
ñ 2—Roland. Bremen y escalas. 
h 2—Bollvia. Hamburgo y escalas. 
., 8—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
h *—D. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 5—Mérida. New York. 
„ 5—México. Veracruz y Progreso. 
„ B—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Saratoga. New York. 
.. 8—Conway. Amberes y escalas 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ SI!—Sflratoga. New York. 
„ 21;—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 29—Esperanza. New York. 
„ 29—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
Diciembre. 
n 2—Espagne. Veracruz. 
m 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
m 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 5—Mérida. Progreso y Veracruz. 
n 6—México. New York. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresando los silbados por la 
mañana.—Se despacha á, bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 




Londres 3 d|v. 21 Londres 60 dfv PO^ 6 Vi 6 
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Correspondientes al día 26 de Noviembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El A! 
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
Habana, Noviembre 25 de 1910. 
CompaDía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
En cumplimiento de lo dispuesto por los 
Estatutos de esta compañía, y por acuerdo 
de la junta Directiva de la misma, se cita 
á Junta General extraordinaria á los se-
ñores accionistas, que se celebrará en el 
domicilio de la Compañía, casa calle de 
Aguar núms. 81 y 83 (altos) el día 5 
del entrante mes de Diciembre, & la hora 
de las 9 a. m., advirtiéndose que para 
constituir la junta y para la validez de 
sus acuerdos, será, necesaria la concurren-
cia de las dos terceras partes de accio-
nistas que representen por lo menos las 
dos terceras partes del capital social, por-
que en dicha Junta General habrá de tra-
tarse de la conversión de la octava par-
te del total de las acciones nominativas 
que hoy circulan en A L PORTADOR ó sean 
dos mil quinientas y para la reforma del 
artículo 18 de los Estatutos de la Com-
pañía. 
Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 18 de los re-
feridos Estatutos. 
Habana, 22 de Noviembre de 1910. 
El Secretario, 
JOSE ROIG. 
5-25 C 3272 alt. 
y M r í c 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BOKO] BE $4 000.000.00 
GUPOM NUMERO 13 
P A Í i A O E K O E K E L 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día Io. de Diciembre próxi-
mo el cupón número 13, correspondiente 
á los Bonos Hipotecarios eraitdos por esta 
Compañía con arreglo á la escritura de 16 
de Septiembre de 1904, los señores posee-
dores de bonos se servirán presentar en 
la Oficina Principal del Banco Nacional de 
Cuba, HaDana, los cupones facturados por 
orden corelativo de numeración, en las pla-
nillas duplicadas que se facilitarán gra-
tuitamente, para que después de exami-
nados, cobren sus importes correspondien-
tes en dicho Banco ,todos los días hábiles 
de 12 m. á 3 p. m. 
Habana. Noviembre 22 de 1910. 
El Administrador General, 
Emeterio Zorrilla. 
C 3249 10-23 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores asociados 
de este Centro, para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el dominjío 
27 del actual, á las 2 de la tarde, en ios 
salones de la Sociedad, Prado 117, altos 
para tratar de la reforma del artículo {•> 
del Reglamento general. 
Habana, 21 de Noviembre de 1910. 
S. HERNANDEZ, 
Secretario. 
C 324S 5-23 
A lA'S SOCIOS D E L 
C E ^ T R Q G A L L E G O 
Avisamos por este medio á los que sien-
do socios del Centro Gallego y ,no estén-» 
conformes con las deterniinacioiies y pro-
cedimientos del Presidente y la mayoría 
de la Directiva que lo secunda, para que 
concurran el día 27 del corriente, á la una 
de la tarde, al segundo "Meoting" que se 
celebrará en el Teatro "Pollteama," situa-
do en los altos de la manzana de Gómez, 
con el fin de significar en dicho acto nues-
tra más enérgica protesta y acordar cuan-
to proceda encaminado á este fin. 
Habana, Noviembre 24 de 1910. 
13456 3-25 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional da Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea; 6^—Apartado 14.—Jov«Ilanoa, Cuba. 
2654 312-16 S. 
AVISO.—LA HOJALATERIA " E L Glo-
bo' se ha trasladado de Villegas núm. 121, 
á la calle de Bernaza núm. ü71a, entre Te-
niente Rey y Muralla. 
13332 8-22 
l i l i 
L a s a l q u í l a n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e m n e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i r f o r m e s d i r í j á n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
( B A N Q U E R O S ) 
2B77 78-1S. 
10 
% PlO D. 
PlOP. 
Parla 3 d|v 
Alemania 3 d|v. 
„ «0 dlv. . 
B. Unido» 3 J|v 
„ „ «0 d|v 





Azúcar centrifugué de guarapo, polariza-
ción 96». en almacén, á prsclo de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señóte» Notarios dt turno: para Cam-
bios, Q. Bonnet; para Azúcares, E . Al-
fonso. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Juan Antonio Ra-
mírez y Gustavo Parajón. 
E l Síndico Presidente. Joaquín Oum&. 
Habana, Noviembre 26 de 1910. 
COTiZAGÍOíl OFIRIáL 
P E LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de l& Isla de 
contra oro de 5^ á 6 Vi 
Piata española contra oro español de 
98 á 9814 





Municipio de la Habana 
Deparíaffle.nto d c i f l M . ie i m p í o s 
S E C C I O N D E T R A N S P O R T E S 
Y N A V E G A C I O N 
Aprobado por esta Alcaldía el acuerdo 
del Ayuntamiento de 16 del actual, pro-
rrogando hasta el día 30 del que cursa el 
plazo para el pago sin recargo de lus con-
tribuciones é impuestos vencidos y com-
prendido en dicho acuerdo los causantes 
de los impuepfos de Transporte y Locomo-
ción, Flote y Navegación, se hace público 
á fln de que los dueños de vehículos y 
embarcaciones que no hubiesen satisfecho 
el impuesto acudan á efectuarlo á las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Municipio, sito 
en los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los días hábiles hasta el 30 del que 
cursa, durante las horas de 8 á 11 a. m. y 
de 1 á 3 p. m., á excepción de los sába-
dos, que será de 8 á 11 a. m., apercibidos 
de que transcurrida esta prórroga, los que 
no hubiesen satisfecho su adeudo incurri-
rán en la penalidad que estatuye la vigen-
te Ley de Impuestos. 
Habana, Noviembre 21 de 1910. 
JULIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3269 3-25 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BMficio fiel Banco H a c m l je C n á — P i s o 3?, Telefono 3022, y antomL^ A1335 
X 3 L I O 1*3" JZL. 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bcrriz. 
D I R E C T O R E S : Ramón Lópe.r, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de tedas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores d« 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
3083 Nbre.-l 
COMPAÑIA 
VIDRIERA DE CUBA 
De orden del señor Presidente, se cita 
á los señores Accionistas de esta Compañía 
Vidriera de Cuba, para que se sirvan con-
currir á la Junta General Extraordinaria, 
| de segunda convocatoria, que se celebrará 
con cualquier número do arclnnistas fine 
j asista, de acuerdo con el Artíclo 15 del 
I Capítulo cuarto de los Estatutos, en la 
casa calle de Muralla Núms. 55 y 57, el día 
8 de Diciembre próximo, á las cuatro y 
media de la tarde. 
Habana, 26 de Noviembre de 1910. 
E L S E C R E T A R I O . 
13546 3-27 
Puerto ds la Habana 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 26 
Para New Tork vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
la blanca. qilP Se pide menos, conti- [Para Veracruz y escalas vapor americano 
I Monterey, por Zaldo y Ca. 
I Para New Orleans vapor americano Excel-
1 sior, por A. E . "WBodell. 
a ú a n nominales. 
Empréstito oe la República 
de Cuba, 35 millones. . . 111 116 
Id. de la Kepública de Cuba. 
Deuda Interior 106 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 121 125 
Obligaciones segu-.da nipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 122 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos & Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. orimera id. Ferrocarril d« 
Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecBrios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 105 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 112 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N Bjhos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 1897, , » . . . , . , , » . A a a « ^ 
S A N G O N A C I O N A L O E C U B A 
Actlío en Caba: $32.900,1)09-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," os un hscho trn palpable que no cabs 
discutirle un solo momento. Tampoco ca* 
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, Inundación, eto )̂ 
neceeitan todo Importante djetmento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pess 14 
toneladas. El costo varia desde $5 per año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
cor z\ mayor gusto. Pídase el librito "PRO' 
TECCION." 
3075 Ntrc- l 
A d m i n i s t r a c i ó n 
I T A directiva del Banco de la 
' i Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Banco de la Habana 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en su ediñe io propio: Empedrado n ú m e r o 34 
. $ 51.510,880.00 
! ,663,524i | 
266.597.55 
3091 
Capita l responsable 
Siniestros pagados $ 
Fondo de reserva disponible $ 
Sobrante para repart ir en 1911, entre los s?ñores Asocia-
dos, s e g ú n acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 $ 
C U O T A S D E S E " T R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Ha>aifa. Octutíré SI d? 1910. 
B l Conseiero D irec tór 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L L 
¿g mes-
D I A S I O D E L A M A S I N A . — B d i c i ó f de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 27 de 1910 
V I D A M U N D I A L 
Parece que lo de Méjico se está cal-
inando. A juzgar por las úl t imas no-
ticias eablegráficas, el movimiento re-
volucionario ha venido á menos, y el 
señor Madero lia regresado á territo-
rio yanqui, no tan saludable ni tan r i -
co como cuando sal ió de él, porque di-
cen que tiene un balazo en el cuerpo 
v una confiscación en sus bienes. 
Nosotros nos figuramos siempre que 
el cable exageraba mucho y que á don 
Porfirio no se le echaba á rodar tan 
fáci lmente, pues el i-lustre dictador 
cuenta con la lealtad del Ejérc i to , 
quien le juzga el mejor soldado de su 
patria, y en Méjico y en todas partes 
la revolución que no cuente con el 
Ején- i io . ésta perdida. 
Pero ¿ha habido verdaderamente 
revolución en la Kepública vecina? 
Si no ha habido revolución, ha habi-
do un brote vigoroso de ella, un movi-
miento grande que indica un gran 
disgusto, una rebeldía franca. L a 
oposición se ha quitado el embozo, ha 
tirado de la manta, y cara á cara con 
don Porfirio le ha dicho sin a-mbajes 
n' rodeón, con la elocuencia alarmante 
de ios íiro.s. (jue ó m o d i í k a su gobier-
no, ó le presenta batalla, cnalesquiera 
"qn? fueren los resultados de la lucha. 
Nadie creía que su pueblo se atre-
viera á tanto .con don Porfirio, y esto 
es lo más importante de todo, pues in-
dica dos cosas que amenazan igualmen-
te la paz: ó la autoridad del Presidente 
D í a z se ha debilitado ó el país se sien-
te bastante fuerte para combatirlo. 
Veamos la cuest ión desde el punto 
de vista práctico. 
Dirrante la administración '"reelec-
t i v a " del general Díaz su nación ha 
disfrutado treinta años de orden, de 
tranquilidad, de sosiego, saliendo así 
del oscurantismo á la cultura, ganan-
do en progreso, convirt iéndose en país 
civilizado. ¿Qíic eso ha costado algu-
nas vidas? Claro que sí. pero á cam-
bio de tale« vidas ¿en cuántos millones 
de almas ha crecido su población? 
/.Que eso se ha hecho á fuerza de arbi-
Irariedadcs y rudezas? L a letra con 
sangre entra, asegura el refrán, y con-
firma la práctica, generalmente. 
Si nos preguntasen los mejicanos 
qué val^ asía: cambiar de Presiden-
te cada cuatro años y tener cada cuatro 
años una revoluc ión; ó no cambiar de 
Presidente casi nunca y tener treinta 
, , l ñ " s d¿» pagi nosol-ms ie.s •contestaría-
mos sin dudar un segundo que vale 
más lo segundo que lo primero. 
Ahora bien: lo que Je aconsejaría-
mos á los mejicanas, no se lo aconseja-
ríamos á otro pu' blo, d ude la reelec-
ción no fuera ^eeesaria como piedra de 
orden, ó donde la Pcélícci Mí) por falta 
de un reelegible tan excepcional como 
don Porfirio, equivaliera á la revolu-
ción, y si no á tanto, á la intranquili-
dad y el descontento, cuando menos. 
E l error de don Porfirio no ha sido 
eternizarse en el po 1 m-, y a que en el 
poder, aun á costa Je sangre y de otras 
crueldades, ha engrandecido á su tie-
r r a : sino no preparar su testamento en 
la debida forma, no pensar en la muer-
te ni en el mañana. 
— " D e s p u é s de mí el diluvio." 
Así se nos antoja que pensaba el in-
signe reformador de la nación mejica-
na, siendo este su mavor egoísmo y b 
que ha producido el d-scontcnto gene-
ral de su país . 
Por ley de herencia constitucional, 
los Vicepr-esidentcs en Méjico, lo mismo 
que en todas las Repúbl icas , heredan al 
Presidente, si él fallece durante su pe-
ríodo de gobierno electivo. Esta inte-
rinidad sirve casi siempre para pesear 
otro período. D íga lo sino Rooseveh, 
sucesor de Mac Kinley, en la república 
que hay en el mundo más contraria á 
las reelecciones. E l pueblo mejicano 
que ve á don Porfirio encaminándose á 
la muerte por una vejez de ochenta 
años largas, quiere que tenga á su la-
do en la Vieeprasidencia un heredero 
de empuje, de prestigio, capaz de süce-
derle sin dificultades, un Reyes, 
verbigracia. Don Porfirio, contra-
riando los deseos populares y terne-
roso de que su futuro heredero le haga 
sombra ó se le quede con el mandado, 
ha puesto en su lugar inmediato á un 
hombre de poca talla, insignificante pa-
ra unos, odioso para otros, al s eñor Co-
rra l . 
L a juventud á su vez no se muestra 
satisfecha de que ;os actuales ministros, 
los que han encanecido en la; adminis-
tración, no le vayan cediendo el puesto; 
que la juventud es ambk'iovsa y ama la 
gloria del mando. 
O renuncia Corral y renuncia el ga-
binete, ó hay pronto en Méjico un se-
gundo movimiento revolucionario. To-
do es empezar. ¿ Y la fidelidad del ejér-
cito? L a fidelidad del ejército es tam-
bién muy discutible, sobre todo en .o.s 
países latino-americanos. /, Xo acaba-
mos de ver al Mariscal da Fonseca, fla-
mante Presidente do! Unisü , gran sol-
¡vkc mam 
Produce: Buena salud 
Buena digestión 
Sueño tranquilo 
m a n t e n i e n d o el s i s t e m a g e n e r a l e n b u e n a e o n d i c i ó n . t a n t o 
p a r a e l j o v e n c o m o p a r a e l anc iano . N o h a y t ó n i c o m á s 
ac t i vo n i seguro e n sus buenos efectos que el J A R A B E 
N E R - V I T A d e h u x l e y . 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
^FCAN S»H/!.íiMAC£liTiCAL CO., Ltd., Croydon. Londres. 
: - •~-\.T-.'jT:^¿¡\s,Ji*Mw,n, ti,,r&.ivauvA.^jr:,.T. i '¿.il,*Ku,~?rre¿i.¿z£ 
GAITERO 
3 5 C I U M P M H 
G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a <mi l a E x -
p o s i c i ó n t ic C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
H i : P R E S E X T A N T K S 
LARDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
N . 2t 
O B R A S E S T B Ü G T Ü R A L E S ' D E A C E R O L A M I N A D O 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s . U l e r e a d o s , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
n » « n i ü s , A l m a c e n e » . T o r r e s y P l a t a i o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
í>í>cia,irta<1 Cl1 , a fiibrtcaclón c ié a r m á z i l i i e é p a r a c a s a s 
P a r t i c u l a r e s . 
^HJlt'J-U 1M"S tJsi,1!'J!!>'; priyp-tos y [«vantamo^ planos ír.iti», sum m'straii'lo 
* ' '" ••• :' '••i'».i é. iustiilnciún ilu Uu»o iris . 
X í EVA I a D U S T R I A C U B A X A 
RIERIGAfll S T E E L GOMPA£!V OF GUSA 
fejr.^._ í > " g > : n í l r o s y f a b r i c a n t e s 
H A B A N A . A P A R T A D O Núm. 654. 
dado y gran político, comenzar su go-
bierno bajando la cerviz ante una ma-
rinería sediciosa que apuntó los caño-
nes de tres acorazados sobre la prós-
pera ciudad de Río Janeiro? 
D e s d e W a s h i n g t o n 
<»»«ra M DIARIO DE LA MATU"N> * 
20 de Soviemhr*. 
¿ Cuál es el argumento de lo que está 
sucediendo en Méjico? S - g ú n el Weip 
York Times, una agencia neoyorkina 
de turismo, preguntó por te légrafo al 
Presidente Díaz si "los viajeros esta-
rían seguros" en aquella repúbl ica: y 
el general Díaz contestó que los distur-
bios carecían de importancia y eran 
obra de unos anarquistas. A los cuales 
cast igarán "rigorosuiuente" los tribu-
nales. Pero, s egún otros periódicos, la 
Secretaría de Estado sabe que, desde 
hace cuatro años, existe una conspira-
ción, bien tramada, carefully plolt<d, 
para derribar al Presidente D í a z ; eons-
piraeión que se extiende desde Méjico 
al Canadá, que inf l im en la prensa 
americana y que luí llegado hasta la 
Cámara de Representantes de "Wash-
ington. Los conjurados han sido los q u í 
han promovido esa asritación anti-nme-
ricana. que ha habido ep varias ciuda-
des mejicanas, coa el fin de crear difi-
eultades entre los dos gobiernos y de 
conquistar s impat ías á los revoluciona-
rios en los Estados Unidos. 
También se nos dice que el señor 
Madero es el jefe de la conjura y el 
que paga los gastos y que él y aleunos 
de sus adictos andan por Texas "ocul-
tos y mudando trajes"—como en FA 
Diablo Mundo.— E)ste señor Madero, á 
quien una parte de la prensa ame- i a-
na aportuguesn. l lamándole Mad '̂ro. 
hombre muy rico, fué eandidato á la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a ; y. como 
acaso se recuerde, tnvo que hacer su 
campaña electoral de?de la cárcel. /.Có-
mo compatrinar esto de que. siendo es? 
movimiento insignifieante y casa de 
anarquistas, tenga una vasta orsraniza-
ción y esté dirigido por uno de los 
grandes capitalistas de Méjico? A los 
anarquistas, que no quieren gobierno 
alguno ¿qué más les da que oeupe la 
Presidencia el general Díaz ó el señor 
Madero? 
Cuanto á la agitación anti-america-
na, es de índole patriótica, ó si se quie-
re, patriotera: lo que la ha originado 
ha sido el linchamiento de un mHicano 
en Texas. La indignación está justifi-
cada; pero no el que se haya cometido 
violencias contra los americanos. Los 
anarquistas—que son anti-patriotas— 
¿habrán creado esa agi tac ión? Este ca-
so no es como el de Barcelona, donde 
ellos fomentaron y explotaron un sen-
timiento ant i -patr iót ieo: la impopula-
ridad de las operaciones militares de 
Melilla en una parte de la opinión. 
E s posible que en Méjico hava nn 
elemento anarquista; pero no parece 
ser anarquista la agi tación anti-ameri-
caua; ni, tampoco, la conspiración que 
dirige el señor Madero y que, no tiene 
probabilidades de éxito , pero que no co-
rece de importancia, como s íntoma 
Aquí nadie prevé que puedan venir di-
ficultades entre las gobiernos de Móü 
co y de Washington, que siguen en muy 
cordiales relaciones. Cada uno de ellos 
satisfará las reclamar-iones del otro. 
E l movimiento íñaderiata es sinto-
mático, por cuanto revela que en Mé-
jico, á pesar de lo? machos méritos y 
servicios dg] Presidente Díaz, existe un 
descontento algo considerable. TI av. 
por las trazas, mejicanos cansados, no 
de que se gobierne y administre bien, 
sino de que la misma gente lleve tan^o 
tiempo gobernando y administrando. 
Una Presidencia que dura treinta años, 
es un verdadero reinado; y sabido es 
que háeia el final de todo reinado que 
dura mucho, aun siendo práspero y 
glorioso, hay cierta desi lusión, cierto 
deseo de que nn personal nuevo se en-
cargue del poder. 
Acaso le hubiera eonvenido á Méjieo 
y también al general Díaz que este hu-
biese dejado la Presidencia, hace unos 
euantos años, entregándosela á alguno 
de los hambres de su confianza; con lo 
que, si las cosas hubieran marehado 
bien, se dis iparían los recelos acerca de 
lo que pasará cuando el general Díaz 
desaparezca: y si hubieran marchado 
mal. siempre quedaría el recurso de 
que él, para arreglarlas, volviese al go-
bierno. 
Como los disturbios actuales se desa-
rrollan en el Norte, se les podría tomar 
por un fenómeno local. Se nos dice que 
en aquella región es donde tiene in-
fluencia la opulenta familia de Made-
ro, que pertenece al Estado de Coaliui-
la. E l abuelo, don Evaristo, es el ma-
yor eapitalista de Méjico, dueño le 
minas, de fábricas de caucho, de más 
de quince millones de aeres de tierra y 
de varias empresas industriales. E s par-
tidario del Presidente Díaz y ha conde-
nado la agitación que capitanea el otro 
M1 lero (D. Franeisco) , su nieto y tam-
bién riquísimo, pues tiene una renta 
anual de más de un millón de pesos. 
Xo se nos dan informes acerca del Ma-
dero intprm'MÜo. esto es. de Madero, pa-
dre; probablemente, porque estará ya 
en nn mundo mejor. 
E l que la agitación esté localizada én 
el Norte no prueba que no haya des-
contento en otras regiones, sino que en 
el Norte se sigue la línea de menor re-
sistencia, porque se tiene cérea la fron-
tera para recibir armas y para retirar-
se y ponerse en salvo si vienen mal da-
das. E n el interior y en el Sur le es 
mucho más fácil a! gobierno suprimir 
los alzamientos; y ese irohicrno. que 
tan iniidigente como enérgico y ¡m • ¿o 
está dispuesto á "morir de empacho de 
legalidad"—eomo dijo en E-paña el 
frenet'al O'Donnell—aeaba i.i p;'.rrresta-
blecer la normalidad en el Nort,'. Pero 
la s i tuación contiene posibilidades de 
otros disturbias para más adelante, tal 
vez más graves que los actuales; puesto 
que se ve que un largo período de paz 
y de bienestar, no ha acabado en Méji-
co con el ' 'hábi to insurreccional," de 
que habló el Presidente Roosevelt en su 
carta al señor Quesada. 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
Y a algunos de nuestras colegas, em-
piezan á reflexionar seriamente sobre 
los escandalosos y sangrientos sucesos 
ocurridos en los lugares que, desgra-
ciadamente, forman la "zona de tole-
ranc ia ." 
Tiene el D i a r i o d e l a Mar ina la 
ventaja de llevarles la delantera, en 
este punto. Xo esperó á que pasaran 
el primer hervor, y las primeras ma-
las olores que despedía el fango remo-
vido. 
Hab ló claro y sin rodeos como in-
cumbe á los que tienen el valor de sus 
convicciones y el pleno y justo con-
oepto de los deberes de la Prensa. 
Y nuestras voces sacudieron las fi-
bras honradas, fortificaron las débiles 
y vacilantes, templaron insanos furo-
res y conjuraron rayos amenazadores 
de tormentas. 
E l Mundo habló también ayer y ti-
tula su art ícu lo "Fermentos sociales" 
y " E x p l o t a c i ó n del vicio." 
E n el segundo epígrafe no se refiere 
E l Mundo á los rufianes y proxenetas, 
que tratfican á casta de la mujer, sino 
al Estado que para acumular sus in-
gresos establece la prost i tución regla-
mentada. 
Leamos á El Mundo: 
Pero no es de este aspecto de la 
cuest ión de lo que ahora queremos ha-
blar. Aunque sea muy triste y vergon-
zoso, muy humillante para la dignidad 
humana, el que existan hombres (pie 
pidan el sustento al envilecimiento de 
una mujer, y que le quiten lo que és-
ta pbtiéné en su diaria degradación, 
más triste y vergonzoso es que 
el Poder Públ i co explote inicua é 
indign-amente á la mujer públ ica, 
sacándole dinero en formas varias, 
y so pretexto de reglamentar y 
fiscalizar el innoble trático, el vil 
comercio de la trata de blancas. E n el 
fondo de la prost i tución reglamenta-
da no hay más que una prost i tución 
desvergonzada y abominable. Si la 
prustitución reglamentada rio produ-
jese nada; si no fuese, como lo es, ma-
nantial cenagoso de ingresas; si de ella 
no- viviese y prosperase, eomo vive y 
prospera, una verdadera buroeraeia. 
un verdadero parasitismo, rio cabe du-
da ninguna de que la prost i tución re-
conocida y reglamentada no exis t ir ía 
en este país . P a r a mantener esta odio-
sa y repugnante reglamentación, que 
convierte á la prost i tución en una ins-
t i tución oficial y burocrática, se d a 
por pretexto la necesidad de vigilarla, 
por razones supremas de higiene. " L a 
salud de los ciudadanas—se dice enfá-
ticamente—recomienda la adopción de 
medidas preventivas, de una severa 
profilaxis para evitar el desarrollo de 
ciertas temibles enfermedades". " E l 
Poder P ú b l i c o — s e agrega—debe cui-
dar del buen estado de este art ículo de 
consumo." Pero todo esto, repetimos; 
no es más que el pretexto. De lo que 
se trata, en el fondo, es de mantener 
una burocracia, un parasitismo, á cos-
ta de la explotación infame de la infe-
liz mujer pública. Se le arrebatan par-
tes considerables de sus horribles ga-
nancias—amasadas con vergüenza y 
deshonor—par;» dediear ese dinero al 
sostenimiento de burócratas, de pará-
sitos masculinos. De esta suerte se con-
vierte en materia imponible la inmen-
sa desgracia de la mujer caída. De es-
ta suerte sobre una calamidad social 
se sostiene un orden burocrático, u n 
parasitismo incalificable. 
Respecto á esas "supremas razones 
de higiene" que sirven de pretexto á 
la prost i tución reglamentada hemos 
hablado ya. en los art ículos " P o r el 
bien de C u b a " con datos y documentos 
sobrados para que se palpen los horro-
res que el velo de la ley y de la salud 
pública encubrían. 
Con pretextos ó sin ellos hay una 
verdad innegable, inconcusa en U 
p ios t i tuc ión reglamentada 
E l Poder Públ ico engruesa sus ar-
cas y mantiene su burocracia á ex-
pensas del lenocinio. 
Esto entre la gente del hampa tiene 
un nombre que de n i n g ú n modo que-
remos dar á los que han reglamentado 
la prost i tución y la "zona de toleran-
c i a . " 
Discurre E l Comercio, de Ca ma-
guey, sobre los daños que produce lo 
qne él llama " L a prensa inmoral ." 
He aquí cómo apunta uno de los 
más graves: 
" E x c i t a las pasiones, da una publi-
cidad perniciosa al vicio y al crimen, 
hace del lupanar un templo, del chu-
lo un tenorio, del bandido un héroe y, 
del criminal un valiente. 
Este proceder da m á s lectores y to-
do les parece honrado cuando tiende á 
que ingresen cinco centavos más eu 
caja. 
Casi todos los periódicos habaneros 
hacen cautas épicos de las descripcio-
nes asqueantes del crimen del d í a . " 
¿ S U F R E V D . D E I N D 
D E S A R R E G L O S 
Las PÍLDORAS D E B. A. P A H N E S T O C K curan 
pronto la biliosidad. dispepsia, estreñimiento, jaque-
cas y todos los males del hígado. Hacen funcionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizan la función del estómago de 
modo que expelen todas las impurezas de losóiganos. 
E l estreñimiento desaparece para siempre. 
En las PÍLDORAS D E B. A. F A H X E S T O C K se 
encontraní un excelente remedio para el estreñi-
miento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
Un hígado entorpecido ó enfermo no puede de-
sempeñar sus funciones y el tubo que conduce la 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
ea el hombro izquierdo y por medio del corazón 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
B . A . F A H N E S T O C K G O . 
P I L L S 
G E S T I O N Y 
S I L i S T Q f c R A G O ? 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera .de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las P I L D O R A S 
D E B. A. F A H X E S T O C K , y cl resultado será un restablecimiento 
completo d3 salud. 
T e r c i a n a s . 
Las PÍLDORAS D E B A. F A I I N E S T O C K cuando se toman con 
quinina producen los resultados más felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un catártico mejor para antes ó 
después de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene desarreglos del estómago encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más 
difíciles. 
D o s i s P e q u e ñ a 
P i t t s b u r g l i , P a . U . S . A . 
E L E E T K O S 
S U R T I P O C O M P L E T O 
Y P R E C I O S M O P I C O S 
P A B L O D E L A P O R T E 
O ' R e i í i y 8 5 . A p a r t a d o 6 4 7 . T e l é f o n o 8 6 8 
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V E R D A D E R O V I N O 
d e 
K O L A Y C O C A 
r l.affti ÉMBÉfcl 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O W A L 
Canción de las eüfermedides de l» phl y también de las llagas de ¡as piernas 
M I 
D E L DR. TAQUEGHEL 
TCITICO DEL COEASON. ALIMENTO DEL CEREBRO 
812S Nbre.-1 
Este conocido vino de postro, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
COCA D E L P E R U , es un tónicr reconstituyente del sistems muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
G A S T R I T I S . G A S T R A L G I A S . A F E C C I O N E S C A R D I A C A S . E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
CIA. 
D e p ó s i t o : F í i rraac ia y Drosrueria del D r . T A Q U K C H E L , Obispo n ú -
mero 27, H a b a u a . 
c 3234 alt 6-20 
Antes de ia curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos s'-ña'mo i» U** -.ciores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del nefior H l O I i L E T . I-mnscéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
•oca á las enOrrp -̂da'ia de la piel, Aquí la lista de eslas enfermedades que han sido 
curadas, después de acunes .̂ 'as, por esle tratamiento maravilloso: 
tezma, herpes. Impttigos jcn;t, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
núceos, sycosis de la ji'^o, comezones, Hagas oaricosas y eczemas oarioosas de las 
piernas, enfermedades íiitHUcos. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su arción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no ge ha proaucido jamás una racaída 
después de la curación. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 10) 
Acaba el señor K I C 1 I E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
I n folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios ;i todas las personas que'lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse a l señor 
L . R I C H E L E T , 13, rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana ¡ 
S r U Manuoi Jnhnsnn, Obispo, 53 y KJ?. 
S r 1). . íosr Sflrra, Tcniontn Rey. 4 i , Composfe/a, S . r 95 , 0 7 . 
DTASXO D E L A M A M W A . — B f i e i a <3e 1» « a f l a ^ - ^ e m b r e 27 de 1910 
E n el mimero llegado hoy á Cama-
püey se presenta el rostro ensangren-
tado y dividido de un héroe del ba-
rrio destinado al vicio, en la Haba-
n a . " 
Y ¿qué nos dice el colega del lujo de 
detalles, de la saboreada fruic ión con 
que algunos periódicos nos han rela-
tado estos días lo ocurrido en ciertas 
calles habaneras? 
Curios ís imos datos biográficos de 
los héroes, "malogrados" algunos de 
ellos, los gemidos de dolor y protestas 
de lealtad de algunasde las castas he-
roínas, los honores y las flores posta-
mos . . . nada, nada se les ha quedado 
en el tintero á los sensacionales y es-
merados informantes de los sucesos 
de San Isidro. 
L o s manes de los muertos, por cu-
yas almas rogamos con sinoeridad 
cristiana, y sus compañeros vivos sa 
lo agradecerán cordialmente. 
* * « 
E l mismo colega camagüeyano , E l 
C<murcio, protesta de una hoja suelta 
firmada por el Jefe de Pol ic ía , señor 
Casalís, en que se in jur ia y se insulta 
destempladamente k algunos periodis-
tas de aquella población. , 
Los insultos amenazadores, los alar-
des de matonismo, son de los males 
que inficionan, desgraciadamente, la 
a tmósfera de este país . 
Pero son todavía más extemponá-
neos y odiosos cuando brotan de fun-
cionarios públicos, de aquellos á quie-
nes se les ha confiado la mis ión de ve-
lar por el orden y la tranq/uilidad y 
que están por lo tanto más obligados 
á mantenerse siempre dentro de los 
estrechos l ími tes de la mesura y de la 
corrección. 
No es, sin embargo, el Jefe de Po-
l icía de Camagüey el único que excita 
protestas de la prensa por "bravu-
r a s " y desplantes. 
E n otras poblaciones, Cienfuegos, 
por ejemplo, abundan ejemplares de 
esta clase. 
E l ú l t imo Mensaje del Presidente 
ha resucitado el asunto de la proyec-
tada construcción de casas-escuelas 
por cuenta del Estado. 
Tema viejo es este, como el de la 
fundac ión de las "Escuelas Norma-
les," el de la reforma del Curso de 
Estudios, y el de aumento sueldo pa-
ra los maestros. 
'Temas viejos en cuya defensa se 
emborronan cuartillas y cuartillas, se 
proyectan planes tras planes, se escri-
ben Mensajes sobre Mensajes y nunca 
acaban de resolverse. 
Todos, inclusos los gobernantes y el 
Congreso, ven la bondad de estos pro-
yectos y . . . . quedan siempre en pro-
pósitos. 
Y a estamos cansados de saber que 
la higiene, y las necesidades pedagó-
gicas exigen la construcción de edi-
ficios expresamente destinados para 
escuelas. 
Estamos sobradamente convencidos 
de que ello economizaría considera-
blemente el presupuesto de Instruc-
ción Públ i ca . 
Ahí va, para probarlo, un cálculo. 
E l Estado invierte próx imamente ca-
da año la cantidad de $389,275 por 
pago de alquiler de escuelas. Multi-
plicando esta cantidad por 10 años 
que lleva de existencia el actual ma-
gisterio, da por resultado un total de 
$3.892,750. E s un pico que le hubie-
ra bastado al Tesoro para edificar 
buen número de escuelas, con todo lo 
que demandan la pedagogía é higiene. 
Todo eso es harto conocido y pro-
yectado. 
Veremos cuándo pasa de ahí. 
Sigue la prensa condenando, casi 
por unanimidad, las impaciencias de 
las candidaturas presidenciales. 
A este asunto dedica La Union Es-
pañola su ú l t imo editorial que conclu-
ye as í : 
" E n s a n c h a r las fuentes de riqueza, 
extender la cultura, abaratar la vida, 
mejorar la condición del obrero, per-
feccionar los servicios públicas, casti-
gar severamente el fraude, imponer en 
todo momento el respeto á las leyes, 
todo aquello, en fin, que pudiera ser 
acogido con agrado, con sa t i s facc ión: 
todo cuanto mereciera el aplauso del 
pueblo por contribuir al mejoramiento 
nacional. E s a es la c a m p a ñ a que de-
be librarse ahora, no la de la de las 
candidaturas, que no es más que fiel 
exponente de ambiciones mal conteni-
das." 
A nosotros nos parece lo mismo. 
Mas ¿quién les dice á cada uno de los 
candidatos y á sus partidarios que su 
eontricante no ha de mover un paso 
hasta que decidan las respectivas 
asambleas ? 
Y ¿quién nos dice á nosotros que 
todo eso de la riqueza, l a cultura, los 
obreros, los fraudes y las leyes no son 
berengenas y cominos para muchos de 
los pol í t icos ante el futuro destino 
que pueden conseguir por la activi-
dad con que se agiten á favor de su 
candidatura 1 
L O S I M P U E S T O S 
Las Aguas de Tocador 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en 
las Art í cu los 41 y 124 del Reglamento 
de Impuestos de 30 de Junio de 1005 
que disponen ser potestativo de esta 
Secretaría, dictar cuantas disposiciones 
estime convenientes para su más exac-
to cumplimiento y á fin de dejar ga-
rantidos los intereses del Estado y cum-
pliendo lo ordenado por el señor Pre-
sidente de la Repúbl ica en su Decreto 
de 21 de Septiembre del corriente ano, 
por el que se obliga á los señores per-
fumistas y fabricantes de aguas mine-
rales, artificiales ó gaseosas al pago leí 
Impuesto del alcohol que adquieran de 
las Dest i ler ías para las preparados de 
sus industrias y al objeto de que se de-
je cumplido en todas sus partes el De-
creto referido y como ampliación al 
dictado por esta Secretaría, en 28 de 
Septiembre ú l t i m o : 
Primero.—Que á partir del siguien-
te día al de la publicación de este De-
creto en la "Gaceta Of i c ia l" los perfu-
mistas ó preparadores de aguas d j to-
cador, quedarán exentos de tener que 
adicionar alcohol que adquieran para 
sus preparados el ácido bórico y for 
mol que está dispuesto. 
•Segundo.—Que asimismo quedarán 
relevadas de llevar el Libro Oficial, h » 
perfumistas que adquieran el alcohol 
directamente de las Fábricas de Lico-
re«, y no hagan exportaciones de sus 
preparados; no así, los que adquieran 
el alcohol de las Dest i ler ías , y e fectúen 
exportaciones, por cuanto á ello les 
obliga el sistema de contabilidad vigen-
te á los efectos de las comprobaciones 
que se realicen. 
Tercero.—Cuando el alcohol que se 
adquiera proceda de las Dest i ler ías , la^ 
perfumistas ó preparadores de "Aguas 
de Tocador" podrán satisfacer el Im-
puesto del alcohol que pretendan ad-
quirir, bien en la Adminis trac ión d'; 
Rentas ó Subalterna del lugar donde 
radique su industria ó en la que esté 
enclavada la Dest i ler ía , á fin de hacer 
más cómoda la adquisición del alcohol 
al industrial. 
Cuarto.—Que los preparados para 
sus ventas podrán ser envasados en 
cualquier clase de recipientes, ofrecién-
doseles así mayor facilidad para sus 
transacciones eomereiales, no pudiende 
emplearse otro envase mayor que el l i-
tro, caso de ser exportado el producto 
y que necesariamente deberá hacerse la 
exportación por buque de vapor. 
Quinto.—Que cuando se trate de ha-
cer exportaciones de perfumes ó 
"Aguas de Tocador," deberán los in-
teresados acudir con la ant ic ipación de-
bida al Inspector Provincial de Im-
puestos respectivo para que éste, des-
pués de comunicar al Inspector Gene-
ral oportuna y detalladamente por te-
légrafo ó por escrito que se va á efec-
tuar la exportación, ordene lo proce-
dente para la debida intervención y 
f iscal ización de los productos que se 
van á exportar, levantando las diligen-
cias del caso y ocupando muestras en la 
forma dispuesta eu las demás exporta-
ciones de productos gravados por e! 
Impuesto, á fin de conocer, previo aná-
lisis, la riqueza alcohólica de los pre-
paradas exportadas, cuya cantidad d>í 
alcohol quedará exenta del pago del Im-
puesto, en analog ía con los demás pro-
ductos gravados por el Impuesto que 
son exportados y cuya resolución será 
dictada oportunamente por esta Secre-
taría debiendo los industriales declarar, 
previamente, el nombre del perfume 6 
preparado, cantidad que se exporte y 
graduación. 
Sexto.—-De igual manera quedan au-
torizados los perfumistas ó preparado-
res de "Aguas de Tocador" para ins-
talar libremente sus fábricas en cual-
quier casa, sin previa f iscalización de 
la inspección, quedando sí obligados á 
comunicar dicho traslado ó instalación 
de su fábrica al Inspeetor Provincial 
de Impuestos respectivo y éste á la Ins-
pección General, quien dará cuenta á 
la Sección del Emprés t i to é Impues-
tos. 
Sépt imo .—La Inspección General de 
Impuestos queda autorizada para prac-
ticar las comprobaciones que estimare 
necesarias á fin de que se justifique 
que el alcohol adquirido para "Aguas 
de Tocador" no ha tenido otro empleo 
ni uso indebido y del cumplimiento de 
lo ordenado. 
Octavo.—Quedan derogadas todas 
las disposiciones de esta Secretar ía que 
se opongan á lo dispuesto en este De-
creto. 
Habana, Noviembre 26 de 1910. 
F . P. Machado, 
Secretario de Hacienda. 
D E C R E T O 
E n virtud de las facultades que me 
confieren los art ículos 41 y 124 del Re-
glamento de Impuestos de 30 de Junio 
de 1905 y como ampliación al Decreto 
de esta Secretaría de fecha 22 de Octu-
bre del corriente año dictado para de-
j a r cumplido el del señor Presi lente 
de la Repúbl ica número 946 de 12 del 
mes ya citado, por el que se dispone 
que los señores droguistas y farmacéu-
• i 
6 R Í N D E Z A S D E I O S S I G L O S 
E l pasado que queda: lo que fué y renace: Moi sé s y Confucio: Jesucristo y Mahoma, congregados 
en Compórte la 56. 
A h í se refleja el N ü o ; Menfis, K a r n a k , Tebas y las P i r á m i d e s con sus divinidades. Isis, la Esfin-
ge y el Papirus grabados en objetos de adorno que recuerdan las edades egipcias. ( D e s p u é s de 36 si-
glos el D e c á l o g o subsiste.) 
A h í esta Extremo Oriente, remoto, que el siglo X I I I con Merco Polo arrancara al caos. S í m b o l o 
del cxriental p o d e r í o es el D r a g ó n que se ostenta en r iquís imos muebles, y bronces, y porcelanas, y sedas. 
(25 siglos cuenta el C ó d i g o Celeste.) 
Ah í e s t é n Damasco y Córdoba de los Califas, un tiempo hermanas, que podemos recordar á todas ho-
ras adquiriendo los preciosos trabajos de filigrana aráb igos . 
Y entre tanta grandeza de los tiempos, d i f ú n d e s e l a Lu2 del Evangel io que al viciado Imperio Ro-
mano derribara: L u z de la Ciencia que en el Espacio penetr?. hasta el infinito, p o s e s i o n á n d o s e de los re-
sortes que acumulan las Leyes Universales, destruyendo y desatando el rayo, y produciendo los 
" M I L T O N " I N V I S I B L E P L A Y E R 
Pianos a u t o m á t i c o s perfeccionados, ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a mecán ica , con los que, cualquiera, sin conocer 
mús ica , puede ejecutar á per fecc ión las armoniosas producciones de los más celebrados maestros. No se 
puede estar á l a moderna s in adquirir á cambio de $575.00 americanos, un insuperable, maravilloso, in-
dispensable M I L T O N , que con sus dulces vibraciones al E d é n transporta. I m p o r t a c i ó n exclusiva de 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
que brinda de Ceilán, las solicitadas perlas; y de Kimberley, a l esfuerzo humano surgido entre las que 
fueron tenebrosas meridionales selvas africanas, los brillantes blancos codiciados. E j e m p l a r raro, de 
belleza extrema y valor incalculable, puede contemplarse en anillo cincelado primorosamente, para da-
ma, un brillante A Z U L . 
Los tesoros del S u l t á n en alhajas cuajadas de r i ca pedrer ía , ahí se encuentran: lo que Versal!es 
encierra de Baooarat y Sevres: los lujosos muebles de Fontaáneb leu: los tapices, pinturas y esculturas 
de las regias mansiones. (Tanta belleza reunida.) L o encantador, f a n t á s t i c o y sublime: las Hadas: 
el Para í so perdido que recobra un M I L T O N . 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 , 6 9 y O b r a p í a 6 1 
ticos están obligados á satisfacer el Im-
puesto del alcohol que adquieran para 
el empleo de sus preparados medicina-
les: 
R e s u e l v o : 
Primero.—Que á partir del siguien-
te d ía al de la publicación del presente 
Decreto eu la ''Gaceta Of ic ia l ." los 
droguistas y farmacéuticos que adquie-
ran directamente el alcohol para sus 
preparadas medicinales de las Fábr icas 
de Licores y declaren no tener existen-
cias d? esencias de las empleadas para 
la fabricación de licores, quedan exen-
tos de llevar el Libro Oficial que deter-
mina el artículo 62 del Reglamento E s -
pecial vigente. 
Segundo.—Que asimismo quedan au-
torizados para poder adquirir y em-
plear en sus preparados medicinales 
hasta 100 litros de alcohol en vez r'e los 
48 que determina y limita el Decreto de 
16 de Enero de 1907, siempre que di-
cho alcohol sea adquirido directamenr. 
de las Dest i lerías . 
Tercero.—Los droguistas y farma-
céuticos que deseen adquirir el alcohol 
de las Dest i lerías , que posean y expen-
dan esencias de las que se usan para la 
fabricación de licores, quedan obliga-
dos á seguir llenando los preceptos que 
señala el art ículo 62 del Reglamento do 
30 de Junio de 1905 ya citado, pero 
pudiendo satisfacer el impuesto del al-
cohol que pretendan adquirir bien en 
la Adminis trac ión de Rentas ó Subal-
terna de la Zona Fisca l respectiva ó en 
la que esté enclavada la Dest i ler ía de 
la cual adquieran el alcohol. 
Cuar to .—La Inspección General ds 
Impuestos queda autorizada para el 
cumplimiento de lo ordenado. 
Quinto.—Quedan derogadas todas las 
disposiciones de esta Secretaría, qu.? se 
oponsran á lo dispuesto en este Decreto. 
Habana, Noviembre 26 de 1910. 
F . P. Machado, 
Secretario de Hacienda. 
I n s t a n t á n e a 
He leído en La Discusión un artícu-
lo titulado "Cosas de Jovellanos," en 
el cual alguno que tal vez sea libre-
pensador á la moderna, trata de ridicu-
lizar á las damas piadosas que acuden 
al templo y se preparan para recibir 
dignamente al ilustre señor Obispo. 
E s t a conducta propia de fanáticos, 
ha levantado llamaradas de indignación 
en Jovellanos. E l párroco, cumpliendo 
los deseos de todos sus feligreses, ha 
enviado á la prensa una protesta enér-
gica como correspondía á la calidad del 
insulto. 
Y o aplaudo al digno sacerdote y á 
los nobles católicos, porque el atrevi-
miento del mencionado periodista as de 
los que no pueden quedar sin correc-
tivo. 
i Quién es ese corresponsal para bur-
larse tan burdamente de las cubanas ca-
tól icas? ¿ Quién es ese señor para en-
trar en el sagrado de la conciencia ? 
No dejará de pertenecer al grupo de 
los que se pasan los días y las horas 
hablando de las grandezas de la tole-
rancia. ¡ V a y a una tolerancia la de 
ciertos anticlericales reñidos con la ló-
gica, con el sentido común y las buenas 
costumbres! 
Y a que tienen !a desgracia de vivir 
sin creencias, ¡que al menos sean caba-
lleros ! 
E n la ' ' I n s t a n t á n e a " ú l t ima apare-
ció "rumbos" por "nimbos." No soy, 
pues, responsable del crimen litera-
rio. 
J . V I E R A . 
L a s J u n t a s 
d e E d u c a c i ó n 
Habana, 24 de Noviembre de 1910. 
H a b i é n d o s e elegido el d ía Io. del 
corriente las Juntas de E d u c a c i ó n 
que deben sustituir á las actuales, con 
su jec ión á lo dispuesto en la L e y de 
18 de Jul io de 1909; efectuadas pol-
las respectivas Juntas Municipales 
Electorales las proclamaciones de los 
que resultaron electos, y provistos ya 
los elegidos de los certitiicados de elec-
ción, procede que estas se constitu-
yan y comiencen á ejercitar las facul-
tades de cumplir los deberes que las 
leyes les s eña lan . 
Teniendo eu cuenta, además , que el 
art ículo 59, no derogado, de la Orden 
368, serie de 3900, exige el juramen-
to á toda persona que se elija miem-
bro de una Junta de E d u c a c i ó n , j u -
ramento que debe prestarse ante el 
Secretario ó un miembro de la Junta 
de E d u c a c i ó n , y que en muchos luga-
res se constituyen por primera vez es-
tas corporaciones, sin que exista, por 
lo tanto. Secretario ó miembro de la 
Junta anterior ante -quien puedan j u -
rar los nuevos vocales; 
E n tal virtud, y en uso de las facul-
tades que me están conferidas por el 
art ícu lo 263 de la L e y Orgánica del 
Poder Ejecut ivo , resuelvo dictar las 
siguientes reglas para que sirvan de 
guía en el acto de cons t i tuc ión de las 
mencionadas corporaciones: 
I . — E l día Io. de Diciembre próxi -
mo, á las 12 m., se reunirán en el lo-
cal de la Junta de E d u c a c i ó n los sie-
te miembros propietarios reciente-
mente electos, y presididos por el de 
m á s edad entre ellos, con asistencia 
del actual Secretario, procederán á 
prestar el juramento que dispone el 
art ículo 59 de la Orden 368, serie de 
1900, a j u s t á n d o s e á la siguiente fór-
mula : 
" Y o juro (ó prometo) 
solemnemente que s o s t e n d r é y defen-
deré la Cons t i tuc ión de Cuba contra 
todo enemigo nacional ó extranjero 
y que la g u a r d a r é y la haré guardar 
lealmente; que contraigo esta obliga-
c ión con entera libertad y sin reser-
vas mentales ni in tenc ión de evadir-
la, y que d e s e m p e ñ a r é bien y fielmen-
te las funciones del cargo en que voy 
á entrar, con estricta su jec ión á las 
leyes y disposiciones vigentes." 
I I . — E n los distritos escolares de 
nueva creación los miembros electos 
se reun irán , á los efectos dispuestos 
por la c láusula anterior, en el local 
de una de las escuelas públ icas de la 
cabecera, fungiendo de Secretario el 
m á s joven y de Presidente el de ma-
yor edad, quien recibirá el juramen-
to de loe demás miembros, pres tándo-
lo él, á su vez, ante uno de é s t o s . 
I I I . — D e s p u é s de prestados los j u -
ramentos á que se refiere la c láusula 
Ia. de esta Circu lar , y de acuerdo con 
lo establecido en el ar t ícu lo 5o. de la 
L e y Esco lar de 18 de Jul io de 1909, 
e leg irá cada Junta de E d u c a c i ó n , en-
tre los miembros 'que la forman, al 
que h a de d e s e m p e ñ a r definitivamen-
te la Presidencia de la misma; y nom-
brará un Secretario, que, bajo inven-
tario, rec ibirá del Secretario actual, 
en el caso de que éste no fuere con-
firmado, la propiedad escolar del dis-
trito y el archivo de la Junta . Cuando 
se trate de un distrito escolar de nue-
va -creación en que, naturalmente, no 
existe Junta en la actualidad, el .Se-
cretario nombrado recibirá oportuna-
mente de la Junta de E d u c a c i ó n á 
que hubieren pertenecido las aulas 
del nuevo término municipal, la pro-
piedad escolar y documentos, corres-
pondientes. 
de 
I V . — L o s Secretarios de Us t 
E d u c a c i ó n de aquellos M r ^ ^ * 1 
de los cuales se han separado01^01 
términos , s e l ecc ionarán sin í'̂ 0* 
alguna toda la documentación V"1̂ * 
pendiente á las aulas segregad 0rre*' 
ra su entrega á los Secretarios^' ?*" 
11116™ Juntas , mediante inveM • 
junto con la propiedad escolar ^ 
tente en esas aulas. exii' 
Mario García Kohly, 
Secretario de Instrucc ión Public 
Bellas Artes. a ^ 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
Visita á la Unlnta k los Molinos 
Hoy, á las nueve de la mañana, et 
Comité Central de la Exposic ión gira, 
rá una visita á la Quinta de los MrJ 
linos para ver el estado en que se en! 
cuentran los trabajos que se están real 
lizando en aquellos hermosos para", 
jes, bajo la competente dirección del 
doctor 'Cad'enas. 
P a r a esta viista se ha invitado á la 
Prensa. 
Sección íe Mores ie la mujer 
E l C o m i t é de esta Sección ruega J 
todas las señoras Profesoras y esta-
blecimientos que deseen contribuir 
al mejor lucimiento del próximo Cer-
tamen preparando, al efecto, traba-
jos especiales, que se dirijan á la 
Piesidenta señora Dolores Koldán ria-
da d e D o m í n g u e z , calle 7 número 12í) 
Vedado, que se complacerá en propor-
cionarles impresos y todos los infor-
mes que intereses. 
L a E x p o s i c i ó n se inaugurará el 28 
d'e Enero del año entrante y se admiti-
rán los trabajos que .se deseen ex-i 
poner, desde el día 3 al 24 del mismo 
en el propio local, Quinta de los Mp' 
linos. Paseo de Carlos I I I . 
Dolores Roldán, vda. de Domínguez 
Presidenta de la Sección. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
26 Noviembre 1910. 
Observaciones á las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar deí 
Río, 762.77.—Habana, 763.00.—Ma-
tanzas, 762.47.—Isabela de Sagua, 
7 6 1 . 2 2 . — C a m a g ü e y , 762.60.—Santia 
go de Cuba, 760.88. 
Temperatura: P i n a r del R í o , , ^ B 
momento 21.4. m á x i m a 2o.(i. mínr-
ma 21.2.—Habana, del momento 23.0, 
m á x i m a 24.0. mín ima ]!).0.—Matan-
zas, del momento 21.8. máxima 25.8, 
m í n i m a 12.5.—Isabela do Sagua. ¡leí 
momento 23.5, m á x i m a 28.0. mínimi 
18.2 .—Camagüey, del momento 20.f| 
m á x i m a 26.2, mín ima 17.8.—Santiago 
de Cuba, del momento 24.8. máxims 
27.6, mín ima 22.1. 
Vientos: P inar del Río , N. fio.}ó,-| 
Habana, X. (i metros por segundo.-^ 
Matanzas, N. 6 id.—Isabela de Sagua/ 
N E . 6 i d — C a m a g ü e y , X . 6 id.—San-
tiago de Cuba, N. flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, dáJ 
pe jado.—Habana, cubierto.—^Matan--
zas, parte cubierto.—Isabela de Sâ  
gua, d e s p e j a d o . — C a m a g ü e y , despeja 
do.—Santiago de Cuba, porte cubierto. 
A y e r l lovió en B a ñ e s , San Pedro cW 
Cacocum. Baracoa, G-uantánamo. Cai« 
manera, Sagua de TAnarno, L a Kayat 
Songo, Cristo, Palma Soriano, Safl 
Lu i s , L a Sierra, Mayarí , Preston J¡ 
Felton. • ! • *W 
c 3161 
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< 0 > 
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P O S l A S J F I C i í í A S 
E l Ministro de España 
Amer á las -cinco de la tarde, estu-
vo en Palacio el Ministró de España. 
cr Soler y Griiardiola, acompañado 
<Je su distinguida esposa, con objeto 
de saludar al señor iPresidente de la 
República y su familia, no pudiendo 
ver á éstos por encontrarse ausentes. 
D & t l A C I E I N D ^ 
Entrega 
En virtud de la renuncia que pre-
sentó, ayer tarde hizo entrega el 
Lfedo. Gustavo Alonso Castañeda de 
la Dirección General de Loterías al 
Subdirector, Sr. Leopoldo Díaz de 
Villegas. 
E l señor Manuel J . Porto, Jefe de 
la Sección de Secretaría, que también 
renunció, entregó al señor Eugenio 
Faurés, Jefe de Administración de 5a. 
clase, encargado del Negociado de 
Registro y Archivo. 
L a Lotería 
Desde el primer sorteo, celebrado 
€n 10 de Septiembre de 1909, hasta el 
número 42, verificado el 20 de No-
viembre último, ha percibido el Te-
soro de la República -por el concepto 
de Tienta de Lotería Nacional, la .can-
tidad de cuatro millones doscientos 
sesenta y eiheo mil setecientos sesen-
ta y cuatro pesos ochenta y cuatro 
centavos, moneda oficial. 
E l sanatorio " L a Esperanza" 
Se ha manifestado al Departamento 
de Sanidad y Beneficencia, quê  las 
obras proyectadas para reparaciones 
y mejoras en el Sanatorio " L a Espe-
ranza," de acuerdo con los créditos 
concedidos por la ley de 30 de Julio 
próximo pasado, no serán llevadas á 
cabo por el Departamento .de Obras 
Públicas si acuella Secretaría no mo-
difica el erróneo criterio que respecto 
á la Administración d'e los fondos ha 
sustentado, en el sentido de que los 
pagos de las obligaciones que por 
consecuencia se contraigan se verifi-
quen por la Pagaduría adseripta :í 
Ja Secretaría de Sanidad en vez de 
serlo por la Central de este Departa-
mento ; por cnanto, según las prescrip-
ciones que regulan las funciones admi-
nistrativas d'e los Departamentos del 
Oobierno, todas gozan de atribucióne»? 
autónomas en lo referente á la gestión 
reonóhniea. existiendo,, como existe, 
un Centro Fiscalizad'or para todos. 
Tubería para riego 
Se ha sometido á la aprobación del 
Secretario de Obras Públicas, el pro-
yecto de $609-25 para colocación de 
una tubería para riego en la Quinta 
de los Molinos, interesando sea apro-
bada con cargo al crédito de Edificios 
del Estado, y su ejecución por armi-
nistración. 
Sobre un plano 
Se ha informado á la Secretaría de 
'Hacienda la imposibilidad d'e tomar 
los datos para el levantamiento del 
plano de los terrenos del Cuartel . 
Agrámente, en Camagüey, por opo- i 
nerse á permitir la entrada en él, sin i 
previa autorización, el Oficial allí Jes- ! 
tacado. 
S E C R E T A R I A Dfc 
I f N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
L a Academia de la Historia 
E l Señor Secretario de Instrucción 
Pública ha recibido la siguiente carta: 
"París, 15 de Noviembre de 1910. 




Os quedaríamos muy obligados si 
tuvieséis á bien remitirnos los nom-
bres y direcciones de los treinta miem. 
bros de la Academia de la Historia de 
vuestro país. 
Nuestra Sociedad se consideraría 
muy honrada al entablar cordiales re-
laciones con los sabios de esa Repú-
blica, 
Esperando ser honrado con vuestra 
respuesta, sólo podemos agregar, se-
ñor Ministro, que os enviamos el ho-
menaje más sincero de nuestros senti-
mientos respetuosos y devotos.—F.) 
Ilenry Martinville." 
La Sociedad Académica Internacio-
nal de la Historia de Francia está do-
miciliada en el número 50 del Boule-
vard St. Jacques, París, y de ella es 
Presidente de Honor el señor Federi-
co Mistral, Comendador de la Legión 
de Honor; Presidente el señor Viz-
conde de Faria, Oficial de la Legión 
de Honor y Secretario General el se-
ñor Ilenry Martinville, Oficial de Ins-
trucción Pública, 
E l superintendente, de Camagüey 
Ayer celebró una larga entrevista 
con el señor Secretario de Instrucción 
Pública el doctor Juan Ramón X i -
qués. Superintendente Provincial de 
Escuelas de Camagüey, tratando so-
bre asuntos escolares de la provincia 
á su cargo. E l doctor Xiqués se in-
teresó vivamente por la creación en 
Santa Cruz del Sur de un aula noctur-
na, y aunque existen ciertos inconve-
nientes, espera que puedan ser subsa-
nados. 
Conferencias populares l 
E n la noche del lunes tendrán lu-
gar las conferencias siguientes: 
. E n la Escuela "Luz Caballero," si-
ta en Suárez y Diaria, el señor Juan 
Oualberto Gómez disertará acerca del 
tema siguiente: " E l Municipio en 
sus relaciones con la provincia y el 
Estado." 
E n la Escuela número 15, sita en 
Hospital 22, disertará el doctor Gui-
llermo Domínguez Roldan acerca del 
tema siguiente: "Exposición de la 
Constitución de Cuba," 
E l martes, 29, las conferencias ten-
drán lugar en las Escuelas números 3 
y 65, sitas, respectivamente, en Lagu-
nas 66 y Jesús del Monte 507. E n la 
primera el doctor José Lorenzo Caste-
llanos, tratará el tema siguiente: 
"Vulgarización del derecho vigente 
en el orden político." Y en la segun-
da el doctor Eduardo Desvernine ha-
blará acerca de " E l Estado y el Go-
bierno." 
D E G O M U M I C A G I O I N E S 
Nuevo oficina postal y telegráfica 
A la Administración de Correos de 
San Fernando de Camarones, en la 
provincia de Santa Clara, le ha sido 
agregado el servicio de Telégrafos, 
quedando, por tanto, convertida en 
oficina local de Comunicaciones, 
Hueso, por habprles hecho una visita 
y ofrecido su apoyo, con respecto á ' 
este asunto. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Mercado de Paula 
E l viernes, al fin, después de varias 
citaciones infruetuosas, celebró se-
sión la Cámara Municipal. 
Y sólo se ocuparon los concejales 
de la construcción de un Mercado en 
el reparto de la Quinta del Rey. 
Nada se habló del de la Alameda 
de Paula, á pesar de mencionársele 
en la citación. 
Los partidarios de la no construc-
ción del Mercado del Este desean sa-
ber si se ha desistido de la realiza-
ción de este proyecto, al cual es opues-
ta la Junta Superior de Sanidad, por 
entender que en los sitios destinados 
á recreo y expansión no deben edifi-
carse mercados. 
Y si este criterio, racional y plau-
sible, es el que ha prevalecido, espe-
ran los vecinos que por quien corres-
ponda se proceda á la composición y 
embellecimiento del paseo mencio-
nado. 
A M A R G O R E N L A B O C A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que 
los alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido im-
perfecta, cuandq no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desapare-
cer, porque si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinen-
tes jaquecas. La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de 
boeá con agua fresca al saltar de la caína, y la segunda, como también la 
principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será per mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y 
robustece como otra ninguna. 
PARTIDOSJOLITiCOS 
C O M I T E L I B E R A L D E L BARRIO 
D E L P R I N C I P E 
En la asamblea general extraordi-
naria celebrada por los afiliados á es-
te Comité, en la noche de ayer, se to-
maron, entre otros, los siguientes 
acuerdos: i 
•Protestar enérgicamente ant^ el ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica contra la supresión del colegio 
existente en la Quinta de los Molinos 
y su traslación á otro barrio. 
Nombrar una comisión de vecinos 
de este barrio para presentar al hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca una exposición-protesta, y si esto 
no diera resultado citar á todos los 
vecinos del barrio á una asamblea 
magna para desde allí ir al Palacio 
Presidencial en manifestación, en se-
ñal de protesta. 
Dar las gracias á la comisión del 
Comité liberal del barrio de . Cayo 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de bronce en 1* ültlma Ex^oelclAn de Parle. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecüo. 
3060 Nbre.-l 
( i w x e j . . m i m v U a j a v c ú f a i 
blmioi c i o a l l u q i i d W ^ 
Okomahw 
v c / a l > ü t a . U ^ t ü í 2 5 2 ; j i f a 
• .'v,V-'i • AMUNCIU^ T»-Uli.lU.l_C3 M 4. 1-J IKl 
A s m a 9 C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP,TOSES, BRONQUITIS 
ESTABLECIDA 1173 
Toda madre debe saber que cuando su 
nifío tiene Tos Ferina 6 Crup 6 Tos puede 
dar alivio Inmediatamente y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Igualmente los que tienen Asma 6 Catarro 
ee alivian en seguida. Es él tratamiento 
más simple y seguro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 
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PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después de la comida pesadez de estó-
mago, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, largas ó dolorosas, 
deben tomar Ca- bón de Belloc El uso, 
en efecto, del Carbón de Belloc á la do-
sis de 2 0*3 cucharadas soperas después 
oe las comidas, basta para hacer desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en unos cuantos días los males de estó-
mago y las enfermedades de los intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-. 
dicina de París en aprobar ene medica-/ 
meuto, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente, se 
acostumbra bien prontod verlos bueoos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. 
Adveríenrin. — Puédese reemplazar el 
Carbón de B-íl oc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 2 
C I K R E I M E S P A I A 
N O V I E M B R E 
Casas para obreros 
Madrid 10. 
E l Rey .ha tenido-la feliz iniciativa | 
de dispener que se construya en E l 
Pardo una barriada de unas 20 casas 
para obreros. 
Se construirán á lo largo de la ca-
rretera, en las proximidades de los 
pozos artesianos. 
Y a está aprobado el correspondien-
te presupuesto. 




Bajo la presidencia, del Cardenal 
Arzobispo, y con asistencia del Obis-
po de Lugo y gran número de sacer-
dotes, se ha verificado en la iglesia de 
San Agustín la sesión inaugural de la 
Asamblea Católica. 
L a entrada en el templo de los pre-
lados fué acogida con vivas á la Igle-
sia y al Papa. 
Hablaron los señores Vázquez Quei-
po. Santos Coucc-iro, Aristizábal y el 
Obispo de Lugo. 
Este prelado dijo que la Iglesia sal-
vará á la patria. 
E l señor Aristizábal habló mal de 
la prensa liberal y recomendó la pro-
tección á la católica. 
Se leyeron varios telegramas de ad-
hesión, y uno del Papa enviando su 
bendición á los asambleístas. 
L a huelga del Arsenal del Ferrol. 
Ferrol 10. 
Los huelguistas han repartido con 
profusión un manifiesto dirigido á la 
nación española. 
En él se dirigen rudos ataques con-
tra la empresa arrendataria del Ar-
senal, calificándola de déspota é in-
humana. 
Se ocupa del despido del obrero 
José Rodríguez, que originó la huel-
ga. • 
Añade que. á pesar de que ayer fue-
ron despedidos 200 obreros, la empre-
sa no ha conseguido amilanarlos, pues 
están muy unidos. 
Piden á los obreros de todos los 
pueblos que contribuyan al e?rfuerzo 
que realizan los huelguistas ferrola-
nos y que les presten las armas pode-
rosas de la solidaridad moral y ma-
terial. 
Parece ser un hecho que la empre-
sa se propone, ante la imposibilidad 
de realizar trabajos á causa de la 
huelga, despedir á todos Jos obreros 
y cerrar indefinidamente el Arsenal. 
En la próxima semana serán despe-
didos 500 obreros. 
Al propio tiempo se suspenderán 
todos los trabajos. 
Intenta la empresa del Arsenal bus-
car obreros en Inglaterra y no reanu-
dar las obras hasta encontrar el per-
sonal inglés. 
Si esto se realiza se agravará el 
conflicto y el pueblo sufriría grandes 
pérdidas. 
En nueva reuni'n celebrada por los 
obreros, han acordado por unanimi-
dad persistir en la huelga. 
Ferrol 10. 
Ha regresado á L a Coruña el Go-
bernador, convencido de que es impo-, 
sible llegar á una solución de la huel-
ga. 
L a empresa se propone, vista la ac-
titud de los obreros, contratar á he-
rreros en el extranjero para sustituir 
á los huelguistas. 
Estos han repartido un manifiesto 
dirigido á la nación, en el que atacan 
á la empresa y solicitan el concurso y 
solidaridad moral y material de los 
obreros españoles. 
Huelga de modistas 
Huesca 10. 
Se ha declarado la huelga de mo-
distas, trabajando sólo 28 jóvenes en 
los talleres de confección de los más 
importantes almacenes de esta ciu-
dad. 
Piden les sea rebajada media hora 
del tiempo que tienen señalado de 
trabajo, ó sea sólo diez horas. 
Cambiaron impresiones con el Go-
bernador, proponiéndole cesar en el 
trabajo y no admitir proposiciones de 
los patronos. 
E l Centro de la Juventud Radical 
ha ofrecido su apoyo á los huelguis-
tas si continúan en su actitud. 
Visita de los Príncipes de Baviera á 
las minas de Numancia. 
Soria 10. 
Los Príncipes de Baviera y su hija 
la Princesa Pilar han regresado de las 
ruinas de Numancia, quedando admi-
rablemente impresionados. Han visi-
tado todo el solar heroico. 
Por favor especial se les ha entre-
gado carbón y ceniza para que pue-
dan decir que personalmente lo han 
recogido del suelo numantino, salien-
do muy complacidos, no solamente de 
haber hecho la visita á las ruinas fa-
mosas, sino elogiando á Soria como 
hospitalaria, añadiendo que no hacía 
tanto frío como la gente decía de es-
ta región; pero, sin duda, habrá di-
cho esto á consecuencia del sol tan 
espléndido que hace hoy. 
Al volver á la población recibieron 
en el palacio de la Diputación Pro-
vincial á las autoridades civiles y 
militares y diputados provinciales. 
Han visitado después el Museo Nu-
mantino, y el señor Granados, indivi-
duo de la comisión científica de las 
ruinas de Numancia, les ha explicado 
la historia de los hermosos ejempla-
res recogidos del solar, especialmente 
los vasos ibéricos de gran valor, que 
han gustado grandemente á la Infan-
ta doña Paz. 
'Después han visitado los Príncipes 
la iglesia románica de San Juan de 
Rabanera, donde oraron, siendo obse-
quiados con licores y pasteles, soste-
niendo agradable conversación con to-
dos los concurrentes y saludando a 
varios periodistas. 
Vueltos al automóvil, visitaron, por 
último, San Juan de Duero, joya ro-
mánica de los templarios, recordando 
la Infanta Paz que el poeta Gustavo 
Béequer «scribió allí las tradiciones 
del "Monte de las ánimas" y "Rayo 
de luna." 
Aumento de sueldos á los coroneles y 
tenientes coroneles. 
Madrid 10. 
L a intervención del general Luque 
en pro de los coroneles y tenientes co-
roneles para que resultasen sus suel-
dos con un aumento análogo al de los 
comandantes, eátá aceptado por el se-
ñor Canalejas. 
Para estos efectos se concerle 
1.300,000 pesetas, «según acuerdo to-
mado en la Subcomisión de Guerra 
del Senado. 
Corresponde, pues, la gloria de la 
iniciativa al general Luque, y la de la 
aceptación, al señor Canalejas, que 
para este asunto militar asistió á la 
reunión del Senado. 
Naufragio del vapor "Anselmo." 
Vigo 10. 
E l vapor "Anselmo," que salió hoy 
de este puerto, naufragó en la ría de 
Arosa, á consecuencia de haber toc«P 
do én un bajo. 
Venía él "Anselmo" del Medite-
rráneo con abundante carga para Gi-
jón, Santander, Bilbao y Pasajes. 
Parece que se ha salvado toda la 
tripulación. 
Villagarcía 11. 
Anoche á las ocho embarrancó el 
vapor "Anselmo," de 600 toneladas 
y de la matrícula de Gijón, en el bajo 
Piedra Seca, situado en las inmedia-
ciones de la ría de Arosa. 
E n el casco del buque se abrió un 
ancho boquete por el que penetró una 
enorme vía de agua. 
Se inundaron las bodegas, inutili-
zando el importante cargamento da 
géneros de Cataluña que traía para 
puertos gallegos, asturianos, santan-
derinos y vascos. 
E l buque considérase totalmente 
perdido. 
E r a uno de los más antiguos de la 
Compañía Gijonesa, muy conocido en 
este puerto por la frecuencia de sus 
viajes. 
E l siniestro fué debido á la densa 
niebla. 
Precédese á la rápida descarga del 
(buque. 
(Las autoridades de Marina lo han 
visitado. 
L a tripulación está á^alvo. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloiminas y Ca.. 6 R E . 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
A P L A Z O S 
T E N E M O S E S P E C I A L I N T E R E S E N A L E G R A R 
L O S H O G A R E S D E C U B A 
"CÜLUMBIA" NUM. 4v 
y dar á conocer lo mejor que 
se fabrica en GRAFOFONOS. 
Comparando el fonógrafo de 
an taño con el GRAFOFONO 
" C 0 L U M B I A " de hoy, se 
comprende por qué tanta fa-
milia carece de esa ciase de 
Instrumento. 
E l G r a f d f o n o 
C O L Ú M B I A "COLUMBIA" NUM. 8. 
con su nuevo y maravilloso REPRODUCTOR y sus DISCOS DOBLES, (con música en ambos 
lados), está tan por encima de todos los d e m á s que se fabrican que no existe punto de comparación 
E l ( S r a M o o o j l o s D i s c o s " C O L U M B 
reproducen la voz humana tan perfect ís lmamente, que es una revelación á aquellas personas que 
eran opuestas antes á dar cabida en su casa á ese instrumento. Hoy, el mueble que ocupa el puesto 
de oreferencia en la sala es el 
G R A F O F O N O " C O L O M B I A 
La reproducción de las piezas de canto m á s afamadas y las m á s populares; la música clásica, 
la bailable, en fin, la música de todas ias naciones del mundo es obtenible al momento con los 
DISCOS DOBLES DE "COLUMBIA". 
GRAFOFONOS "COLUMBIA", á plazos, desde $18.00 hasta $250.00. 
DISCOS DOBLES "COLOMBIA" desde 85 centavos oro americano. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C 3264 •23 Nbr». 
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E L N U E V O O B S E R V A T O R I O D E C I E N F U E G O S 
E l D i a r i o de l a M a r i n a , qué siem-
pre ha ostentado como uno de ms 
mejores títulos de gloria el de recoger 
v alentar en sus columnas todo aque-
llo que representa mayor suma de 
progreso y da cultura para la Nación, 
complácese' en consagrar hoy una de 
sus páginas al hecho simpático y hon-
roso que celebra la noble y hospitala-
ria Cient'uegos T o n la inauguración 
de su nuevo Obsarvatorio, paso de 
¿vanas que enaltece á la ciudad y que 
robustece les prestigios del gran Co-
Para las observaciones dispone el 
Observatorio de muy variados instru-
mentos; describiré brevemente los 
principales. E l telescopio, construido 
por la casa alemana Zeiss, uno de los 
más célebres constructores de apara-
tos de óptica, es azimutal; su objetivo 
mide 130 milímetrds de diámetro, sien-
do su distancia focal das metros y 40 
centímetros. Para los pequeños mo-
vimientos en altura y azimut, y con el 
fin de mantener el objeto que se quie-
re ver dentro del campo del anteojo, 
tiene das varillas flexibles: lleva seis 
oculares, siendo la mayor amplifica-
ción la de 480. Dispone además, de 
un nuevo prisma, inventado por el sa-
cerdote italiano Colzi, que sirve admi-
Los barómetros son del sistema For-
tín y Newrman ¡ éste tiene cubeta dé 
hierro con escala móvil. E l diámetro 
del tubo e* ac 15 milímetros. E l baró-
grafo y termógrafo son del sistema de 
Richard. . 
Sobre la azotea última giran las ve-
letas y anemómetros, cuyos registrado-
res dejan anotados por medios eléctri-
cos la dirección y velocidad del viento. 
Un hermoso pluviógrafo registra eléc-
tricamente la cantidad de agua recogi-
da en el pluviómetro. 
Hay además, termómetros, espectrós-
copo. teodolito, nefóscopo, Sunshint 
Recordcr de Campbell y otros instru-
mentos de menor importancia. 
iSin duda alguna, muchos serán los 
beneficios que obtendrá la ciencia con 1 
el nuevo Observatorio. Reciban nues-
tra enhorabuena los PP. Jesuítas, que 
tanto se esmeran por el progreso y la 
civilización. 
BRAULIO de LAS MUÑECAS. 
legio que en 611a tiene establecido la 
Compañía de Jesús. 
Para presenciar las fiestas que con 
tal motivo se están celebrando en la 
Perla del Sur y con el encargo de que 
informen ampliamente á sus numero-
sr-s abenades, el D i a r i o ha enviado á 
cbs de sus redactores, cuyas plumas 
613 encargarán de describirnos, con la 
justicia merecida, la obra realizada 
per el ilustre Padre • Sarasóla y sus 
meritísimos compañeros, á los que fe-
licitamos cordialmente por sus triun-
fos, que son los triunfos del bien, de 
la cultura y del progreso. 
E L OBSERVATORIO 
Cienfuegos está de enhorabuena. Xo 
vames á discurrir sobre las mejoras de, 
l.í ciudad y el movimiento que se nota 
en !a coftstrucción de nuevos edificins, 
ni de las obras del acueducto ó de5 la 
nueva estación; hay otro asunto por 
e! cual los habitantes de la Perla del 
Sur deben estar ufanes en las présen-
les circunstancras: es la inauguración 
del Observatorio que los Padres Jesuí-
tas han levantado en el Colegio Nues-
tra Señora de Montserrat. 
•En Noviembre de 1870. animados 
los Jesuítas por la prosperidad y por-
venir que ofrecía la Perla del Sur. v 
con el fin de llevar adelante todo cuan-
to incumbe á la religión católica y cul-
tura de los puehlos, abrieron por pri-
mera vez sus clases en la calle de San-
ta Elena, trasladándose poco después 
á la de Arguelles, donde residieron 
hasta que el primero de Enero de 
1884, con gran solemnidad y pompa, 
se colocó la primera piedra del colegio 
actual. 
•No quedó entonces completamentfí 
terminada su fachada; hoy termina-
das ya las otras, levántase majestuoso 
el Colegio de los P.P. Jesuítas en la 
parte E. de la ciudad y en uno de sus 
puntos más elevados. Su fachada, que 
mide 84 metras de longitud, presenta 
tres cuerpos salientes, uno central y 
dos laterales: tiene cuatro pisos inclu-
yendo los sótanos. Es el edificio que 
más llama la atención del viajero al 
entrar en la extensa bahía de Cíen-
fuegos. ¡ Qué delicioso es contemplar 
le su azotea, el aspecto encantador 
que nos ofrecen la bahía y montañas 
circunvecinas! Difícilmente se po-
drá encontrar un local mejor ventila-
'do. con más luz y mejor situado para 
les estudios meteorológicos. 
A l subir al torreón del Observato-
rio, llama la atención la terraza con 
arcos que da una vista completa de los 
campos que están al Norte del Cole-
gio : tiene la misma longitud que la fa-
chada. E l gran salón del Observato-
rio es t í dividido en tres departamen-
tos: el central servirá para Biblioteca, 
en los otros dos se hallan distribuidos 
los aparatos, comunicándose v los de-
partamentos entre sí, por un corredor. 
Las dimensiones del salón son 16 me-
tros de largo por 11 de ancho. , 
VfCTA EXTERIOR DEL OBSERVATORIO 
LA VELADA 
Programa de la velada científica, con 
j provecciones fotoeléctricas, organiza-
' da para inaugurar el nuevo Observa-
torio : 
1. —Poeta y Aldeano. F. Suppe. 
2. —Los problemas de la Astronomía del I 
porvenir, P. M. Gutiérrez-Lanza. 
3_—Aparatos artronómicos y meteoroló-
gicos, Sr. H, Curiel. 
4—Mundo sideral, Sr. B. de las Muñecas. 
5.— El Pararayos íPoesía). Sr. X. Alvaré. 
G.— La Princesa del Dollar, L. Fall. 
7.—El Sol, Sr. F. Ruíz. 
8—Monografía de los Planetas, Sr. E. 
Saín;;. 
9.—La Luna, Sr. F. Fernández. 
10. — Fausto, Gounnd. 
11. —Circulación atmosférica, Sr. J. F. Ca-
sáis. 
12. — Las leyes de los huracanes, Sr. E. 
Hernárdez. 
13. —El ciclón (Poesía). Sr. J. M. López. 
14. — E! nuevo Observatorio y los últimos 
ciclones, P. S. Sarasola. 
15. —La Africana, Mcycrbeer. 
La raüSica está á oargo de la Banda 
Municir al. 
El Iltmo. Sr. Obispo bendecirá el Obser-
vatorio el día 27 á las !) a. m. Los días 
27 y 28 puede verse el Observatorio de 9 
á 10% a. m. y de 3 á 5 p. m. 
A PROPOSITO, , . . 
Cuando escribo esta, estará cele 
brándese en la Perla del Sur una gran 
velada científica; con proyecciones, 
para solemnizar la inauguración del 
Observatorio meteprólógÍQd y astronó-
mico del Colegio Nuestra Señora d'3 
Montserrat; y es justo dar las gracias 
más expresivas por la invitación ine 
me dirigió el ilustrado Padre Sara-
sola, tan estudioso y tan tenaz amigo 
iflS ciencias. 
La sociedad cenft>gúense habrá g >-
zádo de un espectáculo ameno y gran-
demeute instructivo. Alternando con 
UN ASPECTO DEL EDIFICIO DEL COLEGIO. 
escogidas piezas musicales las recita-
ciones literarias, y completándose con 
vistas foto-el'éetricas las explicaciones 
y enseñanzas de la circulación atmos-
férica, de las perturbaciones de los 
agentes físicos que se desarro-
llan en la región de las nubes, y de lo 
que se sabe, casi exacto, de la vida y 
marcha de algunos cuerpos del mundo 
sideral, habrá constituido ello una 
fiesta deliciosa. 
De ahora más, Cienfuegos tiene un 
Observatorio émulo del de Belén, 
propiedad de la misma Compañía de 
los Hijos de Loyola, y Cuba un nuevo 
centro de esítudios, cuidados y obser-
vaciones, de evidente utilidad1 prácti-
ca y civilizadora. 
Pero, advirtamos: no ha de poder 
el P. Sarasola vaticinar y precisar con 
fuerza matemática, como, por ejemplo, 
el agrimensor y el contador mercantil 
pueden asegurar la extensión de una 
fin-ea y el monto de una cuenta, cono-
cidos los factores que han de entrar 
en multiplicación. En astronomía el 
cálculo y la deducción suplen las di-
ficultades de la le janía; y en lo que 
á la atmósfera terrestre se refiere, lo 
inesperado suele ocurrir y los fenó-
menos que parecen más probables sue-
len no presentarse. 
Lo digo, porque aquí ocurre lo más 
peregrino del mundo. Colegios par-
ticulares, instituciones privadas, fun-
cionan entre la enemiga de no pocos 
y la indiferencia de muchos. 
Con la exclusiva protección de sus 
a lepíos. y para enseñanza de sus 
alumnos, montan costeaos observato-
rios meteorológicos, seísmicos y mag-
néticos. E l Estado cubano no con-
tribuye con una peseta á su sosleüi-
miento; las municipalidades no m.vu-
dan. á la compra de su instrumental 
científico, ni ningún ciudadano pro-
fano se presta á dar guardia en ellos 
durante todos los días y las noches del 
año. 
Llegan determinarlas épocas —la .u, 
los ciclones—por ejemplo—y todo el 
mundo abre con av:dez las páginas de 
la prensa diaria para ver qué anuncia 
el Observatorio, qué opina el Padre 
Tal, y. embarcarse ó no. y cerrar ó ñrí 
las puertas de las casas y prepararse 
ó no contra los elementos desequili-
brados. 
Si el anuncio se cumplió al pie de la 
letra, n i las gracias. Si hubo alguna 
desviación en la marcha del meteoro, 
ó se eclhó encima prontamente, ó falló 
algún cálculo, ahí de las críticas, de 
las burlas, de las murmuraciones; el 
observatorio debió garantizar los he-
chos futuros, como el agrimensor de-
termina la. altura ó extensión de un te-
r-eno. ¿Xo dicen que son hombres de 
ciencia? Pues debieron saber si el ci-
clón recurvar ía y á qué hora y debie-
ron detener á las nubes que pasaron 
sin descargar aguaceros. Eso ocurre. . 
¿por qué los más no saben una pa-
labra de meteorología? Puede s^r: 
pero también, noniue tenemos la so-
berbia de creer que todo el mundo 
está obligado á servirnos, de gratis, 
con exactitud y admitiendo de ante-
mano el honor de nuestras burlas. 
E l otro día me invitaba Fray Can-
dil á hacer un estudio psicológico pa-
ra averiguar por qué en nuestro país 
todo el mundo cree merecer elogios, 
pocos se oreen obligados ni á saludar 
nos sifjuiera después de haberles cali-
ficado de eminentes, y tan fácilmente 
se i r r i t a y tan pronto nos insulta el 
primero á quien discutimos, de cuyv 
sapiencia eludamos ó á quien no men-
timos admiración. 
Xo acepté el encargo, desde luego, 
porque me parece muy arduo el estu-
dio. Pero con esto de los observato-
rios me vino á las mientes su proposi-
ción. 
¿Por nué serán tantos á quejarle 
de la deficiencia de un servicio gra-
tuito y tan pocos á manifestarse ágra-
decidos cuando de él se aprovechan? 
J o a q u í n X. A R A M P I RU. 
¿ E s t a o sus bigotes ponién-
dose c a n o s o s ? Use entonces 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R o 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLODe« 
NATURALES, NEGRO Ó C A S T a í t I 3 
NO TINE EL CUTIS Y SE Am^P' 
FACILMENTE. Apl-ICA 
Agentes generales, 
C. N. C R 1 T T E N T O N OO., N e w Y o r k 
D» venta: Vda. de José Sarrá é W 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadal' 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T i p ^ J 
La Biología Demuestra que la Casn 
es Afecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiei maraH 
Has en la medicina al Igual qne en la tnec •" 
ca. Decdt el tiempo de AdAn la raza human' 
ha estado abrumada por la caspa, para lacn i 
nincrún preparado para el cabello poeeíaeflo 
cia hasta que apareció el Herpicide Newbr 
Este es una preparación científica que nos**" 
la virtud para matar el germen que produo« 
la csspa atacando la raíz del cabello, cuya vi 
talidad amengua cauaondo la comerón eii 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie Sin 
la caspa el cabello crece con profusión El 
Herpicide es el único destructor de la casn» 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. Ven 
dése en las principales farmacias. 
Dos tamaños, &0 cts, y j i en moned» 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen» 
tes especiales. 
C A J A S d e S E G I Í r T d a í T 
SI su Caja es PATENTE M0S1ER 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEiRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n « 4 , H A B A N A . 
3101 Nbre.-l 
rablemente para la observación del 
Sol, porque amortigua el calor y luz 
solar de una manera sorprendent '. El 
estudio de las manchas del Sol. es 
pues, njuy fácil y cómodo, gracias .í 
este prisma, aun dándolo toda la aber 
tura al objetivo. Para él cambio di; 
oculares tiene un sistema especial, gi-
ratorio á modo de revólver, inventado 
por el mismo constructor Zeiss. 
Otro de los hermosos aparatos del 
Observatorio, es el anteojo de pasos. 
Se halla montado sobre una columna, 
junto á una de las ven Linas del sur. 
Se le utiliza para el paso de las estre-
llas y determina la hora exacta: su 
distancia focal es do 50 eéntíMetros y 
la abertura* del objetivo mide 4S milí-
metros. 
El péndulo astronómico que sirvo 
para señalar la hora media, ofrece la 
gran ventaja de qué el pesito par-a 
darle cuerda, sube atitomAticamente, 
gracias á un circuito eléctrioo. Pesd 
¡unos seis gramos, baja y sube cada M 
segundos próximamente. E l sistema 
| de suspensión del péndulo ha sido in-
ventado por el mismo consiructor RL'-
fler, y tanto ésta, como las demás me-
joras introducidas en dicho aparato, 
tienden á disminuir todo lo posible el 
rozamiento. Para compensar los efeo.-
tos de la temperatura lleva una vari-
lla de acero niquelado, que tiene un 
coeficiente de dilatación muy pequeño. 
Estos péndulos gozan de una cualidad 
especial que no tienen otros, y es ta 
de no pararse durante los terremotos, 
como se ha probado en el Observato-
rio de Lob Padres Jesuítas de ALauiia. 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
I>e una manera sencilla 
Y ?1 que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
> Que inventó el doctor G-onzález 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Soñera, no se ha era sorda. 
Prm'belo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
Xo se deje usted engañar 
Pida ustpd del da González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San J o s é " en 1? botica 
Tcd.' p] mundo la conoce 
En Ilnbana ciento doce. 
En pura prosa diromos al público 
que hay farfulleros''y malandrines qua 
imitan el Licor de Hrea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en tí.d:;s las boticas de la República. 
SOCS Nl.re.-1 
VISTA INTERIOR DEL OBSERVATORIO. 
V I O d e P E P T O N A ! 
CHAPOTEAUT 
feptena adopiad a 
por el instituto Pcsievr. 
FORTIFÍCAME 
RECOSSTITljYENTI 
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PAniS, 8, ñus Violsniti 
y en todas firmadas. 
M a n u a l d e S a l u d 
Cn su Manual de Salud, el Dr. F'-fl'\'; 
Thonul denomina el HlEKRO B ^ l ¿ : ¿ 
"el plan dp la salud." F.n efecto, / y ' 
muchos siglos, la ciencia h i observ^oo 
la sangre que carece de hierro no jg 
bastar para el sustento de la vir'r;.. 
la? personas que padecen de A i-e _ s.jg 
rosis, Debilidad General, deben atr, ent« 
dolencias y su salud arruinada unica' . ^ i r 
á la falta de Hierro en su sanE£ÍLA ^RV-
i 
VS De PErTBX? 
uede 
sin demora al verdadero HlERR nf«aii«fc 
VAIS iiue les reconmedamos con con 
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CARTAS BE ACEBAL 
el D J A R I O D E L A M A R I N A ) 
D E V I A J E 
P A R I S OTOÑAL. 
I o:oño Je París, ¡ Quién no ha oido ! 
na vez. ponderar su canto V Yo l»a- i 
&¡Ío nmchas Oeoes entonar un elo; j 
Entii.sia->ta á ése Parí« otoñal Pero , 
ea me nsSiá sido la ocasión propi-1 
M para estimar esta gran belleza por 
mismo. Pei-o he miuí que por esta 
ez veo cumplido lin deseo que aguijo-
! Laba n'ií i l ición/Yo conocía un poco el 
' parís de otras estaciones del año, p^ro 
: me faltaba admirar el otoñal. Por ca-
. nricho Ve la vida me es posible eludir 
fLó porjo menos soslaA-ar—las eotidia-
[ua-s faenas que me ligan estrechamente 
í 4 una tenaz labor. Puedo prorrogar á 
: jnis anchas el descanso del estío para 
peivibir con sosiego y calma ese enean-
rto de la gran ciudad europea. 
i^iPerq ĉ s posible—me diréis—que 
nna ciudad, y sobre todo una tan gran 
ciudad, sea sensible de modo tan apa-
ratoso a las estaciones del año? Eso 
sólo en el campo podrá ser perceptible. 
Una ciudad siempre será igual á sí rais-
^iiia: vértigo de todas las actividades, 
trajín y movimiento. Un poco más ó un 
poco menos de calor ó de frío ¿ qué im-
porta ? 
W Es verdad. París es en todo tiempo 
una ciudad como enfebrecida, es hi 
máxima condensación de la vida mo-
derna ; el centro en . donde todo ideal 
abre sus alas para intentar el vuelo y 
enseñorearse de los espacios. Es ver-
dad : siempre es esto París, en cual-
quier momento del año en que penetre-
mos en su dilatado recinto. Eso sí. Por 
encima, muy por encima de todo encan-
to, siempr? percibiremos en esa inmen-
sa ciudad, la más clara, yo no sé si de-
¡cir la más robusta palpitación de la vi-
da contehaporánea. Y aun el decir con-
temporánea me parece poco decir cuan-
do de esta urbe se habla. Mas. que la 
palpitación contemporánea es el fuerte 
latido de cada día lo que en este París 
se percibe. Y sea lo que sea la profe-
sión que llene vuestra vida: ciencia, 
industria, arte, comercio, sentiréis in-
variablemente esa acompasada y nunca 
interrumpida agitación. Las que ha-
blan de París sólo como centro de la 
elegancia en sus distintas fases, me pa-
rece que lo desprestigian empequeñe-
ciéndole. liso tiene, sí; como tiene otras 
tantas fases-,y aspectos. Acaso por lo 
externo y callejero es lo nuls pregona-
do. Pero; eso mismo podéis hallar en 
otras grandes ciudades europeas, que 
no poseen sin embargo la honda, la to-
rrencial i^ptividad de París. Es inútil 
querer ocultárnoslo, es más inútil toda-
vía mostrar un afectado desdén haiia 
París, apoyándose para ello en la frivo-
lidad que podemos llamar del houle-
rnrd. Todos los mortales que sentimrs 
el calor de la raza latina, estamos tid 
po !0 obligados á reconocer públicameu-
ie el supremo valor de París como ex-
pr .̂ ión la más vivaz de esa gloriosa 
raza. 
Y advirtamos de paso, ya que la 
oportuna ocasión de ello se nos ofrece, 
que se va estableciendo un nuevo cri-
terio en este particular; es fácil obser-
var una reacción favorable entre todos 
las latinos que nos sentimos satisfechos 
y aun un poco vanagloriados de serlo. 
Hubo un tiempo, en que la.idea de la 
vida, parisién andaba envuelta con la 
idea de frivolidad, de inconsistencia, de 
ligereza, de algo superficial y bullicio-
so. Londres excedía por su equilibrio; 
y Berlín por su sesuda gravedad; y 
hasta en otras más secundarias ciuda-
des europeas/se buscaban dotes de ma-
nifiesta superioridad para oponerlas á 
esto París divertid.! y cascabelero. Pe-
ra eso pasó; ó está pasando. Una nne-
Va idea se impone triunfante y domina-
flora. Hoy es.el París que trabaja, que 
ŝe esfuerza por ser la expresión del 
/progreso latino en todos los órdenes de 
la actividad humana, el que se gana la 
admiración del mundo. Lo de la frivo-
lidad como única nota característica es I 
un concepto ya desprovisto de fuerza. I 
Pero dejemos por hoy este grave ta-1 
ma; hoy nos hemos propuesto decir al- '• 
go de la impresión que nos produce el! 
París de otoño. Llegamos á la gran ciu- ¡ 
dad casi mediada la noche. Pera ir des- • 
de la estación hasta nuestro alojami?n- j 
to, en el pulcro barrio de la Estrella, i 
hemas de atravesar gran parte de Pa-' 
rís. Por piisa que nos damos á coger un ¡ 
ta.rí-auio no hallamos ya ninguno en la 
amplia esplanada de la Garc, y nos ve-
mos obliga-d as á empaquetarnos en un 
taxi de los de flaco rocín. 
E n él comenzamos á rodar lentamen-
te por las calles desiertas. ¡Y tan de-
siertas! Este París nocturno es de una 
soledad amedrentadora. Apenas os des-
viáis de los grandes centras á donde 
confluyen las trasnocíhadores parisieu-
ses, halláis la cabal imagen de una ciu-
dad solitaria, abandonada. Es una im-
presión triste. Calles largas intermin.-i-
bles, débilmente iluminadas, sin un ca-
fé, sin un solo establecimiento abierto 
y solitarias, completamente solitarias 
'Recordamas la soledad nocturna de 
nuestras viejas ciudades provincianas; 
esa soledad de villas muertas. Pero 
aquí la soledad es más triste, más deso-
ladora, por el contraste con la vertigi-
nosa actividad del día. Además, el ca-
llejeo nocturno por las ciudades pro-
vincianas suele ser un placer de soñado-
res románticos. Soñadores que sueñan 
más vagando por las calles que dur-
miendo en su lecho. E n París ¡ buenos 
están los sueñas callejeros á media no-
che ! Viendo una de estas solitarias ca-
lles se siente, estoy por decir que se pal-
pa,- el serio peligro del apache. Hay 
lugares en París, muchos, por donde es 
imprudencia, verdadera temeridai 
cruzar después de las diez de la noche. 
Tened en cuenta que el número de 
apaches que opera sobre París, encu-
briéndose en las sombras nocturnas, se 
eleva según las últimos cálculos á cin-
cuenta mil. Ya se comprende con esto 
la magnitud del peligro. Hoy las fecho-
rías de este ejército de criminales se 
ocultan para no producir alarma. La 
verdad es que conforme vamos rodan-
do, camino de nuestro alojamiento, po-
demos comprobar la escasez de policía. 
Sólo muy de tarde en tarde vemos algu-
na pareja. Pero ha de reconocerse que 
sería necesario desplegar sobre París 
cada noche, un verdadero ejército de 
policías. Hoy se busca el remedio pjr 
otro camino: consentir de noche el uso 
de armas á todos los ciudadanos honra-
das. Débil defensa cuando el honrado 
vecino se vea asaltado por una cuadri-
lla de foragidos. Pasamos por la anchu-
rosa plaza de la Concordia, por los am-
plios Campos Elíseos, y aquí la impre-
sión de soledad, de, abandono aún es 
más grande por lo mismo que son tan 
inmensos los espacios. Cuando á la ple-
na luz del día se ven e.'tos bellos para-
jes de París tan llenos de animación, de 
movimiento, pensamos con más espan-
to en la extraña y medrosa soledad de 
la noche. 
Así nos aconteció cuando al día si-
guiente, muy matinales, recorríanr-s 
plácidamente esta misma avenida y es-
tos mismos jardines de los Campos 
Elíseas. Parecía imposible que fuesen 
los mismos torvos lugares de pocas ho-
ras antes. Ahora ios vemos á la clara 
luz de una mañana d¿ sol. Aquí astá 
ese bello sol de otoño que tiñe de un 
tinte rasado todas las cosas; la ciudad 
entera parece despertar bajo una at-
mósfera de rasa. /, Será esta luz de oro 
el encanto otoñal ? 
Xunca hemos visto una suavidad la-
minosa como esta. Conforme descende-
mos, despaciosos, desde el magnífico ar-
co de la Estrella por la lujasa avenida 
vemos el amplio panorama de la ciu-
dad ante nosotros como si estuviese ce-
lado por sutiles gasas rosadas. Una li-
gera niebla matutina vela la lejanía 
E n el fondo, el gran palacio del Lou-
vre apenas es entrevisto á través del ce-
laje; su mole inmensa toma apariencia 
de cosa inmaterial. E l denso arbolado 
de las Tullerías, ya amarillento, parece 
una masa de oro antiguo. Es visión ma-
ravillosa de ciudad fantástica. Es corr.o 
si á un cuadro muy conocido, muchas 
veces visto, le cambiaran una noche de 
color, y á la mañana nos sorprendí» se 
con la novedad de su nueva coloración. 
Xo: no es aquel París que conoeemes. 
primaveral, brillante, florido, y á La vez 
animado por las multitudes cosmopoli-
tas. Ni mucho menos es el París brumo-
so y gris y encelajado del invierno, 
cuando los días sólo son un ligero des-
perezamiento de la noohe. Es en ver-
dad bien distinta la impresión. Nos pa-
rece que todo se reviste de una finura, 
de una elegancia más exquisita. 
Llegamos cerca del Elíseo. Por la 
avenida Gabriel pasamos á los jardines 
en donde se levanta, bajo bóvedas de 
follaje, el monumento de Daudet. Has-
ta el mármol, siempre tan blanco, ha 
tomado ahora un tinte de jaspe rosado. 
¡Y que bien supo Daudet. con la afili-
granada delicadeza de su estilo, descri-
bir estas mañanas de sol de oro! 
Sentimos un vivo deseo de ver bájd 
esta luz áurea y suave el señorial jar-
dín del Luxemburgo. Es el jardín que 
parece dispuesto para los esplendores 
otoñales. Llegamos á él mediada ya la 
mañana. Es en medio del París labo-
rioso un retiro de indecible placidez; al 
trasponer la verja que lo circunda sen-
timas la mas dulce impresión de repo-
so. Caminamos bajo una inmensa bó-
veda de castaños centenarios; todo el 
follaje está dorado, casi tiene, herido 
por el sol, tonos de cobre viejo. Las pri-
meras hojas-caídas comienzan á alfom-
brar el suelo. Se oye muy lejano, per-
dido, el sordo rumor de la ciudad. En 
un banco están sentadas cuatro señoras 
ancianas; las cuatro sumidas en la lec-
tura de sus libros. Mas allá, en otro 
banco otras cuatro damas trabajan no 
sé que labores femeninas, en blancos 
lienzos. Después hay un grupo de pe-
queñuelos que juegan con cierta grave-
dad. Y después, en unas rdllas. un co-
rro de señoritas que charlotean. Hay 
en todo un dejo de escena señorial; co-
mo escenas de un parque aristocrático 
en un palacio de pasados siglos. Es la 
dignidad aseñorada de este jardín qn3 
trasciende á todos los que reposan en 
él. Es un espectro de París el que se os 
revela en este jardín. Es un París que 
parece sentir una suave nostalgia de 
otras tiempos. Tal vez nostalgia de im-
perio. . . Y nunca como en una mañana 
de otoño es viva, y es penetrante esta 
impresión. Nos parece impasible que 
unos cuantos pasos más allá, se agito 
enfebrecida una ciudad. Ñas sentarnos 
bajo la bóveda de oro. Pasan las horas 
las horas: aquel ambiente de paz y de 
indefinible nostalgia nos empereza. Lle-
gamos á sentir como miedo de salir de 
allí, de sumirnos otra vez en el verti/i 
noso torrente ciudadano. Oímos, casi 
desvanecido, el sordo rumor. Y así pa-
san las horas, de las más dulces, de las 
más sedantes horas de París. Acaso ni 
en las más agrestes montañas de Suiza 
hemos sentido una impresión tan benig-
na, tan bienhechora para el espíritu. 
Este divino Jardín de Luxemburgo 
un remanso de inefable delicia. Es el 
más exquisito rincón de París. 
f r a n t i s c o A C E B A L . 
P A R I S 
(Para e! D I A R I O D t L A M A R I N A ) 
Noviembre 8. 
Los literatos parisienses, los drama-
turgos y los novelistas en especial, han 
recibido á Clemenceau cual si volvie-
ra de hacer una conquista. 
—Pero—oigo decir á alguien—¿no 
vuelve acaso de agrandar los domi-
nios de la influencia francesa en el 
nuevo mundo? ¿No ha hecho, con su 
viaje, una verdadera conquista mo-
r a l ? . . . 
— S í . . . 
Sólo que no es por eso por lo que 
la gente de letras festeja y "banque-
tea" al ilustre político. És por otra 
cosa y ésta otra cosa no- es muy 
grande. 
— A quien coronamos de rosas (pa-
recen decir esos señores de la Socie-
dad dê  Autores) es al que logró que 
la América del Sur reconociera el 
principio de la propiedad literaria pa. 
ra que nadie pueda leer nn capítulo 
nuestro sin pagar. 
Pagar, en efecto, cobrar, pagar, he 
ahí la gran preocupación de los que 
escriben para el público. ¡Vaya us-
ted á hablar de sacerdocio y de ideal! 
E l ideal, es un m i l l ó n . . . E l principio 
mismo de justicia, es menos importan-
te para los defensores de la propiedad 
literaria que el oro. 
Aun recuerdo la impresión que me 
produjo la primera junta internacio-
nal celebrada en Berlín hace años pa-
ra ratificar los tratados internaciona-
les de protección artística. Yo era 
delegado y me sentía orgulloso de te-
ner por vecino á Paul Hervieu. 
—Este—pensé—no hablará de inte-
rés únicamente, sino que expresará al. 
tas ideas de equidad universal. 
Así, cuando se puso de pie para ha-
blar, todos nos preparamos á oír reli-
giosamente. " L o que pedimos, ante to. 
do—dijo—es una ley que proteja las 
obras, ya no contra los que las roban 
enteras, sino contra los que las pillan 
y las falsifican. En Francia última-
mente se han visto dramas en tres ac-
tos reducidos á uno solo. Los novelis-
tas podrían decir lo mismo. E n Pa-
rís, especialmente, hay editores que 
dan "Los Miserables" en un tomo de 
cien páginas. Mas para esta clase de 
crímenes, la ley será siempre insufi-
ciente, pues si protege á los que es-
tán vivos ó tienen herederos legales, 
en cambio no socorre á los muertos. 
Cuando una obra cae en el dominio 
públicos, en efecto, no sólo hay dere-
cho para reimprimirla, sino que se 
puede alargar, encoger, adulterar y 
falsificar," 
Después, nos explicó lo que por ca-
da reproducción, por cada arreglo, 
por cada imitación debía exigirse. Sus 
tarifas eran claras. Todo lo había 
previsto. Por lo escrito por los vivos 
como por lo escrito por los muertos, 
había de sacar algo. 
Cuando hubo terminado, todos los 
dramaturgos y todos los novelistas 
presentes lo aplaudieron con magnífi-
co entusiasmo. Sólo un diplomático 
español inclinóse hacia mí y al oído 
me dijo: 
—¡Pero qué diablos! ese hombre no 
es un poeta, ni un artista, ni nada más 
que un hombre de negocios?... 
Yo le contesté: 
—Hombre de negocios, y de bue-
nos negocios, es efectivamente. Pero 
¿quién que trabaje para el teatro pue-
de tirarle la primera piedra? Evocan-
do la época en que los dramaturgos 
no ganaban ni para comprar papel y 
plumas, un escritor judío, León Blum, 
dice: "Casi es de sentirse que aquel 
tiempo se haya desvanecido, de tal 
modo lo que vemos es triste. Hábitos 
y procedimientos de comerciantes, 
charlas de comerciantes, ambiciones 
de comerciantes, eso es lo nue se no-
ta entre gente de teatro. Tina pieza 
se juzga por su éxito comercial. En-
tre compañeros no se discute sino los 
productos futuros ó pasados. Lo que 
ayer sp llamaba "coulisses." debi 
hoy llamarse "la Bolsa." ¡Verdad! 
Triste verdad.. . Verdad repugnan, 
te . . . Y lo malo es que con las Confe-
rencias internacionales, en las que se 
discuten los medios más adecuados 
para salvar la producción artística de 
las garras de los explotadores, se au-
menta el lado venal del oficio litera-
rio, con triunfo cual el que Cle-
menceau acaba de alcanzar en la Ar-
gentina, se consolida la noción co-
mercial del arte. 
| Ah! Ya oigo mis buenos amigos 
los jóvenes positivistas de café, excla-
mar : 
—¡Vaya un modo de hablar! E l 
arte, la literatura, el trabajo intelec-
tual, son una mercadería como otra 
cualquiera, y así deben considerarse. 
Lo contrario es sentimentalismo vano. 
Muy bien. . . Sólo que la falta de 
ese sentimentalismo será lo que. den-
tro de veinte años, habrá matado el 
arte, es decir, la poesía del arte, pa-
ra convertir la literatura en nn oficio 
venal. Y a en el teatro y en la novela, 
la decadencia ocasionada por el dine-
ro, es visible. Los más eminentes dra 
maturgos y los novelistas más famo-
sos, confiesan que si pudieran traba-
jar más descansadamente, harían 
obras más perfectas. 
—Yo—dice cívicamente alguno— 
tengo que darle un libro cada tres 
meses á mi editor para pagar el tri-
mestre de mi casa. 
• » 
Por fortuna, esa escuela positivista 
no ha triunfado aún en todas partes, 
y los artistas conscientes de su misión, 
d'e su sacerdocio (de su sacerdocio, sí, 
señores) son todavía, si no los más nu-
merosos, por lo menos los más gran-
des. 
—Escribir, para mí, es una necesi-
dad y no una profesión—dice Ana-
tole France. 
Y Eleniw Bourges, el glorioso y hu. 
milde autor de tantas obras impeca-
bles, exclama cuando alguien le habla 
de su pereza: 
—Pero si eso de escribir es un pla-
cer y no una tarea . . . Hasta mediados 
del siglo X I X . se escribió por inspira-
ción ó por pasión. Ahora dicen alsru-
nos que se escribe por negocio. . . Yo, 
en todo caso, no lo noto... Yo es-
cribo porque siento una invencible ne-
cesidad de escribir. . . Pero, por lo 
mismo, no escribo todos los días. . . 
E n el presente, pues, mientras que-
den de p'e los "viejos," los que cono-
cieron al Padre Hugo, los que asistie-
ron á los estrenos de las primeras 
obras de Catulle Méndez, los que oye-
ron las lecciones de Teófilo Gautier, los 
de ayer, en fin, mientras queden los de 
ayer , que son más grandes que los de 
hoy. si no por el talento al menos por 
el alma, habrá lo que antaño se lla-
maba el sagrado amor del arte. Pero 
¡ ay! cuando esos viejos robles hayan 
caído heridos por el rayo de los año<; 
y cuando el noble ejemplo de sus vi-
das no exista, ¿qué será de la literatu-
ra? Convertido en un comercio, no 
tardará tal vez en podrirse, en des-
aparecer. . . 
e. GOMEZ C A R R I L L O 
LA TRáTA DE BLANCAS 
Título es este sugestivo si los hay y 
tan de moda, que en Madrid no se ha-
bla de otra cosa. 
i Cómo no hablarse de esto si ha ha-
bido un congreso presidido por infan-
tas, adornado con la presencia de da-
mas linajudas y elegantes y rodeado 
de banquetes, recepciones y apoteosis? 
¡ Menuda habrá sido la fiesta que ha 
dado la simpática Infanta Isabel en 
honor y obsequio de los congresistas! 
Y sin embargo, estoy absolutamente 
seguro de que los que de veras se in-
teresan de un modo práctico, cristiano, 
porque las mujeres no se prostituyan, 
no habrán sentólo les entusiasmos lí-
ricos que se han apoderado de los cro-
nistas de salones. 
Porque, ó las crónicas que llegan 
aquí no están completas, ó en el con-
greso que se ha llamado de la trata de 
blancas ha faltado el elemento prin- i 
pal para hacerlo fecundo. Las reli-
giosas y los religiosos que de ese asun-
to se ocupan desde tiempo inmemorial. 
Sí. .señor, los religiosos que en algu-
nos asuntos tienen algo así como la ex-
clusiva de acertar. 
Y uno de esos asuntos es este dfl 
combatir la prostitución. 
Francamente, he leído con gran cuv 
dado cuanto se ha dicho y hecho en el 
flamante Congreso de Madrid y he vis-
to una intención de oro envuelta en 
unas discusiones completamente estéri-
les. 
L a cuestión de la trata de blancas 9 
que parece á primera vista muy com-
plicada y poética es senilísima y pro-
saica hasta la pared de enfrente. 
Es cuestión de hambre. Así comi 
suena. 
Las mujeres en el mundo latino, tal 
como lo tenemos constituido, tienen 
tres caminos que emprender: el de dis-
frutar rentas que den para vivir más 
ó menos •anchamente; el de casarse, v 
el de echar los bofes trabajando coma 
negras para irse poco á poco muriende 
de anemia. 
Estes tres caminos, á la vista está, 
se cierran con más facilidad y presteza 
que se persigna un cura loco, y enton-
ces. . . pues la trata de blancas. 
Ensanchar eses caminos, procurai 
que no se cierren, es trabajar prácti-
camente para que la prostitución des-
aparezca, salvo casos raros de perse-
versidad femenina. 
Pues bien, en España hubo una Viz-
condesa de Jorbalán que cambió esti 
pomposo título por el de la Madre Sa-
cramento y fundó una Orden Religio-
sa llamada de las Adoratrices, sin más 
objeto ni ocupación que este de evi. 
tar y conihatir á sangre y fuego la tra-
ta de blancas. 
Abrió amplias casas y magníficas en 
las cuales se hacen estas das frioleras: 
evitar que el hambre desespere á las 
muchachas jóvenes, y servir de Jor-
dán para (pie recobren la confianza de 
la sociedad las que han caído ya. 
E s decir, la resolución del problema. 
Ampliar ese instituto subvencionán-
dolo regiamente por el Estado, es dai 
golpe certero y decisivo á la tan traí-
da y llevada trata de blancas. 
Pero ya se ve, precisamente en los 
momentos en que se pone de moda e* 
I interés por esas pobrecita.s explotadas, 
| se pone también la saña contra todo 
lo que huela á incienso y lleve tocas en 
la cabeza. 
'De aquí el conflicto, y conflicto que 
no tiene solución. 
¡Ojalá el congreso esc celebrado en-
tre banquetes y fiestas preciosas pu-
diera remediar daño tan grave como 
es el comercio hecho con cuerpos y al-
mas en los que tantas veces se ahogan 
tesoros de ternuras, de amor, de hon-
radez instintiva y da belleza! ¡Ojalá 
las bondadosas infantas y las aristo-
cráticas damas que han formado '-on-
| junto tan ' istoso y elegante consiguie-
ran disminuir ya que no suprimir el 
cenagal que convierte en guiñapos re-
pulsivos las que eran flores perfuma-
das por el candor y la juventud! ¡ Quí 
más quisiera la sociedad humana sino 
que tal em-presa tuviera fácil éxito y 
las sentinas del vicio se quedaran va-
cías por falta de contingente! 
Pero el pesimismo se impone aquí 
con fuerza aterradora. 
Nos encontramos con el tan de&b 
gradable y repetido caso de que cier-
tas cosas no las puede hacer más que 
la religión, cursilería que estamos de-
cididos hoy más que nunca á supri-
l mir, 
Y ¡ claro es! después de admirar la 
brillantez del congreso madrileño, no4 
quedamos tan descorazonados como 
estábamos ante.s, y pensando que la 
ciencia modernista debería ya á estas 
horas haber inventado algo que sus-
tituya á las antiguallas aquellas del 
amor de Dios y del prójimo, caridad 
'cristiana, vocación religiosa y demá^ 
zarandajas que tantas maravillas hî  
¡ cieron y monumentos tan admirableá 
dejaron en el mundo. | 
g i l B L A S . 
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V Co. E n Mauzanillo, á J O S E MUÑ1Z. 
3136- Kbre.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
4s la CorapÉa M M c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L 0 P E 2 Y 
| L a s pól izas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de correría», sin cuy» 
requisitos ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
• que hasta el día Io. y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
l a T n a v a r r e I " W A R D U N E " 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitón: V I Z C A I N O 
faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G é n o v a 
eobre el 30 de Noviembre, ¿i las d o c k del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carca y paMajeros a los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
También recibe carca para liffiatarra, 
Haniburro, Bremen, Aiuaterdan, Rotterdaa. 
Amberea y dem&a puertos de Europa coa 
conocrimlento directo. 
Loa billetes de pasaje solo pertn expedi-
dos hasta If víspera del día de salida. 
L a a pólizas de carra se firmaran por el 
Con«lrnntano astea de cerrarlas sis c-uy• 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en >a 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T 
Saldri para PUERTO L I M O N . COLOlf, 
« a b Á > ' H . i . a . c u r a z a o , p u b r t o c a b k -i x o . l a g u a i r a , c a r u p a í f o . t r i . m d ^ n , p o j í c k , s a n JVAS d e p u e r t o r i c o . 
Santa Cru« de Tenerife 
Cfldls y BereeleM 
sobre el 3 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P«erto L1bb«b, C^. 
16a. SafcaMilIa, Cvraaae, 
Puerto Cabello y Lo Guaira 
v carga general, incluso tabaco, para todoa 
dos hasta laa doce del día de salida, 
tes puestos de su itinerario y de: Paclflco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo eerin espedidos 
hasta as D I E Z del día de la salldA. 
l i l i i i l [ i 
EL GRAN TPiSiTLiNTICO 
" A M B U R C O " 
de 11,000 toneladas. 525 p lés de largo, 18^4 
millas de velocidad, sa ldrá de la Habana el 
7 DE D I C I E M B R E . 6 P.M. 
para 
I M E W - Y O R K 
Primera clase J45. Segunda id. $25. 
E n ambas clases hay grandes y bien 
ventilados camarotes y todo el confort del 
gran trasa t lánt i co moderno. 
E l mayor buque en el servicio regular 
á Cuba. 
Informes sobre pasaje y flete los dan 
H E I L B U T & R A S C H . 
San Ignacio 54. Habana. 
C 3283 Xbre.-27 
C u p u t i i Géneralc t m O u t H i : 
1 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
CORUÑA. H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Capitán L E L A N C H O N . 
Saldrá fijamente py.ra 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
sobre el 2 S de Noviembre, á las i de la tarde 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Es te vapor sa ldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazalre el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor Espagre al puer-
to de l a Coruña el 25 de Diciembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados g r á t i s é Inmediata-
mente en el vapor francés Sant Laurent, de 
la misma Compañía , que los l levará á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
& cuyos puertos l legará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
L o s equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Is las C a -
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1? clase desde f 143.00 S. A. en Muit 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Sewcio te vaporas de toUe tólice 
Todos los martes X las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la H/ibana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdaaeá los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 ;26-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R t S / l DE V A P O f i E S 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. eu C. 
SALIDAS D S U BIBARá 
dorante el mes de N O V I E M B R E 
de 1910 
D e m á s pormenores, dirigirse i su con-
signatario en esta d a z a 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88,al tos .—Teléfonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A , 
c 3130 3 8 
Vapor COSME DE H E R R E R i 
todoj los martes & las C de la tarde. 
P«ra Isabela de S « r a a y Caibartfia 
recibiendo carga en combinación con »-i Cm* 
han Central Kaflfr^y, para Falmlra. Caima. 
coa» , ( recta, l^ajaa, Ka^craiiza. Saa í« Ciara 
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A ÜN EMIGEiNTE 
A su debido tiempo, querido Pepín, 
llpgó á mi poder tu carta estimada. 
Las cartas en que nos piden dinero ó 
nos traen alguna preocupaeión llegan 
.siempre "a su debido tiempo." Tú no 
me pides dinero, pero me pides opinio-
nes y consejos muy difíciles de dar y 
r'.sa es la preocupación que me ha traí-
do tu carta. 
" ¿ Q u é tal es este país? ¿Cómo an-
dan sus asuntas? ¿iCómo estamos aquí 
los españoles? ¿Si te convendría, emi-
grar á esta t ier ra?" Con tales pregun-
tas me das materia, amigo Pepín, para 
escribir uno ó varios libros, algunos de 
caballerías, mas como no tengo ni tiem-
po ni humor para tal empeño t i raré 
por el atajo y procuraré condensar en 
media docena de cuartillas las respues-
tas consiguientes. 
Vamos por partes. 
¿•Qué tal es este país? El país ya lo 
dijo Colón, es " l ; i tierra, más fermosa 
que oja^ humanos vieron." v eso que 
euando Colón se admiró así no ten í i 
delante más que algunos bosques de 
«•ocoteros. TToy es un vord:i.loro Paraí-
«o sin serpientes, p^ro con algunos 
"majas." Sn cielo está casi siempre 
azul, sus mares siempre serenos, sus 
campiñas siempre verdes, sq ambiente 
siempre apacible y suave, sus flores 
siempre abiertas. . . Es cierto que sue-
len venir de cuando en cuando algunás 
tempestades furibundas, llamadas {tci-
elnnes:" pero los males que estos pro-
ducen Ks cura el erobierno en secruida. 
TTay hombre nue bastrt se enriquece 
oon los ciclones. En fin. te d i io o lie 
basta el padre Adán y la mad're Eva 
viven á sns andias en este Paraíso, 
pues el Padre Eterno las deja de su ma-
no algrunas ve-̂ es por evitarse quebrade-
ms ño eabeza. 
¿Cómo andan los asuntos de este 
país? Xo sé (pié decirte, querido Pe-
pín. Esa pregunta me sume en nn mar 
de confusiones. Aquí mjj han salido los 
primeros colmillos: aquí me han brota-
do las primeras canas, y por Dios y por 
mi ánima te juro que aún no he logra-
do darme cuenta rabal de ciertas cosas 
que ocurren por acá. Este mundo social 
e.s la pura imagen de su mundo atmos-
férico. Hoy amanece un día borra-co-
so: te encierras en tu casa, tomas tus 
ipreeauciones y media hora después un 
sol espléndido viene á reírse en tus bar-
has. A l otro día te encuentras con una 
mañana límpida y serena: te sales á la 
calle, te diriges al campo, confiado y 
optimista, y á lo mejor sin saber de 
dónde ha venido. . . ¡te parte un ravo! 
Pero á esto no hay que darle dema-
siada importancia. Son fenómenos tro-
picales á los que al cabo se va uno acos-
tumbrando. Además, en otras muchas 
resriones del planeta ocurre algo pare-
cido. 
¿Cómo estamos aquí los españoles? 
¡Válgame Dios qué preguntitas te 
traes, caro Pepín! Voy á procurar sa-
tisfacerte eon cuatro palabras porque 
una palabrería excesiva pudiera com-
prometer mis honrados pensamientos. 
Si he de contarte mi verdadero sentir 
me encuentro ahora mucho más confuso 
y atribulado que al contestar á tu se-
gunda y á tu primera pregunta. ¿Qué 
cómo estamos?... ¿V qué sé yo? Re-
cuerda lo de los cambiantes atmosféri-
cos de que acabo de hablarte. 
Por lo demás, aquí los españoles es-
tamos metidos en casi todos los negocios 
y en casi todos los hogares. Creo que 
en los negocios se ñas respeta... Creo 
que en los hogares se nos ama.. . Creo, 
además, que estos afectos son sinceros 
porque, eso sí. la inmensa mavoría de 
los naturales de Cuba son gentes senci-
llas y buenas. 
Pero, amigo, existe en esta sociedad, 
como en todas las sociedades, el hombre 
polítk-o á cuyo lado es imposible vivir 
á gusto. Como los españoles parecemos 
aquí carne de conejo, es decir, carne 
desvalida, en na ostra "masa" es en 
donde tratan siempre de hacer sus ex-
perimentos político-.socialoides" in-
troduciéndonos entre pecho y espalda 
ciertas léyés mo lernistas que levantan 
en peso. Si el ensavo tuvo éxito ¡aquí 
de nuestra sabiduría! Si no lo t u v o . . . 
¡nada se ha perdido! 
Hace poco enyugaron al comercio es-
pañol con una ley titulada Ley del 
Cierre, cuyo alcance te explicaré otro 
día, si puedo explicártelo, porque con 
los remiendos y parches y medias sue-
las que han tenido que echarla, ya no 
conoce esa lev la madre que la parió. 
Albora los mismos legisladores, ú otros 
parecidos, se traen entre manos otra 
ley que aun no tiene nombre, ni es fá-
cil ponérselo, según la cual, no podrán 
ser admití los en las industrias ni en 
los comercios más que el 25 por ciento 
de obreros ó dependientes extranjeros. 
Esta disposición no solamente ahuyen-
tará de esta tierra á la juventud espa-
ñola sino nnp hará perder la cabeza á 
las españoles viejos aquí establecidos. 
/.Cómo se ha de r.justar, á veces, ese 
tanto por ciento para cumplir con la 
ley?... Por fortuna inspectores tendrá 
la santa madre Burocracia que nos sa-
car'i del apuro, con su cnpnta y razón. 
Pero aun no es esto sólo, amado Pe-
pín. Afluí hemos fundado los españoles 
uno-; Centros Regionales que son honra 
y gloria de esta tierra, v no mn excede-
ré en la alabanza si digo que lo son 
también del srénero humano. ¡Pues ni 
por eso se salvan ! Ahora corren por 
aibí ciertos rumores según los cuales 
hav quien trata de meter en esos Cen-
tros su zarpa leprisladora. En realidad 
no eviste razón humana ni divina que 
justifique tal intento, pero ya se bus-
cará esa razón. Por de pronto ya se 
han lanzado contra esas Sociedades al-
gunas perros de presa y se las ha fla-
gelado con la calumnia.. . 
Xo hagas aspavientas, Pepín. A'im 
para lograr todo lo que se apetece basta 
tener uno ó dos compadres legislado-
res; Ya estamos esperando, por supues-
to, con la cara sonriente é impasible, 
qtte el gobierno promulgue otra ley en 
la que se obligue á todo extranjero á 
sentar á su mesa, gratis ei atrlore, á un 
tanto por ciento de comensales, no de 
la familia porque estas ya se sientan, 
sino á cualquier hijo de su señora ma-
dre que no tuvo cabida en el banquete 
del Estado. 
Terminado ya el capítulo de las le-
yes te voy á exponer, para concluir, un 
par de indicaciones y consejos que aca-
so puedan servirte de enseñanza y de 
consuelo. 
Los españoles que residimos en Cu-
ba abrigábamos un altísimo y noble 
pensamiento. Queríamos auxiliar eon 
toda nuestra alma y con todo nuestn 
cuerpo á los hijos de esta hermosa tie-
rra á constituir una nación libre y 
fuerte, no para combatir á nadie, sino 
para conservar ínteerras ciertas cosas 
de nuestra vida y ciertas cosas de nues-
trn s'ér. Esto s^rá vago para t i . mas no 
lo era para ellos, para las indígenas. 
Pero. . . como si lo friera. El caso es 
•nue. en correspondencia de aquel buen 
deseo, toman á cada rato contra noso-
tros medidas reveladoras de ofuscacio-
nes,, de ingratitudes, de. . . ¡ qué sé yo! 
Bueno, no quiero cargarte la cabeza 
con materias que tú no puedes com-
prender. . . ni yo tampoco. Pero en lo 
que se refiere á sembrar en tu corazón 
consuelos y esperanzas seré más explí-
cito. 
Tú eres joven. Pepín, inteligente, sa-
no de cuerpo y de espíritu. ¿Qué con-
tratiempos podrán arredrarte ni por 
qué has de someterte á una haspitali-
dad regateada, vejaminosa y humillan-
te? ¿Es que acaso la bella Cuba tiene 
en sus manos la llave del porvenir de 
la juventud española? Pepín. tú llevas 
dentro de t i aquella alma intrépida y 
luminosa que fué conquistadora de na-
ciones y creadora de mundos. Toda la 
América tiene abiertas para t i . de par 
en par, sus puortas de oro. Siendo lo 
que eres, en todas partes fructificará 
tu labor. En la Argentina, en Chile, en 
el Perú, en Centro América, ^n Miéli-
co, basta en los mismos Estados Uñidos 
del Xoríe se encuentran miles de astu-
rianas, amadas, ricos, felices, dópde vi-
ven en paz sin que nadie les p^rsiera ni 
les lance á la cara favores que no lo 
son. porque esos asturianos han alcan-
zado su bienestar, no por generosidad 
espontánea de la tierra americana, sino 
por efecto de sus virtudes y de sus afa-
nes. 
Puedes contarles todo esto nue te di-
go áH gallego, al montañés, al vascon-
gado. ^1 catalán, etc., etc., á fin de que 
qo eridvoquen el rumbo al emprend-.T 
su vivje dé conquista hacia el Porvenir. 
La América tiene muy variados y muy 
extensos .horizwites y loe españoles te-
nemos una inmensa labor que ejecutar 
en este maravilloso Continente. ¡Quién 
tuviera, querido Pepín, tus años y Uíg 
alientas! 
Por desgracia á los españoles pie en 
esta tierra hemos envejeeido ya no no^ 
queda otro recurso que el de dedicarnos 
á templar gaitas. . . 
Rumia todo esto. Pepín, y que Días 
te ilumine. 
m . A L V A R E Z MARRON; 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Gaiiano 76, Teléfono A-4264. 
D E I B O R - C I T Y 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
Noviembre 22. 
La mitad de la semana anterior y 
los días transcurridos de la presente, 
Tueron empicados por la corte crimi-
nal de esta ciudad en la vista de la 
causa seguida contra el señor José de 
la Campa, Presidente del Consultivo 
Conjunto de los obreros torcedores de 
tabaco habano y sus compañeros Mrs. 
Wílliam Roshell y José Bartlum. 
Ayer, miércoles, d'ióse por termina-
da la vista, reuniéndose los miembros 
qüf componen el jurado, á fin de dar 
su veredicto; después ée breve tiempo 
de deliberación, se declaró á los acu-
sados culpables de lanzar á las masas 
á la huelga y estar complicados en la 
muerte del tenedor de libros de la ma-
nufactura "Bust i l lo Broders," Mr, 
Easterling. 
El próximo lunes espérase que el 
tribunal dicte sentencia, ó caso de que 
la defensa presente causas suficientes 
para ello, proceder á su revisión. 
Lo demás que á la huelga se refiere, 
continúa en la misma situación. 
La falta de personal en esta ciudad 
á consecuencia de las muchas familias 
que se han estado ausentando conti-
nuamente con rumbo á esa. Key West 
y otras poblaciones, y la falta de re-
cursos de los que aquí quedamos, ofre-
cen la perspectiva de unas Pascuas 
tristes y empobrecidas; los ánimos no 
están para fiestas. 
El Cónsul, señor Ihor y su simpá-
tico Secretario señor Tortosa. encuén-
ti'anse v̂a hien de las heridas que su-
frieron en el accidente desgraciado de 
qup ya di cuenta á ese periódico. Escu-
so decirles que á amhos les he hecho 
las manifestaciones de sentimiento 
con motivo del accidente y las de sa-
tisfacción por su presente estado en 
nombre de ese diario. 
M . C. CORRESPONSAL. 
P e r i ó d i c o s y W l o d a s 
De la acreditada librería "Roma." 
Obispo 63, hemos recibido el corres-
pondiente número del "Courrier des 
Etats Unia" con su excelente folletín 
' • L ' E x p i a t i o n " de Charles Merouvcl, 
novela que ha despertado una sensa-
ción profunda. 
Además "Roma" nos envía el nue-
vo número de la gran revista francesa 
^Je sais tout ," la más importante dei 
mundo, y las Modas de los próximos 
meses de Diciembre y Enero. E l "Es-
pejo de la Moda," edición en español 
con grand'es figurines y patrones y 
''•La Es t ac ión" muy barata así como 
el " A l b u m de Blusas" y el "Chic Pa-
r i s ién ," que son las más lujosas. 
También reciben allí el " M a d r i d 
Cómico ," muy modernizado, "Femi-
na," "Fantasio," los diarios de Ma-
dr id , las más famosas revistas de 
Buenos Aires "IP.. B. T " y "Caras y 
Caretas" y tienen un gran surtido de 
papel de cartas de moda y perfumería 
Atkinson que es la más selecta. 
L A P A S T A D E N T R I F I C A 
es el antiséptico 
más p o d e r o s o 
que se conoce en 
el día. Ksmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentríflea encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
biC-n entre cada 
m i l t u l )os de 
nuestro dentrífl-
eo colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeros. 
De venta fmfarmacias y droguerías. 
• • " r .-
80H TftH ROBUS* 
Nuestros rectores han ari„ 
ramenie la rubnstPz T p] .~ ' ñ 
marinos y de los pescan.!!^*, 
efecto, viven en el mar en S ' M 
vientos y de las olas v siomp dl0<le 
pecho desnudo: y n ^ ' Z - f"n^ 
expuesta que olios á 1,. rp £Má t&ej 
bronquitis y á los ca?arr " M i 
punto de que es muy raro ,0s" u " 
Kntre ellos no hay ni L 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuáleió 
ese privileiriu sobre el co 
mortales? Pues la razón 





bueno que el alquitrán es 
bronquios y para el pecho. 
Kl menor catarro, si se le 
puede degenerar en bronquitis, , 
tan difícd luego como deŝ mbw 
de una bronquitis vieja ó de nne 
malo. De ahi el que no se peque 
por exceso al recomendar á i03 
mos la necesidad de combatir 
desde sus coinienzos, para lo lClllIlll,' 
hay otro medio mejor, ni más sfp 
.sencillo y ecoiuin.'icü que b»>ber • 
de breaá las comidas, pero debe ten 
presente que la preparada en las31 
es ineficaz ó poco menos á causa 
insolubilidad del alquitrán natural eíí 
agua. a' 
Gracias á los trabajos de 
distinguido farmacéutico de Pari 
Mr. Guyot, que consiguió hacersoSii 
los principios activos del aquiüio h 
se encuentra en todas las farmaciash-r 
r! nomhr» de Alquitrán Guyot un Iím 
sumamente concentrado de alquiiráftM 
permite preparar instantáneameoieri 
agua de brea muy límpida y, sobre todo 
muy eficaz. 
VA uso del ^'l'íitrún de Guyot, temad, 
á todas las comillas á la dosis de un; 
cucharada de las de café par cid 
vaso de agua, basta para curar el cj 
tarro más tenaz y la bronquitis mi 
inveterada, llegándose á veces hasta] 
dominar y aun á curar la tisis, puese 
alquitrán se opone á la ciescomposici6i 
de los tubérculos del pulmón inataadi 
los malos microbios que son la cauafl 
esa descomposición. 
Este tratamiento viene á costar 2cei 
os diarios, v... ! Cura ! 
Para f #/ "•—I--—iuyteQtMB5|~de It poitruie eív -tjérvéPtffT 
C U R A R S E M q o ü T T E S L I V O H I E H H 
de TROUETTE PERRET 
flft. ••fífflftflcon.. .fir ié QSoti&.::rr^-r? ~^ 
de C O N S T I P A D O S , TOSES, BRONQUITIS , C A T A R R O S 
E N F R Ü A M I E ^ T O S , O R I f ?, A S M A , T I S I S , T O B E R C U L O i l 
Para lonalem los Bronnníos, Esíóî jo y Picio, Bastó coa lorjar á caía comisa dos , 
GOTAS UVOHIAMAS Út TñOUETJE-PERXET. Ds venia en todas las Farmacias. 
I PIDA SU SO 





Y s e c o m e n c e r a q u e e s e l m e j o r q u e s e i m p o r t a e n C u b a 
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H a r t a y ¿ i s s l a U l a T o r r e 
Han ^ e l t o á la patria, convertidas 
#n brillantes y consumadas artistas, 
las dos niñas que, -cinco años hace, 
partieron rumbo á Europa para con-
quistar el arte y la gloria. 
¡Los tiernos botones de entonces 
abren hoy su eáliz y esparcen su per-
fume: las esperanzas son ya hermosas 
realidades: las niñas, al volverse mu-
jeres, han tomado posesión con maes-
tría de su carrera; las elegidas han 
sido -consagradas por el talento y por 
e\ estudio. 
Bien puede enorgullecerse el Ayun-
tamiento de la Habana por su aeier-
to al designar, entre muchos candida-
tos, á las hermanas de la Torre como 
merecedoras de una heca de viaje 
que las permitiese desenvolver, ^oajo 
la dirección de profesores eminentes 
y en ^na atmósfera propicia, las ad-
mirables dotes naturales que ihabían 
recibido del cielo. 
Tuve la fortuna de oirías tocar el 
jueves, en la audición privada que 
dieron especialmente para la prensa; 
y, á la par de todos los demás eoncu-
rreutes, caí, al instante, bajo la in-
fluencia de su arte y de su simpati-
quísima personalidad. 
Marta, la maga del violín. es t r i -
gueña, decidida, serena, con un tem-
peramento vibrante y una exquisita 
sensibilidad, dominados por un« vo-
luntad fortísima Ante el público con-
serva toda su sangre fría, se concen-
tra en sí misma y todo lo olvida en 
aquel momento, menos su instrumen-
to amado y su alma de artista. 
Angela, es el tipo opuesto; una ado-
rable rubia, de ojos claros y soñado-
res, ora profundos, ora chispeantes. 
Rinde culto á la Musa en el teclado 
de marfil y ébano del piano. Y á fuer-
za del más innegable talento unido al 
más recio y .perseverante estudio, 'ha 
triunfado en un campo erizado de di-
ficultades, donde tantos entusiasmos 
se han esfumado y tantas voluntades 
se han rendido antes de llegar al fin 
de la jornada. 
¡ Ah, el Arte es un tirano á quien 
servir! Es déspota y exigente, y sólo 
las almas excepcionalmente 'bien tem-
pladas logran satisfacerle. 
Por eso el verdadero "v i r t uoso" 
es producto tan raro y meritorio; no 
¡basta el talento, n i siquiera el genio, 
s in ja abnegación, la disciplina de un 
trabajo constante, abrumador, sin 
años dedicados á la persecución del 
ideal, sin incontables luchas, con sus 
derrotas y sus ,victorias. 
A l escuchar á las encantadoras her-
manas pensé cuánto honraban á Ou-
ha, devolviéndole centuplicado el bien 
que la .patria con generosa mano les 
ofreciera. Nunca cayó semilla en te-
rreno mejor abonado. 
A pesar de su juventud, las señori-
itas de la Torre no son, como piensan 
algunos, sólo aventajadas discípulas, 
recién salidas del Conservatorio. 
Cuando llegaron á Bruselas, un lus-
tro ha, no eran principiantes, sino 
alumnas adelantadas que ingresaron 
inmediatamente en las clases supe-
riores, donde no tardaron en llamar 
la atención de los eximios maestros 
que allí profesan y en distinguirse 
notablemente. Y á propósito, debo 
decir que los padres de las señoritas 
de la Torre merecieron el ¡benepláci-
to de los profesores por la excelente 
preparación de sus hijas. 
En los concursos de 1909 del Con-
servatorio Real de Bruselas, Marta y 
Angela obtuvieron el "pr imer pre-
mio con la más grande distinción,, , 
en sus respectivos instrumentos, y el 
primer premio de harmonía. 
«Después de conquistar estos anhe-
lados lauros académicos, permanecie-
ron en la capital belga año y medio 
más, preparando su repertorio de 
conciertos y dedicándose á altos estu-
dios suplementarios, dirigidos por los 
famosos maestros Thomson y Wou-
ters, en el violín y el piano, y por 
Van Heyck, profesor de "mús ica d i 
camera." 
En un concierto qué dieron las se-
ñori tas de la Torre en la Sala Sainte 
Elizabeth, poco antes de su salida de 
Bruselas, obtuvieron un resonante 
éxito, y traduzco aquí, con el mayor 
gusto, para que mis lectores no crean 
que mis elogios son exagerados, lo 
que dicen de estas artistas cubanas 
los críticos de Bélgica. 
Hablando de Angela, el conocido 
escritor Jean Dax, dice en "Thea-
t r o : " 
" 'Mlle. de la Torre tiene una ver-
dadera naturaleza di? "v i r tuosa ; " to-
ca con elegancia, tiene una pulsación 
delicada y al mismo tiempo enérgi-
ca, según el carácter de la obra inter-
pretada. E l estilo es helio y la sono-
ridad 'brillante. Sus "pianiss imi" son 
exquisitos y en los pasajes de fuerza 
no tuve que lamentar n i violencia n i 
dureza." 
Elogio espontáneo, autorizado, es 
este, que hasta para cimentar la repu-
tación de un artista. 
Respecto á- Marta dice: 
" iPieza de concurso: Fan tas ía 
" N o n piú mesta." de Paganini. Se 
distingue por la igualdad de su ejecu-
ción ; posee un verdadero tempera-
mento de artista. Maneja el arco con 
soltura." 
Hay que tener en cuenta que los 
críticos de allende los mares y en al-
tas latitudes no abusan de la hipér-
bole y del superlativo, como solemos 
hacer en estos dichosos trópicos, ofus-
cado el juicio, á veces, por la simpa-
tía personal, ó cegada la razón por la 
indiferencia. .Son parcos de elogios y 
severos. La experiencia y la cultura 
los hace muy exigentes y difíciles de 
engañar. 
La estancia do las señoritas de la 
Torre en la Habana es una gran ad-
quisición para la temporada musical 
que empieza. Traen un repertorio de 
primera clase, donde figuran al lado 
de los clásicos inmortales, muchas 
obras admira'bles de los com.positeos 
contemporáneos, absolutamente des-
conocidas de nuestro público, tales 
como la admirahle Sonata de César 
Franck, para violín y piano, con la 
cual nos deleitaron la otra noche, y el 
hermosísimo Concierto en " re me-
n o r " de Max Srúéh. 
Oyéndolas tocar la Sonata de 
Franck, me preguntaba cuál de las 
dos hermanas me gustaba más como 
artista. A l principio me pareció que 
tenía que ser Marta; era toda alma, 
todo sentimiento, su afinación era 
perfecta, su tecnicismo magistral. Pe-
ro momentos después, aumentan las 
dificultades pianísticas, se desencade-
na la tempestad; Angola se alza, co-
mo sohre una ola. y arranca del au-
ditorio conmovido un grito de admi-
ración; al " f o r t i " sucede el "canta-
h i l e , " y saca una maravillosa sonori-
dad del Pleyel; nos parece entonces 
que ella ha do llevarse la palma. Pe-
ro o.n el movimiento "crescendo ac-
cellerato" que sigue, luchan á la par, 
tocan tan bien juntas, se comprenden 
y se completan tan ínt imamente, que 
el dúo resulta delicioso. 
Marta y Angela preparan un gran 
concierto para el mes entrante, en el 
Teatro Nacional. Será un aconteci-
miento, que debe apasionar á la Ha-
bana musical. 
b l a x c t i e Z. DE B A R A L T . 
C A R T A S A ÍM Ü i M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
Madrid, 10 d* Noviembre de 1910 
Días pasados, y con ocasión de ce e-
brarse en el Ateneo la sesión inaugural 
de la Academia de Poetas, de que más 
adelante hablaré, tuve el guste de con-
versar con nuestro distinguidísimo pai-
sano é inspirado poeta Manuel S. Pi-
charclo: y al preguntarle yo, pregunta 
que también le hicieron otras muchas 
personas, porqué no había él cantado S 
la poesía, ya que tan lindos versos sabe 
•hacer, nos contostó: 
—'Francamente, no he tenido el áni-
mo para ello; me encuentro entristeci-
do; los estragos del ciclón en mi país y 
las amarguras consiguientes que ha 
causado, llenan mi alma de pena, y mi 
pensamiento y mi corazón han estado y 
están solamente en Cuba. 
Comprendí á todo sentimiento los lu 
mi amigo estimadísimo. 
Yo también, queridas lectoras, he v i -
vido y vivo ahí. os.piritualmonto con us-
tedes, con todos ^s que han sufrido 
material ó moralmente los estragos de 1 
ese ciolón; y al leer, con el mayor inte 
rés todas las descripciones que la pren-
sa do aquí y de allí hacen, experimente 
-honda angustia, lamentando sincera-
mente que no se halle en mis manos lle-
nar de socorros las de los que han que-
dado en la pobreza; y, al monos, ya que 
no esto, ¡quién pudiera tratar siquiera 
de consolar de cerca á los que lloran! 
¡ Qué casticrada5:. las provincias do 
Pinar del Río. Habana y Matanzas; 
qnó enormidad las pérdidas materiales 
y qnó indecible desconsuelo para la 
pérdida más espantosa a ú n : ¡la de se-
res queridos! 
Me aflijo, créanlo ustedes, la lectura 
de los detalles, que son conmovedores y 
no se apartan do mi recuerdo. 
Con todo cariño envío la expresión 
do mi pona á los que .sufren ¡ de mi en-
tusiasmo á los qu^ hpn realizado a^to^ 
de gran valor y hornífsmo. de mi admi-
ración á la generosidad oficial y parf;-
oular. y do mi envidia á los qne pno^n 
tenor Ifi dioha de socorrer y remediar 
infortunios. 
La oaoería regia en Santa Cruz de 
Múdela so ha verificado con tiempo es-
plendido, y el Rey ha vuelto muy satis-
fecho. En un solo día. él. y los demús 
invitados por ef Conde do Vnldelagra-
na. cobraron las si?uientos piezas - Don 
Alfonso, IOS perdices, 3 liebres y 39 
oonejos: el Marqués de Viana. 75. 4 y 
22; el Conde de San Román. 60, ] y 
U : el Duque de San Pedro. 82, 1 y 1 : 
ol Conde de Artaza, 99. 2 y 9: el Mar-
qués de Villamayor. LS7, 3 y 14: Isi-
doro ürzaiz . !•?(). ¡5 y 33; el Marqués de 
Tvanrey, 122. 2 y 9; ol doctor Alabean. 
11, 3 y 4; el Conde de Valdelagrana 
56. 1 y 2; el Marqu4s do Nájera, lOfi, 1 
y 16. En un ojeo sencillo cobró el Rey 
56 perdices. 
Por fortuna, careció de importancia 
ol aecidente ocurrido al Rey, y del que 
ya tendrían ustedes oportuna noticia. 
Todo se redujo á que estando en el 
campamento de Carabanchel, presen-
ciando las maniobras de la división de 
caballería y del cuarto ligero de arti-
llería, que realizaron su supuesto tác-
tico, el caballo que montaba S. M. dió 
un paso en falso, durante los ojrroicips 
y cayó á tierra con el jinete. Varios je-
fes y oficiales que acompañaban al Rey 
precipitáronse en su auxilio; pero Don 
Alfonso se levantó solo y les dijo son-
riente: "Señores , no es nada. E l acci-
dento carece de importancia." 
Volvió á montar á caballo y. termi-
nadas las maniobras regresó á Madrid 
donde los médicos de Palacio le apre-
ciaron una levísima contusión en una 
pierna. 
Con motivo de celebrar el día 4 su 
fiesta onomástica el Infante don Car-
los, las tropas y la servidumbre de Pa-
lacio vistieron de media gala. S. A. re-
cibió infinidad de felicitaciones. Acu-
dieron á su Palacio la Reina doña Vic-
toria, acompañada por la señorita de 
Heredia; la Reina Cristina con la Mar-
quesa de Martorell; las personas reales 
que se hallan en [Madrid; jefes y ofi-
ciales dol Pical Cuerpo de Alabarderos 
y Escolta Real y otras muchas perso-
nalidades. 
Por la noche comió en la morada del 
Infante toda la Familia Real. 
Días pasados, visitaron ol "Bazar 
del Obrero" la Infanta María Teresa y 
Ja Princesita Pilar do Baviora. 
De ese Bazar he hablado en más de 
una ocasión en estas crónicas. Su fin 
benéfico es admirable. 
• Tanto la madre como la hija vieron 
todo al detallo, acompañadas de la Con-
desa de San Rafael, y á cada momento 
revelaron sus palabras c u á n ' d e cora-
zón están asociadas á dicho instituto 
que consideran oomo obra suya y que 
tan eficazmente respondo á un fin so-
cial, al bien de la clase obrera. 
Podemos onorcnillooornos do las pa-
labras do la Princesa, que, después de 
verlo todo dotoni lamento, di jo: " X o 
está mejor organizado, ni más surtido 
ol Bazar Obrero do Munioh." 
-En este de Esnaña lo desusado por 
viejo ó deteriorado, aparece comnuesto 
y útil para las clases modestas. Todo es-
tá catalogado, y enn etiquetas que mar-
can los rednoidos. los inconcebibles pre-
cios. La gestión económica se lleva de 
modo admirable por medio do libros fcá-
lonarios. en que se-eonciTnan todas las 
operaeinnos qiT* oWBfmah los donativos 
desde la oomposi'dón de los objetos 
hacta su venta. 
Ffois Altezas v'aron estos talonarios, 
que fueron mny de su agrado. 
La Reina Victoria es muv culta y 
gusta de leer buenos libros. Por consi-
guiente, so interesa bastante por la l i -
teratura. 
E] otro día. hace muv pooos. ar-om-
panada de su dama particular la seño-
rita de Heredia y del Conde del Grave 
visitó por la mañana la biblioteea del 
Palacio Real, admirando con entusias-
mo las primorosas joyas que en ella .so 
custodian, eapáciaímente ol " L i b r o a-fj 
horas" con las armas de Aragón, rico 
ejemplar en el cual se aunan las be-
llezas de las mini.ituras con o! lujo cr-
namontal do la enenadernaoión; el l i -
bro de montería del Rov Alfonso XT 
preciado códice dominado; ol Lihrr 
ranfirorum. verdadero monumento r-a-
loográfioo míe por'-enfH'e á nuestros R^ 
yes de.^dé Forran In I Tamalmente lla-
mólos la Atención la edición del Ovijo-
tr. reprodueeión do la primera, impro-
sa en finas hojas do corcho de San Fe-
liú do Cuixols. Las dplicadaa encuador-
naoiones de P^tit. Mirallos, y otros 
fueron estimadas en sn in^to valor y 
con todn pericia, pues doña Viotoria ha 
cultivado tan interesante arte, y bien 
demostró su competencia en el deteni-
do examen que de ellas hizo. 
Más de una hora duró su visita, y al 
final do ella felicitó al bibliotecario. 
Conde de las Navas, por su pericia en 
el desempeño de tan difícil cargo.. 
¡Qué solemnidad tan culta, tan sim-
pática, tan grata, la celebrada en la 
tarde del día 4, en el Ateneo. Me refie-
ro á la sesión de honor del Congreso 
Universal de la P3esía en la fundación 
de la Academia de la poesía española. 
Presidióla la Infanta Paz. y asistierorj 
las Infantas Isabel y María Teresa y los 
Príncipes de Baviera D. Luis Fernan-
do y doña María del Pilar. 
Esta solemnidad debió verificarse en 
Valencia; esto no fué posible, y los que 
vivimos en Madrid hemos salido ga-
nando, puesto que, como digo antes, he-
mos tenido ocasión do presenciar un ac-
to verdaderamente bello é interesante 
La Aca-demiq d-e poesía española 
realizará, entre otros muchos bienes, 
una protección resuelta á los poetas que 
carezcan de recursos para publicar sus 
obras. 
Ya saben ustedes que la Infanta Paz 
es una exquisita cultivadora de las le-
tras. Presidió el acto muy complacida. 
Daba gusto verla tan sonriente, tan 
atenta á lo que se leía, tan entusiasma-
da con las bellos versos y tan patriota 
al oir el españolismo que éstos revela-
ban. 
E l acto dió principio con un breve y 
razonado discurso de Mariano Miguel 
de Val. 
Blanco de los Ríos leyó un hermoso 
estudio acerca de la poesía en la His-
toria. 
Franeiseo Villa^sposa'leyó con atra-
yento brío nueve magníficos sonetos. 
Tya porsíft dr l purhlo fué el tema de 
los intonsos versos d^ Manuel Madiado 
La porsía dr la Sierra, inspiró á Enri-
que de Mesa unas preciosas euartota.s. 
Los hermanos Quintero honraron tam-
bién la fiesta leyendo un primoroso pa-
negrírico á Becquor; Antonio Zayas le-
yó una admirable composición y don 
Angel Avilés cantó en dos buenos sone-
tos " L a poesía de la patr ia ." 
Y, por último, ia Infanta Paz, con 
modestia encantadora, sin moverse de 
su asiento, sacó unos papeles del lindo 
bolso que llevaba en la mano, y leyó 
con voz emocionada, con sencillez y "on 
dulzura admirables, una muy sentida 
impresión sobre La poesía del hogar 
que fué aplaudidísima. ¡ De qué mane-
ra tan bella describe su admiración por 
el hogar pacífico v la sencilla vida fa-
miliar ! 
En fin, una fiesta cultísima, del me-
jor gusto, con un .suave aroma de leyen-
da y con un público tan numeroso co-
mo distinguido. 
También mero-o entusiastas elogios 
otra velada, la del tea4ro de la Come-
diasque tuvo lugar, por la tarde tam-
bién, hace hoy una semana. Fué una 
verdadera y magnífiea fiesta literaria. 
E l éxito, completo, brillantísimo. Las 
deseadas matinrrs no han podido veri-
ficarse con mejores auspicios. Están de 
enhorabuena el buen gusto, el acierto y 
la cultura de Gabriel R. España, or-
ganizador de estas que también pode-
mos llamar causones ó con forondas l i -
terarias; la primera prueba ha sido 
p^rfeeta. Ojalá consiga el laudable fin 
que se propone. 
El teatro se hallaba lleno-, la i'epro-
sentación del bello sexo era notable; y 
del elemento literario estaba también la 
flor 3' nata.-
En Par ís agrada extraordinariamen-
te este género de veladas teatrales. 
Verdad que allí hay una intensa vida 
artística. ¿Por qué no la ha de haber 
aquí también? 
E l insigne autor dramático Jacinto 
Benavente aceptó, con desinterés y al-
teza de miras que los literatos y artis-
tas españoles han sabido estimar en lo 
mucho que vale, el encargo de inaugu-
rar con una causerir á modo de prólo-
go dichas matiyues. Hízolo con la maes-
tr ía digna de su talento; el prólogo os 
hermoso, digno del maestro de todos. 
¡Qué soberana prosa la suya! 
A continuación, Cristóbal de Castro, 
leyó Las novias de Don Juan, tema 
comprensivo de esta conferencia» y que 
ocupaba por entero la primera parte 
del programa. A modo de ilustraci'm 
complementaria de la brillante confe-
rencia de Castro, el cuarteto francés in-
terpretó la obertura y el minuete de 
Don Juan, de Moaart. 
Las lindas actrices de la Comedia, 
señoritas Moreno, Pérez de Vargas. 
Anita Martos y Adela Carbons, por 
cierto primorosamente ataviadas, real-
zaron con su inestimable concurso la 
fiesta. 
La segunda parte del programa dió 
comienzo por una pá^rina musical de 
Margarita la Tornera, que el cuarteto 
francés tocó do un modo irreprochable. 
Francisco Villaespesa leyó una her-
mosa composición titulada Don Juan 
en Italia. 
E l actor de la Comedia, señor V i l -
ches leyó después La madrüeña y Don 
Jiva-n, deliciosa pintura costumbrista 
de Enrique de da Vega. 
Luego dió lectura Mariano Miguel 
de Val á La novia hatitrra, composi-
ción muy graciosa; Rafael Lasso de la 
Vega á Noviatge andaluz: Alberto Va-
lero Martín, á un capricho t i t u l ado . . . 
;/ uva hora para olv-idarlas, terminan-
do con La últ ima noxña d-e Don Juctn, 
pequeño poema do J. Ortiz de Pinedo. 
s a l o m e NUÑEZ Y TOPETE. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Las señoras elegantes desean tener 
su casa bien pintada. Esto se consigue 
con las pinturas puras Semi-Pasta, de 
Longman & Martínez, que dan me-
jo r resultado que ninguna otra clase 
de pintura. 
A un galón de pintura Semi-Pasta 
de Longman & Martínez se le agrega 
% de aceite de linaza pura y se obtie-
ne un 'galón y % de colores absoluta-
mente puros y se reduce el costo más 
de la mitad del precio y resulta 40 ó 
50 centavos más baratos que las pin-
turas l íquidas que se importan hoy, 
compuestas en su mayor parte de ben-
cina y agua, ambos ingredientes in-
servibles en absoluto en los 'climas 
tropicales, debido al excesivo calor y 
los aguacemos torrenciales; ambos fac-
tores son los enemigos más terribles 
de cualquier clase de pintura. 
No use aguar rás en las pinturas pu-
ras Semi-Pasta de Longman & Mar-
tínez. Pidan/las pinturas Semi-Pasta 
de Longman & Martínez en cualquier 
ferretería . 
LONGrMAN & MARTINEZ, 
New York. 
Agente General: Mar t ín N . Grlynn, 
Mercaderes mim. 2.—Habana. 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I T , ^ 
E N F I S E M A 
V XODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y A TEST ACIONES 
l a b o r a t o r i o s " E S C O " , BAISIEUX (Francl-
Y en Todas Suena» .Farmacias 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L . , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chac6n 31. esquina 
& Aguacate.—Teléfono 91Í. 
I M P R E N T A 
C U B A N A 
Tarjetas de felicitación, de bau-
tizo é impresos de alta fantasía. 
Esquelas mortuorias á todas horas. 
Venta especial de muebles y má-
quinas de escribir de todas mar-
cas. Se reparan y alquilan máqui-
nas garantizando las reparaciones. 
Agentes generales de la máquina 
de escribir S M I T H P R E M I E R , 
premiada con G R A N D P R I X en 
las Exposiciones de París 1900 y 
Bruselas 1910. 
O ' E e i l l y 11. T e l é f o n o A - 2 1 5 7 f CHARLES BLASCO 1 Co., M m 
m m o 
c32>4 K. 27 
D O N K E Y S D U P L E X " D E A N E " 
T i e n e n sus V á l v u l a s , B a r r a s , P i s t o n e s , etc . , d e l m e j o r 
b r o n c e . S o n de l a m a y o r r e s i s t e n c i a y b o m b e a n c o m o n i n g u n o . 
C A L D E R A S D É V A P O R 
L i b r e s d e l p e l i g r o de E X P L O S I O N " , p r o b a d a s p o r e l G o -
b i e r n o . E s t á n c o n s t r u i d a s de u n a s o l a p i e z a de h i e r r o y s o n 
U S M A S C O N O M I C A S e n C O M B U S T I B L E . 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n C . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
I A M P A R I L L A K U M . 4 ) L J A O A M A 
esq i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o j r l M D / A l l Z - v 
M A R C A R E G I S T R A D A S O 
C 2965 2-23 
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
. A t o d o s los a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a f é 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M f I N K f l L l W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . H a b a n a , 
Nbre.-l 
M o t o r e s O L D S 
P a r a 
1 1 l i a s t a 5 0 c 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 125 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S P A R A R f e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
s u c u r s a l L ^ q f I L E M A N f l m ^ 
MONTE 2Í1 O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S. Raíael 22 
c 3266 N-24 
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L a Mm M D r . 
L a sociedad de la Habana, en don-
de la distinguida dama cuenta con 
numerosas rela-ciones, recibirá con 
omcho agrado la noticia da que la jo-
ven señora Petronila Gómez, esposa 
del doctor Mencía, director de la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad, se 
halla en estado bastante satisfactorio 
después de haber dado á luz uu niño 
sin vida. 
E l Presidente de la República y su 
familia han estado constantemente al 
laclo de la hija enferma, que ayer al 
cerrar nuestra edición se hallaba muy 
mejorada, gracias á la pericia y á la 
ciencia del ilustre ginecólogo doctor 
Ensebio Hernández. 
IMuy de veras nos alegra saber que 
pronto estará bien la señora de nues-
tro excelente amigo el doctor Mencía 
y al par que felicitamos al doctor 
Hernández por su triunfo científico 
hacemos fervientes votos porque en 
breve recobre la salud la amada hija 
del señor Presidente de la República. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L L E G A D A D E UN REMOLCADOR 
Una machina y un lanchón para los 
trabajos del "Maine,"—Una boya 
corrida—Dos vapores que se hacen 
á la mar.—Peli¿ro en el Canal.— 
L a boya colocada en su sitio.— E l 
"Pablo Gamiz" prestando servicio. 
Ayei" de dos y media, á tres dte la 
tarde, llegó á este puerto el remolca-
dor americano '''Ximrod and Pow," 
que manda el capitán Mr. P. Forves. 
Su porte es de 108 toneladas, sien-
do su calado de once pies. 
Componen su tripulación doce indi-
viduos. 
A remolque traía una machina y 
una dhalana, que serán dedicadas á 
los trabajos que se llevan á cabo pa-
ra extraer los restos del acorazado 
"Maine." 
Proceden estas embarcasiones del 
puerto de Mobila. • , 
Les dió entrada el práctico de este 
puerto don José Pomares. 
E n los momentos en que entraba 
el remolcador con las dos citadas em-
'barcaciones á remolque, abandonaba 
éste puerto el vapor americano "^a-
ratnga," que se dirige á Xew York, 
y e'l cual iba piloteado por el práctico 
don Pedro Oleaga. 
Al darle paso el remolcador al va-
por "' Saratoga." la chalana se corrió 
sríbre. la boya dle "¡San Telmo," enre-
dándose el cabo del remolque, en la ci-
tada boya, la cual se coirió al centro 
del canal. 
Como la boya en esa situación ofre-
cía algún peligro y el vapor francés 
•".México," debía salir del puerto, el 
prácitico mayor, señor Agustín García 
pasó inmediatamente arviso al práctico 
de número Domingo López Novela, 
que debía pilotear á 'este vapor, para 
que á la salida tomara precauciones, 
rrimánd'ose hacia la fortaleza de Ij 
Cabfiña. 
Al fin el "México" salió sin que 
ocurriera novedad alguna. 
Una vez que ya Hiabía entrado el 
remoilica/dor y habían salido los vapo-
res "Saratoga" y "México ," se pro-
cedió á colocar la boya en su sitio. 
Esta operación la realizó el prácti 
co mayor señor García, con los de nú-
mero señores Oleaga y Pomares. 
Para llevar á cabo esto trabajo uti-
lizaron el remolcador "Vicenta'Salga-
do," y la bayenera del Cuerpo de 
¡Prácticos, tripulada por los marine-
ros del mismo. 
E l cañad quedó expedito. 
LOS -JUlGADO'REfS D E L ' D E T R O I T ' 
P E S C A N GURA TEsTTOiRERA. 
Nuevamente salieron ayer á pescar 
tiburones varios jugadores del club 
"Detroit" acompañados de don José 
Strampes en la lancha número 2. 
A las seis de la tarde regresaron á 
tierra, trayendo una trntorera -que 
mide tres metros de largo. 
L a tintorera quedó depositada en la 
esplanada de la Capitanía del Puerto, 
hasta hoy, que será fotografiada y 
d escuartizadía. 
B N E L S E X T O DISiTRITO 
El vigilante de la Aduana Francis-
co Mate, detuvo á Agustín Macías, 
Antonio Alvarez Fernández y á Pri-
mitivo Alvarez, por tener confidencias 
de que drichos individuos en unión de 
otros dos de la raza negra, habían 
fracturedo una caja en el muelle del 
sexto distrito, llevándose 'ios latas de 
peras. 
Fueron remitidos, al Vivas. 
OONTUiSIONES 
Félix Veiter. vecino de Cerro 5S7 
trabajando á bordo del vapor cubana 
' Santiago," se causó una contusión 
en la cara anterior del tronco, región 
contal izquierda y otra con desgarra-
dura de la piel en el hombro derecüin. 
B N UNA C H A L A N A 
Trabajando á bordo dle una chalana 
de la casa de Munson se causó una 
contusión en la cara dorsal del pie 
izquieiido, el jornalero Charles Navi-
dero, vecino de Santa Clara esquina á 
Inquisidor. 
C A Y O HUBSO 
E l blanco Santiago Martínez Sán-
chez (a) "Cayo Hueso," fué arresta-
do en la puerta del muelle de Caba-
llería.por el vigilante Montero, en los 
momentos en que formaba un gran es-
cándalo. 
Al ser conducido "Cayo Hueso" á 
9a estación dle la policía del puerto 
ícacó un papel del bolsillo y empezó á 
darle lectura á unas décimas en las 
que insultaba á las autoridades. 
"Cayo Hueso" se encontraba en es-
tado de embriaguez. 
Dicho individuo cuando fué deteni-
do hacía hora y media que había sali-
¿O del Vivac, donde había cumplido 
30 dlías de arresto, también por em- | 
briaguez y escándalo. 
E L MASCOTE 
Con carga, correspondencia y 30 
pasajeros, salió ayer tarde para Cayo 
Hueso y Tampa el vapor correo ame-
ricano "Mascotte." 
E L M E X I C O 
E l vapor francés de este nombre 
se hizo á la mar en la tarde de ayer. 
Conduce carga y pasajeros. 
Dicho buque se dtirige á Progreso, 
Veracruz y Neiw Orleans. 
~ C A T A R R O S " 
..Se cura con las PASTILLAS del Doctor 
ROUX. Las más recomendadas por todo 
el Cuerpo Médico para las enfermeda-
des é irritaciones de la garganta y de 
los bronquios, TOS, grippe, 'catarros, asma 
y bronquitis. 
De ênta en farmacias y droguerías. 
N E C R O L O G I A . 
E n el astillero del Ferrol, en donde 
prestaba sus servicios como encarga-
do de faenas de los trabajos que allí 
está realizando la casa de Wicker, ha 
muerto víctima do un desgraciado ac-
cidente el contramaestre mayor de la 
Armada, retirado, don Feliciano Ló-
pez da Regueira, persona muy esti-
mada en aquella ciudad por la correc-
ción y nobleza de su carácter. 
A su hijo, nuestro excelente amigo, 
don Xorberto López, que reside en la 
Habana, le damos el pésame por la 
inesperada desgracia que llora. 
M P R O T Í N C Í A S 
(Por telégrafo! 
Güira de Macurigss, Noviembre 26 
á las 2 y 35 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer fué hallado el cadáver del mo-
reno Gregorio Ibáñez, desaparecido 
del central '' Socorro'' hace como nue-
ve días. 
Salió conducido por el sargento de 
la Rural Ledesraa y guardia Trujillo. 
E l Juzgado actúa en virtud de anóni-
mes recibidos de Socorro y Güira. 
E l cadáver fuá hallado en los terre-
nos del potrero "Velara," y quemado 
picbablemente después de producida 
la muerte. L a causa está obscura por 
efectes da la put-refaccicu del caidiá-
ver y la falta de declaraciones lumi-
nosas. 
A pesar de ello existen indicios con-
tra, les rurales. 
Elógianse las gestiones de las auto-
ridades y el minucioso eximen del 
facultativo municipal. 
E l CorresponEal. 
Guanajay, 26 Noviembre. 
A las 6.45 P. M. 
A l D I A R I O D E L A MARINA, 
Once mañana de hoy ingresó en el 
hospital civil de esta villa el Sr. Roge-
lio Hernant, director del periódico 
local "Vigilante," herido de dos tiros 
región subclavicular derecha por se-
ñor Gómez, Inspector de este distrito 
escolar. E l hecho ocurrió en el hotel 
América de Artemisa, créese origen 
un suelto que Gómez estimó ofensivo. 
Estado paciente satisfactorio, aunque 
heridas son' pronóstico grave. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del compañero. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G L * A R A 
(Por te iégrafo l 
Santa Clara, Noviembre 28, 
á la 1 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
E n tren Central donde salimos, ano-
che de esta capital chocó en Ceiba Me-
cha con cinco carros cargados de na-
ranjas. 
A ccnsecnencia del choque resulta-
ron heridos el maquinista Raúl Oroz-
co y el fogonero Rafael Bernabé, el 
primero de una herida incisa en la ore-
ja izquierda y golpes en las regiones 
mastoideas y dorsal de la mano iz-
quierda y el segundo de una herida 
centusa en la cadera izquierda. 
E l médico de Oienfuegcs doctor Vi-
llalvilla que venía en el tren, les hizo 
la primera cura con grandes dificul-
tades per no estar el tren provisto de 
un botiquín, como está ordenado. Un 
peajero le ofreció al doctor Villalvi-
villa una aguja de costurera y un ca-
rretel de hilo y así pudo el citado me-
dico darle los puntos al maquinista 
Orozco, tomando desde luego las pre-
cauciones en estos casos, esto es, este-
rilizando la aguja. 
L a máquina que tiene el número 50 
fué sustituida, per hallarse parcial-
mente destrozada. 
E l pasaje no sufrió más que el sus-
,to consiguiente; todos debemos la vi-
da á Orozco, que cen expesición de la 
suya evitó una hecatombe. 
Un señer americano, cuyo nombre 
siento nc- recordar, inició una srscrip-
cicn entre los pasajeros en favor del 
v?liente maquinista. Las oportunas 
disposiciones del conductor Moisés 
Porset, merecen les mayores elogios; 
por él hemos podido estar á estas ho-
ras en esta ciudad. Hácese necesario 
que la Secretaria de Sanidad ó la Co-
misión de Ferrocarriles exijan á las 
empresas se prevean de betiouines pa-
ra que no se repitan estos casos. 
Como perdimos la combinación sal-
dremos esta tarde para, Oienfuegos en 
el t^en de las dos y quince. 
Giralt sin novedad. 
Pumariega. 
prado el cuchillo agregando que se 1 
separó de Así en Egido y Paula, mar- ' 
chándofie para su domicilio, no sien-
do cierto que Así le entregara el cu-
chillo. 
E l Juez de Instrucción de laSección 
Tercera á quien se dió cuenta del he-
cho, remitió á ambos acusados al Vi-
vac. 
LO D E SAN ISIDRO 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, en la tarde de ayer dictó 
un auto en la causa iniciada el 21 
del actual en la calle de San Isidro, 
ha procesado el ciudadano francés 
León Dearey, que se encuentra dete-
nido en ?\ Vivac. 
•Dearey, ingresó en la Cárcel por es-
tar excluido de fianza. 
E L ASESINATO F R U S T R A D O 
DEL G E N E R A L FINO S U E A R A 
L A S ACTUACIONES D E A Y E R 
En la tarde de ayer compareció an-
te el licenciado señor Manuel Miyeres 
que instruye en comisión especial la 
causa por el asesinato frustrado del 
general ''Pino" Guerra, su 'hermano 
el teniente coronel del Ejército Per-
manente Kamón Guerra, con objeto 
de ampliar sobre varios particulares 
la declaración que anteriormente ha-
bía prestado. 
Al ser interrogado por el Juez si 
era cierto que una vez yendo el gene-
ral Guerra en un automóvil se había 
encontrado con una fuerza armada, 
manifestó que era cierto, pero que di-
cha fuerza, que ignora á dónde perte-
nezca, no realizó acto alguno contra 
el general Guerra. 
SE ALQUILAN loe altos, independien-
tes de la casa Industria 28. próxima al 
Prado y Malecón, con sala, recibidor, seis 
cuartos, saleta, bafto, inodoros y pisos de 
mosAlcos nuevo. 13621 4-27 
SE ALQUILA, Neptuno 123, sala, ante-
sala, tres bajos, tres altos, demá,s servicios, 
acabada de pintar. La llave en el 113, 
dueño. Prado 88. Alquiler, 70 pesos. 
13526 -̂27 
ESTRELLA núm. 57. entre Rayo y San 
NicolAs. sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño, inodoro, buen patio, mosáicos y 
moderna. En diez centenes. 
13B25 4-27 
S E A L Q U I L A 
un bonito chalet, acabado de refirmar, en 
la calle Ocho esquina á Once, número 19, 
Vedado, de alto y bajo, muy fresco, con jar-
dín y grandes comodidades. La llave en el 
fondo, calle Seis número 16 y para infor-
mes, San Pedro 6, casa de los señores So-
brinos de Herrera. 13520 8-27 
S e ^ I c j U L i l a 
la casa D núm. 212. entre 21 y 23. com-
puesta de cuatro habitaciones de dormir, 
dos más pequeñas para sirvientes, sala, 
comedor, cocina, baño, despensa y servi-
cio para criados, en $50 americanos. La 
llave en el núm. 220, esquina á 23. Para 
el ajuste, Reina 21. 
13515 4-27 
SE ALQUILAN pisos acabados de fa-
bricar, altos v bajos, independientes, en 
Concordia 153 y Marqués González $28, $62. 
$26.50 y $24, sala, comedor, tres cuartos, etc. 
En la bodega están las llaves. Su dueño 
en Escobar 67, de 12 á 2. 
13B06 5-26 
O'REILLY 90.—Se alquilan habitaciones 
en casa de moralidad, con balcón á la ca-
lle, todo moderno, baño de agua caliente y 
fría, luz eléctrica y demás comodidades. 
13503 15-26 Xbre. 
P I I N ^ R D E L - R I O 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Noviembre 26. 
á las 5 y 10 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha sido herido gravemente en este 
pueblo el director del periódico " E l 
Vigilante," de Guanajay, señor Roge-
lio Hernant y Núñez, por el inspector 
de este distrito escolai- señor Eulalio 
Gómez, verificándose el hecho en una i 
de las habitaciones interiores del ho-
tel "América / ' de esta villa, en mo-
mentos en que acudía á dicho estable-
cimiento el señor Hernant llamado 
por un telegrama firmado por el señor 
Odiantes fué invitado por su agresor 
á que penetrase en su habitación, don-
de podía esperar al señor Collantes. 
Al verificar este acto, el señor Gómez 
disparó tres veces su revólver sobre el 
señor Hernant, errando uno de los ti-
ros y acertándole á dar des que le pe-
netraron por un hombro saliendo las 
balas por el lado opuesto. Prodújcse 
una gran alarma en el hotel, el herido 
fué llevado á la Casa de Socorro y el 
agresor detenido por la policía muni-
cipal, que lo entregó á las autoridades. 
Entre las muchas versiones que so-
bre el accidente circulan en la villa, la 
que exponemos es la más verosímil, no 
obstante el Juzgado aclarará la forma 
exacta en que se cemetió el atentado. 
E l doctor Marruz se hizo cargo del he-
rido y le hizo la primera cura y mo-
mentos después partió éste para Gua-
najay acompañado de varios amigos 
para entregarlo á sus familiares. E l 
Juzgado actuó sin levantar mano has-
ta las tres de la tarde y á las cuatro 
y media, fué conducido el agresor á 
disposición del Juzgado de Guanaiay 
junto con las actuaciones del sumario. 
Ha llegado á est« pueblo el Vicenre-
sidente de la Rpública, doctor Alfredo 
Zayas, al que acompañábanle los re-
presentantes señores Cuéllar y Gui-
nea, los que en compañía de varios 
amigos almorzaron en la casa particu-
lar dd doctor Lamadrid, cambiando 
después impresiones sobre la línea de 
conducta que se proponen seguir aqui 
sus amigos con motivo de las próxi-
mas eleodones Presidenciales que se 
avecinan, quedando todos de común 
acuerdo en sostener las bases de la coa-
lición respecto 4 la no reelección del 
actual Presidente de la República y á 
la postulación del referido señor Za-
yas para ocupar ese puesto. 
E l Corresponsal. 
Santa Clara. Noviembre 26, 
á las 2 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Los Reverendos Padres Gutiérrez 
lanza y Ansoleaga, llegaron en el mis-
mo tren que nosotros. 
Fueron recibí des en la estación por 
el Gobernador licenciado Manuel Vi-
llalón y por el licenciado José de la 
O. García. 
Ahora continúan viaje á Cienfuegos 
para asistir á las fiestas. 
Pumariega. 
L O S S U C E S O S 
1 0 B E " E l B O S Q U E " 
Otros dos detenidos. — A l Vivac. 
En la tarde del día 22, encontrán-
dose el agente de la Policía Julicial, 
Máximo Menéndez Morales, en la fe-
rretería de los señores Gorotiza, Ba-
rrañano y Compañía, en la Calzada 
de Príncipe Alfonso número 79. vió 
que dos individuos trataban de com-
prar un cuchillo grande de cabo ama-
rillo, y que al notar su presencia se 
marcharon sin realizar la operación. 
Comisionado dicho policía para in-
vestigar el sangriento suceso ocurri-
do en " E l Bosque," en Carlos 111, y 
Zapata, sospechando que el cuchillo 
ocupado en el lugar del hecho fuese 
igual al que trataban de comprar los 
dos individuos en la ferretería ya 
mencionada, examinó la expresada 
arma, pudiendo comprobar que oran 
ciertas sus noticias. 
Al personarse después en la ferre-
tería mencionada le informó el de-
pendiente Ramón Perla Llanez, que 
tan pronto se marchó él volvieron dos 
de los individuos mencionados com-
prando el cuchillo que antes habían 
visto. 
En virtud do esto procedió á la dt-
tención de los individuos en cuestión, 
por conocerlos de vista, y los cuales 
se nombran Juan Sainz Domínguez, 
de la raza negra y vecino de Velasco 
número 21 y Arturo Así Pérez, mesti-
zo y vecino de Desamparados 32. 
En sus investigaciones .pudo com-
probar que Así fué quien dió muerte 
al ciudadano francés Raúl Finet, con 
el cuchillo que le vió comprar y que 
fué el mismo que trató de agredir al 
vigilante Robledo al intervenir este 
en el suceso. 
iCon objeto de comprobar dichos 
cargos ocupó en el domicilio de Así la 
camisa y el pantalón que vestía este 
el día del hecho y que aparecen lava-
das recientemente. 
Así manifestó que es cierto que 
compró el cuchillo á que se refiere el 
agente Menéndez, pero que se lo en-
tregó á Sainz marchándose para su 
domicilio negando haber intervenido 
en el suceso de ' ' E l Bosque." 
•Sainz también confiesa haber com-
E l lunes 28 se constituirá en el 
Campamento de Colnmbia el licencia-
do Miyeres, acompañado del escriba-
no señor Valdés Anciano y del oficial 
Valdés Calzada, con objeto de que el 
general Guerra, después de examinar 
la fotografía del ex-teniente del Cuer-
po de Policía, Rafael Pérez, diga si 
se le parece al individuo que lo agre-
dió y si tenía algún trato con él. 
UN S E C R E T A R I O QUE 
D E S A P A R E C E 
En la .Séptima Estación de Policía 
se presentaron ayer tarde los señoras 
Francisco Ampudia, vecino de Fer-
nandina número 12; Gonzalo Rogue, 
de Cuarteles 28. y Pedro Rosado Ba 
rrera, de Estrella, Presidente, Teso 
rero y Contador, respectivamente, del 
Gremio de Cigarros á Máquina, que-
reMándose contra el Secretario del ex-
presado gremio, Andrés Cil y de la 
Luz, residente en Salud 137, por te 
ner en su poder la suma de 800 pesos 
plata española, cantidad recibida de 
los delegados de la agrupación, d^ la 
cual ha dispuesto. 
E l Cil, ha desaparecido, por cuya 
causa la sociedad se ha querellado 
contra él por estafa. 
DENUNCIA D E UN CONSUL 
Mr. John Lawdon, Cónsul de Ingla-
terra, vecino de Virtudes número S, 
denunció á la Policía Secreta, que del 
domicilio de su hermana señorita 
Narnet, residente en O'Reilly 102. le 
hurtaron á ésta tres vestidos de salir, 
valuados en 70 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes hayan si-
do los autores de este hecho. 
PROCESADO 
En auto dictado por el señor Juez 
de Instrucción de la Segunda Sección, 
ha sido declarado procesado Basilio 
Armas Parreño, en causa por disparo 
de arma de fuego, señalándosele 200 
pesos de fianza .para disfrutar de li-
bertad provisional. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando ayer en el techo del 
Matadero Tnlustrial el blanco Adolfo 
Xúñez Rivas, mecánico, vecino de Co-
rrales número 133, tuvo la desgracia 
de caerse desde una altura de cinco 
metros, sufriendo por esa causa lesio-
nes de pronóstico grave. 
SE ALQUILA, en Galiano 84. un mag-
nifico apartamento propio para una fa-
milia: tiene cuatro habitaciones y terra-
za á la calle, en la misma se alquila el 
zaguán. Í3B08 6-26 
""EN 4 CENTENES se alquila la basa 
Santiago núm. 13, es de mamposterla y 
azotea, propia para corta familia, está un 
paso de los tranvías y Carlos III. En la 
bodega Informan. A i 4-27 
SUARÉZ Núm. 99.—Se alquilan, en pro-
porción, los espaciosos altos, con sala, an-
tesala, siete cuartos y doble servicio sa-
nitario. La llave en los bajos. Informan 
en la calle de Habana número 168. 
13509 15-26 Xbre. 
SE ALQUILA, en 34 pesos oro español, 
la casa calle Consulado núm. 46, sala, co-
medor y dos cuartos, con todos sus ser-
vicios modernos. Informan en Progreso nú-
mero IT. 13487 4-26 
EN $21.20 ORO, se alquila la casa calle 
del Vapor núm. 26, con sala, comedor, 2l4, 
pisos finos y servicio sanitario completo. 
Informarán en Amistad núm. 124. La lla-
ve en la bodega del frente. 
13486 4-26 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE REY Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres y todas las comodidades apete-
cibles. Precios módicos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. 13469 4-25 
MERCADERES 37.—Se alquila, para al-
macén ó establecimiento. Informes en 
Aguacate 128, Notaría del señor Antonio 
G. Solar. 13439 8-25 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
la casa Jesús del Monte 135, compuestos 
de sala, saleta y 4 habitaciones. Informan 
en Jesús del Monte 151, bodega. 
13468 4-25 
S E ALQUILA 
la casa de Concha y Luco, con una buena 
esquina y dos departamentos grandes, ac-
cesorias y cuartos. Informan en la misma, 
á todas horas, 6 en Suárez núm. 7. 12474 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQILAN los espléndidos altos del 
fondo de la tasa calle 27 de Noviembre 
esquina á San Francisco, compuestos de 
4 cuartos, sala y comedor. La llave en la 
bodega. 13518 10-27^ 
VEDADO.—En 9 centenes se alquila una 
casa con sala, comedor. 4 cuartos, otro 
pequeño de criada, cocina, bafto, buen pa-
| tio y jardín. Tiene instalación de gas y 
i eléctrica. . Entre las dos líneas. Calle 15 
i entre F y G. La enseñarán, Quinta de 
i Lourdes, 13 y Q. 13554 4-27 
EN EL CENTRICO edificio de Cuba 54. 
esquina á Empedrado, se alquilan los fres-
cos y. hermosos altos, á la brisa, con servi-
cios sanitarios modernos, compuestos de 
sala. 3 cuartos grandes, salón de comer, 
cocina, baño, inodoro, corredor. 2 azoteas, 
mirador. Se pueden ver á todas horas. 
En la misma informarán. Se alquilan tam-
bién por habitaciones separadas. 
13557 15-27 Xbre. 
EN EL MEJOR PUNTO comercial, se 
alquila una casa, donde siempre hubo bode-
ga y además inquilinato; en la actualidad 
está todo ocupado, menos el local del es-
tablecimiento, se da contrato. Informarán, 
de 12 á 3 P. M., Qaliano 75. altos. 
13545 4-27 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
L A CASA G A L L E D E O ' R E I L L Y 
NUMERO 50, E N T R E A G U I A R Y 
HABANA. PARA T R A T A R DIRI-
G I R S E A J . M. BOUZA, OBISPO 35, 
c 3.145 N. 5 
SE ALQUILA la casa Jesús rlPl Mon-
te núm. 624. compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. La llave é informes ?n Pra-
do 86. 13453 3-25 
AMARGURA 31 
esquina á Habana. Magníficos altos para 
familia de gusto. 13452 1-25 
PRADO 64A.—Se alquilan los hermosos 
bajos, con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Se pueden ver á flodas 
horas. Informan en Manrique 54. 
13445 • 4-25 
V E D A D O 
Calle 15. entre 6 y 8. frente al Parque, 
pintada de nuevo, tiene 6 cuartos y dos 
de criados, sala, comedor, buen baño y 
servicio aparte para criados. La llave al 
lado. 13438 6-25 
SE ALQUILA un piso alto en la casa 
San Lázaro 158 y 160. esquina á Blanco, 
propio para una ó dos familias, acabada 
de construir y con vista al malecón. 
13882 8-24 
En Habana 113 y Cuba 67, entre Te-
niente Rey y Muralla, se alquilan mag-
níficas habitaciones, todas con luz eléc-
trica, con 6 sin ella. 
13381 15-24 N. 
SE ALQUILA la casa Somenaelos i, 
una cuadra del Parque de ColCn r ' 4 la. comedor. 3 c.Tartna Ka 4— Cr'tí sa-l , , ?, ia los bajos y 2' \"n 
12 centenes, el duefio, San Jos4 ^l08, 
13400 Jo8é "*m, ue2n <-24 
VEDADO.—Se alquila la bonita y ven-
tilada casa 4 y 17, tiene sala, gabinete, co-
medor, 4 cuartos grandes, uno alto, doble 
servicio. La llave en la bodega. Informes, 
Obispo 121. 13550 S-27 
SE ALQUILA la hermosa casa Domín-
guez 2, Cerro, con jardín y cochera. La 
llave en el núm. 9. 13551 4-27 
VEDADO, Fonda Central de Baño?, ca-
lle E entre 19 y 21. se alquila una elegan-
te casita de altos en |22 Cy. 
13555 4-27 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan. á una cuadra del Prado. 
Calle de Empedrado núm. 75. 
13556 4-27 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos al-
tos de la casa Rosada, calle 17 entre B y 
C. Informan en la misma á todas horas. 
13523 8-27 _ 
SE ALQUILAN los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73. para familias de 
gusto, en la misma informarán. 
13527 S-27 
SE ALQUILAN los bajos de Cárdenas 
59. con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
patio, traspatio y demás comodidades. Al-
quiler mensual $63.60 oro español. La lla-
ve en los altos. Su dueño, Salud 52 
13431 4.24 
O E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa, propia 
para una familia numerosa. Pisos de mo-
sáicos. patio enlosado con flores, traspa-
tio con frutales, precio $68 oro español. Pro-
pietario Teniente Rey 27, Teléfono A-3100 
y A-3703. C 3261 23N 
V E D A D O 
Calle 3, entre "C" y "D," 2 casas nuevas, 
con sala, comedor, seis cuartos, dos ba-
ños, cocina y baño de criados. La llave 
en la esquina. Informes, Amargura 23 Ha-
bana. 13437 6.25 
AGUIAR /7, ALTOS de la "dasa Re^ 
vuelta," se alquilan dos habitaciones se-
paradas, á personas solas. En los mismos 
altos impondrán. 13394' 4-24 
SE ALQUIL A la espléndida casa nú~ 
mero 358A, de la Calzada de Jesús del Mon-
te, portal, sala, saleta, gran comedor. 7 
amplios dormitorios, doble servicio " in-
forman en Prado núm. 1 y 3, Luis Ulloa 
8-24' 
SE ALQUILAN los altos de Villegas 56 
Informes en O'Reilly 102. altos. Sr Ló-
pez Oña. 13383 g.24 
SE ALQUILA un gran salón para fonda 
con todos sus enseres, no tiene que gas-
tar nada el que se establezca, muy acre-
ditada, pues hubo fonda en este local du-
rante 30 años. Para informes. San Ra-
fael 14. 13402 4.24 
EN 15 CENTENES se a i ^ ñ T ^ 
muy fresca, seca y cómoda, con iar̂ f0*8* 
dos cuadras del Crucero, á la entrad ' * 
Vedado; en esta no se enferma nadie % ^ 
17 núm. 17, Vedado. La llave en r*"* 
Para informes, San Rafael 14 1'> 
13401 
VEDADOi^Se alquila la~^a~oí¿r4r-" 
mero 45, entre Diez y Doce, A una 
del tranvía, compuesta de sala, com*^ 
ocho cuartos, baño é inodoros, propia * ' 
extensa familia. Informes en el rhoi ?ar*' 
al lado. 13406 1« 
_ «-24 
SE ALQUILA, moderna y elegante^^' 
sa en Madrid 18. á media cuadrare] t ^ 
vía. en Jeoús del Monte, gana 6 pl 
nes. La llave en Jesús del Monte '"o*" 
13315 c "' • 6-22 
D o m í n g u e z 3 , C e r r o 
Se alquila esta fresca y cómoda ca». 
13369 ^ 
SE ALQUILA una carnicería en"™^]^ 
to céntrico, por no ser mi dueño del jrir 
Sol esquina á San Pedro. Informaran vi 
lado, bodega. 13371 g 
A UNA FAMILIA de gusto, se alquian 
los bonitos altos de la casa C reapo nú-
mero 15. La llave é informes en San I s 
zaro 130. Panadería. 
8-22 132S3 
SE ALQUILAN los altos de la oâ T 
Oquendo núm. 40, compuestos de sala trpa 
cuartos, comedor y demás comodidades en 
cinco centenes. Informarán en Obrapla nfi-
mero 7. La llave en la botica de la pSI 
quina. 13348 15-23 X 
HERMOSOS ALTOS en el Vedado, con 
sala, saleta. I cuartos, comedor, baño á lo 
moderno, edclna y 3¡4 é Inodoro para los 
criados. Están situados en lo m ĵor del 
J edado, calle Paseo núm. 25. entre 13 v 
16. En los mismos informan. 
13404 4.24 
PARA UNA GRAN industria, ó C08̂  
análoga, se alquila la casa Estévez 88, rnn 
más de 3,000 metros; precio módico.' 
llave en la bodega. Informes en Obispo ¡¡o 
13361 8.23" 
EN REINA Núrrs. 14—y"W, se alquili* 
hermosas habitaciones, con muebles IS sin 
ellos, con todo el servicio, enívada á todas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Galiano núm. 136. 
12853 26-21 Nbre. '• 
SE ALQUILA el hermoso chalet situad 
do en el Vedado, calle F, esquina íl ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos ôn 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor 
baño, etc. Tiene un gran patio y rahallp-' 
riza. Informa su dueño, O. del Monte. Pa-
seo esquina á 15. 13432 4.24 
CASA DE FAMILIA, Galiano 7571'^ 
ca en su clase en esta ciudad. La primera 
abierta con este nombre. Unica que da y 
pide referencias. Habitaciones todas al-
tas, vista á la calle, con muebles y toda 
asistencia. Baños y duchas grátis. Telé-
fono A-4014. 13416 4-24 
M O N T E N. 4 6 3 
Se alquilan esto;? modernos altos, muy 
ventilados y propios para personas de gus-
to, con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños, cocina, cuarto de criados, 
servicios independientes. Precio módico. 
La llave en la panadería de los bajos. In-
forma su dueño en Monserrate y Obispo, 
vidriera de tabacos del café "La Florida." 
13282 8-22 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos y en Amargura 19. 
13271 15-22 Xbre. 
VEDADO.—Se alquilan, á 10 centenes 
cada una. dos rasas nuevas, contiguas, coa 
6 cuartos y dos de criados, cielos rasos é 
instalación eléctrica, calle 3 entre C y D. 
Informan en Amargura núm. 23. 
13267 8-20 
SE ALQUILA la casa Salud 109, acâ  
bada de reedificar y compuesta de sala, 
saleta, 7 cuartos y servicio moderno. In-
forman en Galiano 102. 
13249 8-20 
VEDADO.—Se alquila la casa calle H 
núm. 6, con todas las comodidades., en mó-
dico precio. La llave al lado, donde in-
forman. 13216 8-19. 
SE ALQUILAN; en 13 centenes, los~ftN 
tos de la casa Acosta núm. 7, compuestos 
de escalera de mármol, antesala, sala, cin-
co cuartos, comedor, baño, cocina, dos ino-
doros y servicio sanitario completo. La, 
llave en los bajos de la misma. Su dueño 
en Jesús María 49, altog. 
13231 S-19 
SE ALQUILA la espaciosa casa Man-
rique 107, entre Salud y Dragones, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, amplias habitaciones, patio y zaguán. 
l>a llave en la bodega, para informes, Nep-
tuno 39 y 41, La Regente. 
13245 s-19 
SE ALQUILAN los frescos altos Leal-
tad 38, á dos cuadras del Malecón, tienen 
sala, saleta, 4 cuartos grandes, uno al-
to, comedor, galería de persianas, doble 
servicio. Las llaves en los bajos. Infor-
mes, Obispo 121. 13239 8-19 
VEDA DO.—Se alquilan las bonitas y 
frescas casas 17 y 4, tienen sala, gabinete, 
comedor, 4 cuartos, espléndidos baños, un 
cuarto alto, entrada y servicios para cria-
dos, independientes. Las llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
13238 s-19 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen die?: pe.̂ oa 
mensuales. Diríjase á Cuba 32, Oficina de 
préstamos. 13157 15-17 X. 
E N E L V E D A D O 
J Y MAR, TELEFONO F-11M 
O . á L X t J S T E S A Z O O 
se ha hecho cargo de su Paiacio que tien* 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista i! 
mar, es recomendado por los mejores mé-
dicos para la Salud y el apetito; los al-
quila á $5-30 y con muebles, en el segun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, al 
mes, con servicio. ¡Ojo! de estos precio! 
hay mucl-os. 12967 15-13 Xbre. 
EN LA CALLE 17. entre E y D. Vedada 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mtfi 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes . á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mes» 
excelente y trato de familia. Dirigirse * 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa, 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 3218 Ifi Xbre. 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casi 
Xeptuno núm. 62, entre Galiano y San N h 
colás, acabados de pintar, con servicio s*» 
nltario, modernos. Alquiler módico. L« 
llave en los bajos. Informan en Cuba nú-
mero 52. 
__12992 15-13 Xbre. 
A LAS PERSONAS de gusto.—En el V.'-
dado, en lo mejor. Calzada núm. 68. esq. * 
Baños, se alquila, lujosamente amuebla.!i. 
una espaciosa, fresca, cómoda y ricamen-
te decorada quinta por año 6 años. Tam-
bién sin muebles. Su dueño en la misnu*-
Teléfono A-1293 13170 8-18__ 
OBRARÍA-Núm. 14, esquina á MeÎ ÍÍ 
deres. se alquilan habitaciones altas: W 
una accesoria propia para establecim.ê -0 
_13195 
EN LOS ALTOS de MontT 
quila una gran sala, con dormit 
para Consultas 6 matrimonio, ou -• 
balcón á la calle. Informarán en la misiri • 
13199 
. 92. »« « 
itorio rr0P'' 
con ir"' 
VEDADO.—Se alquila, en 20 centenes, n 
iT-nmor. .- ¡.ti- situada en hermosa y ventilada casa suuau» (— He T, entre 9 v 11, "Villa María, cou 
. . * ' „,iatrO 11» 
horas Cal' 
rreno propio para juegos de 
nis." Puede verse durante la» r» 
" a. m. á 12. La llave é infirmes, 
zada núm. 60, esquina á F (M i> 
13129 ...J-—S.-; 
~ SE "ALQU I L A, Vnla_ñueva_y J * * ^ * -
casa Amargura 68, una 6 más n3-™ t.. 
nes, grandes, con vista á la calle - . l7 
comodidades. 13145 
D I A R I O M5 L A MARINA.—Bdieiót la mañana—Noriembre 27 de 1910 I I 
N O T A D E L D I A 
r traá viva Don Porfirio 
, s0 levante en Méjico, 
\e «cuesta. Y a lo saben 
.gáltts'é insurrectos 
v¿2. Él diablo sabe 
' (|Ut. por sabio, por viejo, 
viojo caudillo indio 
iahlo'lf toma el pelo 
cibeza, si piensa 
lefíibario por medios 
pr0 moda en Repúblicas 
, ^ ¡1 español. Pienso 
para el aüo -30, 
jvr. f|ue no lo creo, 
¡eneral, de seguro 
Mediros y. Maderos 
rán ñoííir -̂ in matanzas 
iles; siu encuentros 
i-esten vidas de hermanos 
„ castigos sangrientos. 
[iViiíTa^ viva l̂ on Porfirio 
ae se lavante en Méjico, 
,o acuesta. Ya lo saben 
scillas é insurrectos. 
c 
D E L A V I D A 
E n el mar. 
a dnl ¿iba sería cuando mi buen 
—gn Ricardo de Urrutia tocó discre-
tamente en la puerta del cuarto qu-i 
¿copo en el Ilatel <;Europa." Entre 
meñ^ pregunto: ¿Quién va? Y osen-
la voz de Ricardo que me advier-
Le lo avanza'do de la hora, pues había 
prometido estar en pie antes que el 
sol aparecióse en el lejano horizonte. 
Ehro los-ojos y veo con sorpresa que 
t jVa de día claro y que el sol comien-
Eaá dorar las verdea hojas del cercano 
[parque.:. Enseguida ?Mé visto para no 
hat'er aguardar má.s á las personas 
iíne me esperan, en el muelle. Se trata 
MP una ex-cusrión al Varadero en 
[compañía de crontiles muchachas y c1.̂  
mis excelentes amigos Ricardo ¡le 
Urrutia',y.Román Egaña, am'bos pr-
iganb'adores de la que promete ser gi-
»a muy 'agradable y simpátiea. 
I —lüait.e rpr^ft, que los .excursionista» 
[•jian madrugado y estarán impacientes 
esperando-por no'sPitrcs— nos dice Ri-
cardo, mientras nos vamos poniendo 
íls ropa rábidamente. 
—Allí tomaremos café, ya es muy 
tarde paea--detenernos—advierte mi 
amigo, que nos lleva á un codhe que 
'estaba aguardándonos. Por las am-
plias calles de Cárdenas, vamos cami-
no del muelle. Entre el vaivén del co-
lche y el repique de las campanas de 
la iglesia parro'qnial. nos vamos dando 
caer.'a de que estamos despiertos y en 
camina de. ir á reunimos'con los qué 
han de. ser compañeros de excursión. 
Llegamos al muelle. A distancia oimos 
voces que nos llaman y nos reprochan 
por rmestrá' tardanza. En el centro 
ckl largo espigón están las muchachas 
que se entretienen en mirar la salida 
ilel sol gue hace rebrillar las tranqui-
las aguas. 'Después de las frases de 
rigor on tales casos y (te los cumplid »d 
saludos, nos acomod'amos en la lancha 
que ha de llevarnos, si el viento qme-
re, al renombrado Varadero. Antes 
Ricardo y Egaña se han ocupado de 
; las vituallas que nos acompañan. Al 
juzgar por la cantidad y la calidad, 
aquello va á ser una devastación in-
mensa. ¡ Estos vizcaínos son tremen-
dos cuando organizan fie.̂ tas de este 
L género! 1 
Las muchachas con sus típicos som-
f hrer^s y sus traje» á la marinera, es-
[ tán divinamente. Blanquita Vía y sus 
l hermanas Teté'y Carmen, con sus ami-
^ guitas Xila y Esther Gulina, alegran 
JLy peeíi/an la que por muchos coneep-
Itcs, ha de ser gratísima excursión inol-
[' vidable.- . . 
t o m . v s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Politeama.— 
También ofrece hoy "matinée" la aplau-
dida compañía dramática que dirige Ale-
jandro Garrido. 
"El Gran Tacaño," comedia en tres ac-
tos, de Paso y Abati, i r i á. la escena. 
Por la noche, á las ocho, el juguete có-
mico "El Retrato de mi Mujer" y después, 
en tanda doble^ costando la luneta con en-
trada treinta centavos, la comedia "Za-
ragüeta." 
Se prepara el estreno de "La Boheme." 
Actualidades — 
En tres partes está dividido el progra-
ma de la "matinée" de hoy. En la p r i -
mera trabaja Pepita Sevilla" en la segun-
da el gran Imitador Lanzetta y en la ter-
cera la bella Circasiana y como de cos-
tumbre también se exhibirán películas. 
El programa de la noche es como slgi:e: 
Primera tanda, tres escogidas película? y 
el gran imitador Lanzetta. Segunda tan-
da: tres vistas cinematográficas y nuevos 
bailes y cantos por la bella Circasiana . y 
Pepita Sevilla. Tercera tanda: tres esco-
gidas películas y nuevos números por el 
aplaudido imitador Lanzetta. Cuarta tan-
da: vistas cinematográficas y Pepita Se-
villa y la bella Circasiana ejecutarán los 
mejores bailes de su repertorio. 
Alhambra.— 
En la "matinée" de hoy van dos obras 
de gran éxito y números por Pepita Carbo-
nell y la Gatita Madrilefia. 
Las tres tandas nocturnas se cubren con 
tres zarzuelas de palpitante actualidad y 
al final de cada una se presentarán la Ga-
tita Madrileña y Pepita Carbonell y ejecu-
tarán nuevos bailes. 
Molino Rojo,— 
Con "Pepita y su Madre" y "La Magia 
Xegra," dos zarzuelas de éxito y al final 
de cada obra números por la bella Reina y 
Gyp, está combinado el programa de la 
"matinée" de hoy. 
Por la noche, tres tandas. 
A las ocho: "La Magia Negra." la bella 
Reina y el notable Gyp. 
A las nueve: "Francisco Soto 6 El Guar-
dia Maravilloso," la bella Reina y Gyp. 
A las diez: "Pepita y su Madre," la be-
lla Reina y seguido, encuentro entre el 
profesor americano Joc Montedonico y el 
afamado luchador cubano Celedonio Gon-
zález. 
Concierto * — 
en el Campamento de Columbia por la 
Banda dal Cuartel General, hoy, juéves, de 
á 10 y 30 P. M. : 
1. —Marcha Militar Le Regiment ( Ira au-
dición), G. Parés. 
2. —Overtura de la ópera Tannhauser, 
Wagnér. 
8.— Danzas Españolas núms. 3 y 5, .M. 
Moskowski. 
4. —Gran selección de la ópera La Bo-
heme íá petición), Puccini. 
5. —Potpourrit Cubano, Marín Varona. 
6. —Danzón de Romeu La Cañandonga, 
(Ira. audición), F. Rojas. 
7. —Two-Step Kisaki, Sánchez Fuentes. 
mm o í m m o 
Solemnes cultos que en honor de la San-
tísima Virgen de la Medalla Milagrosa 
tendrán lugar en este templo, según la 
forma que sigue: 
El día 25 comenzará el triduo, á las 7% 
de la tarde, con el rezo del Santo Rosario, 
preces del triduo, letanías cantadas, ser-
món y Salve, continuando en este mismo 
orden los dos días siguientes. El lúnes 28, I 
fiesta de la Medalla Milagrosa, habrá, á j 
las 7%, Misa de Comunión general. A las | 
8̂ * Misa solemne á toda orquesta, predi-
cando el P. Hernández, Paúl. 
Por este medio, se hace saber á los fie-
les que, estableciéndose el día 28, canóni-
camente, en la Iglesia de la Merced, la 
Asociación de la Santa Medalla, hecho mi -
lagroso en honor de la Inmaculada Con-
cepción, enriquecidas como pocas, con 
multitud de especialísimos favores, por va-
rios SS. RR. Pontífices, todos, hombres y 
mujeres, solteros y casados que deseen per-
tenecer á ella, deberán presentarse el día 
28, después de la Misa Cantada, que es 
cuando tendrá lugar la recepción de Aso-
ciados, para dar su nombre y recibir las 
insignias de la Asociación. 
13398 4-24 
Iglesia í e la V. O.T.deSan Francisco 
El domingo próximo, día 27, la Asocia-
ción del Via-Crucls Perpetuo, establecida 
en esta Iglesia, honrará á su Patrono San 
Leonardo de Portu-Mauricio, con misa so-
lemne y sermón, que tendrán lugar á las 
9 A. M. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los asociados y demás fieles devotos de 
la Pasión del Señor. 
13442 3-25 
I C 3 - I L . 3 E 3 S X . i 9 L 
DE LA V. O.T.DE SANFR&NCISCO 
Solemnes cultos en honor de la Inmacu-
lada Concepción, con novena doble que co-
menzará el día 29. 
Todos los días, misa cantada á las 8 a. m. 
y á continuación noven?, rezada. 
A las 6 p. m. corona seráfica y novena 
con cánticos y plática. 
El día 8 de Diciembre solemne fiesta 
con misa y panegírico á cargo del R. P. 
Comisarlo Fr. Nicolás Vicuña. 
Invita á tan solemnes fiestas á todos 
los fieles y en especial á todos los indivi-
duos de la V. O. T., 
EL GUARDIAN. 
13533 8-27 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad de 
esta Asociación, se saca á pública su-
basta por el término de un año, el arren-
damiento del servicio de entierros par» 
los señores socios que fallecieren durante 
este período; y con sujección al pliega 
de condiciones que se encuentra de mani-
fiesto en esta Secretaría, á disposición de 
los señores que deseen examinarlo. 
Hácese saber al propio tiempo, que. el 
acto de la subasta, tendrá lugar á las 8 
de la noche del próximo día 29 del mes 
en curso, en el salón de sesiones de esta 
sociedad. 
Habana, 22 de Noviembre de 1910. 
El Secretario p. s. r. 
Antonio Villamil. 
C 3252 
D e i n t e r é s 
4-23 
1910. Habana, Octubre 20 de 
Sr. L . M. Beers. Director. 
El Verdadero Anuncio sobre Cuba. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos sumo gusto en informarle que 
el anuncio que insertamos en su revista 
sobre nuestros afamados ladrillos de Sal 
Pura para el ganado, nos ha dado un re-
sultado satisfactorio, habiendo recibido va-
rios pedidos de hacendados de esta Isla, 
al mismo tiempo nos place manifestar que 
dichos hacendados han quedado muy sa-
tisfechos del artículo, convenciéndoles de 
que esos ladrillos son el único modo prác-
tico y beneficioso para dar sal al ganado 
vacuno y caballar. 
Somos de Vd. atts. y s. s., 
(Frmado) T. E. Besosa & Ce, 
Teniente Rev 22. 
C 3250 2-23 
EN SOL 79 SE SOLICITA UNA CRIA-
da de manos, blanca, que tenga recomen-
daciones, sepa servir señoras y coser. 
13536 4-27 
U N LICENCIADO DEL EJERCITO Es-
pañol se ofrece para portero, criado, de-
pendiente, ayudante de carpeta ó cualquier 
trabajo. Posee certificado de conducta. 
Obispo 25, Peluquería, 
13534 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera: tiene buenas referencias. Galia-
no 107, altos, cuarto núm. 16. 
13532 4-27 
UNA COCINERA PENINSULAR DB< 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Egl-
do núm. 9. 13474 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todos los quehaceres de la casa: ha de 
ser formal y saber su obligación, si no 
que no se presente. Vil la Tomasita, entre 
21 y 23. Vedado. 13516 4-27 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 1 
Antonio González Pacios. natural de Lugo, j 
Lo solicita su hermano Manuel González 
Pacios, en Revillagigedo núm. 75. 
13519 4-27 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DIRI -
girse el lúnes ó mártes á Ellis. Oficios 104. 
13558 4-27 
MODISTA, DESEA CASA PARTICU-
lar para coser toda clase de prendas. Cha-
cón uno y medio, bajos. 
13544 4-27 
CRIANDERA: UNA JOVEN GALLEGA 
desea colocarse á leche entera, en casa de 
familia de moralidad: tiene personas res-
petables que garanticen su conducta y com-
portamiento. Para más informes, Principa 
Alfonso 481, altos, derecha. 
13472 4-25 
UÑA PENINSULAR DESEA COl/>* 
carse de cocinera en casa particular ó da 
comercio: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Inquisidor núm. 9. es-
quina á Sol. bodega. 
13471 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada para la limpieza de ha-
bitaciones: tiene quien la recomiende. V i -
llegas 101. 13470 j l 2 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
j ra peninsular, á leche entera, reciente, te-
niendo muy buenas recomendaciones de ca-
i sas en que ha criado, puede verse la niña. 
i Tenerife núm. 34. 13454 4-25 
' UNA JOVEN DE COLOR DESEA E N -
I contrar una colocación de criada de ma-
i nos para habitaciones: desea ganar tres 
! centenes. Informarán en Someruelcs 54. 
13451 6-25 
E n cuantos casos se necesite un tó-
nico reconstituyente y poderoso, hay 
trae usar él Dinamógeno Saiz de Car-




La cuarta •'matinée" de abono que ofre-
ce hoy la notabilísima compañía dramática 
Ralagíier-Catálá. se verá muy faroreci-
fla por nuestro mundo elegante. 
Se pondrá eú escena, por última vez. el 
gracioso juguete cómico, en tres actoA "Mi 
Papá." 
Poi* la noche: "Militares y Paisanos," 
comedia en. cinco actos, de Emilio Mario 
ti papel de.Tula está á cargo de Concha 
^atalá y el-de general, de Balaguer. 
Cuesta la luneta con entrada, un i 
veinte centavos. 
^Mañana, en ^ función extraordinaria, la 
«mediaba tr^s actos "La Ley del Mun-
y el entremés "Abuela y Nieta." 
Payret.;— 
<Hh n la "matinée" de hoy van las aplau-
b fS ,farzilf>la« "'El Ciclón" y "La Gua-
ba" temando parte, principal, en am-
B s |a aplaudida tiple Pilar Jiménez y el 
* Pularísimo Regino López. 
a r 'a."0(:" ĉ trc?. tandas en este orden: 
rio" as ai ho: "Las. Desventuras de Libo-
A la? nueve: . "La Habana en Caricatura." 
A ¡as diez; "Zenón Gómez 6 E l Policía 
«f'rrocotudo." 
An .í" '̂165'- estreno de "El Triunfo del 
2 '1"r >' pruirti, '• l-:l Centenario de Cuba," 
^•ucla dt; ViHnch y Mauri,- con decora-
wones del inimitable Miguel Arlas. 
Albisu.—• 
i-a aplaudida opereta "Elíxir de Amor," 
j,ovpondr¿í en escena-en la "matinée" de 
trl *5 tres: tanc3as nocturnas se cubren con 
zarzuelas de gran éxito. . 
Q a r>̂ men> "Carceleras," después "La 
8a. neii Flaca" y á continuación "Venus 
\¡ ri !as fres toma parte principal Pura 
vi'"1' 
-Jañana. última función y despedida de 
*F compañía. 
Wartí.— 
..programa ñ(k 'a "matlnéé" El entremás 
Ppj Bacháta de Macario," que irá en la 
Mn7aera f*̂ 1-16 V en la segunda seis mag-
te.5 T5 P*1Iculas y al finál rifa de jugue-
la funcióij nocturna van: 
"«Punrt .Priimera tanda " i E l 60ff:." en la 
la ter -̂T'a Rurnba en '0s Aires" y en 
I Y ^ "Hermenegildo Electro." 
ant^0^'0 de wstumbre t;st!AAaúcias películas 
iea de loa obras. 
DIA 27 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las 
Auiinas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparado-
ras, 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Merced, 
Da Aparición de la Santísima Vir-
gen de la Medalla Milagrosa. Santos 
Virgilio, Severino y Josafat, príncipe, 
confesores; Facundo, 'Primitivo y 
Acacio, mártires; santaOsana. virgen. 
San Virgilio, obispo 3' apóstol de Ca-
rintia, en Saltzburgo; el cual fué uni-
versalmente respetado por sus virtu-
des y sabiduría. Finalmente descansó 
en el Señor, el día 27 de Noviembre 
del año 780. después de un glorioso 
pontificado. San Virgilio fué solemne-
mente canonizado por el papa Grego-
rio I X . . 
D I A 28 
San Gregorio I I I , papa, en Roma; 
el cual esclarecido por sus méritos y 
sania vida, voló al cielo el día 2S de 
Noviembre d'el año 741, después de 
liaber gobernado la nave de la Iglesia 
diez años. Su cuerpo fué sepultado en 
el Vaticano. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Dia 27.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Cova-donga en la Merced. E l día 2S i 
Nuestra Señora de las Angustias, en 
San Felipe. 
A S O G I A G I O N p o n t i f í c i a 
DE LA 
A D O I Í A C I O N R E P A R A D O R A 
El próximo domingo, día 27 del mes 
actual, tendrft lugar en horas de 5 á 6 
de la tarde, en la Capilla de Religiosas 
Reparadoras (Cerro 561) donde está es-
tablecida la Asociación Pontificia, la pro-
cesión del Santísimo Sacramento, que ter-
minará con la solemne Reserva. 
Predicará en dicho acto el Rdo. Padre 
Director. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Noviembre 25 de 1910. 
Jesús Oliva y Crespo, 
Secretario. 
13480 2-26 
E L S A N T O N I Ñ O 
J E S U S D E P R A G A 
El domingo próximo, 27, tendrá lugar, 
á las 3 de la tarde, en la Iglesia de San 
Felipe, la función mensual al Milagroso 
Niño Jesús de Praga, predicando el R. P. 
Pedro Tomás. Se suplica la asistencia de 
cofrades y devotos. 
13457 3-25 
A L O S H I J O S D E V I V E R O Y D E 
T O D A S L A S P A R R O Q U I A S Q U E 
F O R M A N S U D I S T R I T O 
La comisión gestora que tiene á su car-
go hacer el estudio para formar una socie-
dad, la que tendrá por objeto estrechar 
los lazos de amistad entre todos y contri-
buir en lo posible á la defensa de todos 
los asociados y al progreso moral y ma-
terial de Vivero y todo su distrito, tiene 
el gusto de invitar á todos los hijos de 
dicha ciudad y parroquias que lo forman, 
para una reunión que se celebrará el do-
mingo 27 de Noviembre, á las 2 de la tar-
de, en el segundo piso del "Politeama Ha-
banero," situado frente al Parque Central, 




P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A E T H Y & C O N W E Y 
3122 
C u b a G(5. Apar tado 10G8 
Nbre.-l 
E S T A B L E C I M I E N T O B E R L I N 
O F I C I N A : P R A D O 1 0 1 . - T e l e f o n o A - 3 8 8 9 
PROPIEDAD DE M. WANER Y H. WEINER TINTORERIA, INDUSTRIA 160 
A L P U 3 L I C 0 D E L A H A B A N A 
Tenemos el gusto de informar especialmente á las señoras, que hemos 
abierto nuestro Establecimiento Berlín, para limpiar, planchar y teñir. Te-
nemos las mejores maquinarias para los trabajas en ropa de señoras y caballe-
ros. Contaraos con 14 años de experiencia en las Estados Unidos y un año en 
Cuba. Los encargas serán revisados antes de entregarse á su destino por M. 
Waner, propietario del establecimiento. 
Ponemos esmerada atención á todos las encargas; mandamos á recoger las 
órdenes á domicilio y se devuelven lo más breve posible. Lea con atenci m U 
lista de precios sumamente reducidos. 










Limpiar un flus al vapor y plancharlo á mano 
Limpiar un flus y plancharlo 
Limpiar un flns al seco y plancharlo 
Limpiar un pantalón blanco al vapor y plancharlo 
Limpiar un pantalón y plancharlo 
Planchar un pantalón á mano 
Limpiar un saco al vapor y plancharlo 
Limpiar un saco y plancharlo 
Teñir un flus. (Cualquier color) 
R O P A D E S E Ñ O R A S ( Ü N A E S P E C I A L I D A D 
Limpiar una saya al vapor y plancharla. (Cualquier color) 
Limpiar una saya al seco y plancharla 
Limpiar una sava plegada al seco y plancharla 
Planchar un traje sastre, desde 75 centavos, hasta . . . . . . ^ 
Teñir un traje sastre, en cualquier color, (2o tonos), desde $¿-00 
N 0 T \ ESPECIAL:—Señoras, mándenme á teñir sus trajes de seda, d? 
rasofsus princesas y sus trajes de sastre y los de última moda, ou- ie quedarán 
como nuevos. Tenemo? 25 colores para que usted escoja a su gusto el que mas 
le a-rade. También teñimos toda clase de encajes para hacer juego con sus 
trajes, v así mismo guantes, cintas y cortinas de encaje y otras .>pociahdades. 
Xo hablamos sino trabajamas c^n esmero, prontitud y concien-::. b! plan-
chados, hace á mano soiarnome. Envíe por sus o - l ^ " a Iniustna 160. 
Granel Hotel América. 1 „_ 






EL DIA 4 DEL ACTUAL. EN EL TREN 
que sale de Regla á las cuatro de la tarde, 
se quedaron olvidados debajo de un asien-
to dos aparatos de gasolina. Al qut los 
haya encontrado se. le suplica que haga 
el favor de entregarlos al telegrafista del 
pueblo de Bainoa, donde se le gratificará; 
6 á. López & Blanco, en Caraballo. 
13543 4-27 
S E H A E X T R A V I A D O 
una pulsera de oro con brillantes y rubíes 
chicos y dos medallitas, una de ellas con 
las Iniciales C. G., en el trayecto de Egido 
y Sol, por tranvía, al vapor "Saratoga" y 
regreso de la Machina en coche á Egido 
núm. 8, altos, donde se gratificará debida-
mente al que entregue la prenda, por ser 
recuerdo de familia. 
13467 4-25 
SE COMPRA UNA CASA DE HUES-
pedes. Tengo un comprador para una casa 
de huéspedes de primera clase, se hace 
una proposición de $3,000 más ó menos. Se 
desea en lugar céntrico y que sea acre-
ditada. Diríjanse enseguida á Mr. Beers, 
Real Estate Dep't., O'Reilly 30A, altos, de 
8 á 12 A. M. C 3275 4-26 
SE COMPRA 
medio, un cuarto ó un octavo de caballería 
de tierra, con abundante agua y ceina de 
la Habana. Jesús del Monte 665. Teh'fo-
no 6183. 13497 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos con buenas referencias, para un ma-
trimonio, en Guanajay. Sueldo, 2 centenes 
y ropa limpia. 
rán. ir.553 
Cerro 793, altos, informa-
4-27 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA L I M -
pieza, que sea peninsular, de 45 á 50 años 
de edad. Clínica Guiral, Manrique 73, altos 
13552 4-27 
UNA BUENA COCINERA peninsular, 
desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana, pagándole ios 
viajes: tiene referencias. Informes, In-
quisidor 14, azotea. 13450 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos: sabe cumplir y es muy cariñosa con 
los niños: tiene quien la garantice, 
formes. Monte núm. 376, carnicería. 
13549 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sepa su obligación: sueldo tres 
luises y ropa limpia. Calle de la Salud nú-
mero 97, bajos. 13448 5-25 
SE SOLICITA U N MATRIMONIO PA-
ra el campo, ella para lavandera 6 cocinera 
I n - I y ¿I para mozo, buen sueldo. Informes, 
Quinta Antolina, en el Luyanó. 
13447 4-25 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MA-
nos que tenga recomendaciones de casas 
donde hava servido. Virtudes 27. 
13548 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos, entiende de 
costura á mano y á máquina; prefiere 
que sea para limpieza de habitaciones: 
tiene informes. Sol 96, darán razón. 
13513 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: tiene recomendaciones. Informan en 
Amargura 47, bodega. 
13493 5-26 
UNA JOVEN QUE RESIDE EN ME-
jico, desea saber el paradero de su padre 
Carlos Gelo, de nacionalidad turca, que 
llegó á la Habana el mes de Junio del 
corriente año para dedicarse al comercio, 
por lo que suplica encarecidamente á quien 
sepa de él, que lo notifique al señor Luis 
Campiña, San Lázaro núm. 140. 
13492 8-26 
ROQUE GALLEGO, AGUIAR 72, TE-
léfono A-2404. En 15 minutos facilito de-
pendientes, camareros, criados, cocheros, 
cocineros, aprendices, crianderas, cocine-
ras, criadas en general y grandes cuadri-
llas de trabajadores. 
13491 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sepa su obligación: buen suel-
do, tiene que fregar la losa, es casa de 
poca familia. Informan en Campanario 178, 
bajos. 13490 4-26 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA PE 
manos una peninsular, trabajadora y sabe 
coser á mano y máquina: tiene quien la 
recomiende. Informan en la calle 2 nú-
mero 6%, Vedado, carpintería. 
13489 4-26 
A R T E S Y %f\m& 
MODISTA FRANCESA. CONFECCIONA 
toda clase de vestidos de señora, espe-
cialidad en corte sastre. Lagunas 89. al-
tos. 13307 8-22 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
tía í. satisfacción. Teléfono A-3G51, García. 
13243 8-19 
l i b r o s t mmsm 
LIBRERÍAS DE ARTIAGi 
E N 
S. R A F A E L U y 8. M I G U E L 3 
U L T I M O S L I B R O S 
recibidos unos y ya conocidos del público 
otros, que á juzgar por sus autores y t í -
tulos, son de vital importancia para los 
que gustan de instruirse deleitándose, en 
buenac lecturas. Estos libros no deben 
faltar en ninguna biblioteca. 
White.—Historia de la lucha entre la 
Ciencia y la Teología. 
Morley.—Estudio sobre grandes hombres. 
Nietzsche.—El viajero y su sombra. 
Nietzsche.—La gaya ciencia. 
Nietzsche.—Ultimos Opúsculos. 
Atentado contra Napoleón I I I , por Orsi-
ni, Pieri, Rudio, Gómez y consortes. 
Asesinato del sastre Lafente y otro des-
conocido, por los hermanos Antonio y Cla-
ra Marina. 
Instantes de dicha amorosa, descritos por 
Blasco Tbáñez, Pérez Galdós, Rueda, Vale-
ra, Zamacois, Sux, Daudet y Balzac. 
Religión, Filosofía y Socialismo, por Fe-
derico Engels. 
La Emperatriz Eugenia, íntima. Obra 
escrita según las memorias, corresponden-
cias, relaciones y documentos más auto-
rizados. 
El Emperador Guillermo 11. íntimo. Se-
gún las memorias de la Condesa de Eppin-
ghoven. dama de honor de la Emperatriz 
y otros documentos de autorizado origen. 
Jorge Washington. íntimo.—Apuntes his-
térico-anecdóticos de su vida. 
Galería de retratos de los Gobernado-
res y Virreyes del Perú, por Domingo de 
Vivero. 
Galería de retratos de los Gobernan-
tes del Perú independiente, por Domingo 
de Vivero. 
Pablo Feval.—Los hijos de la Luna. 
Víctor Hugo.—El hombre que ríe. 
Víctor Hugo.—Han de Islandia ó el hom-
bre fiera. 
Decourcelle.—Las dns golfas. 
Germain.—El hijo abandonado. 
Germain.—Un obrero aristócrata. 
Guitton.—Los apaches de París. 
Guitton.—La escuela del crimen. 
Altamira.—Mi viaje á América. 
Weyler.—Mi mando en Cuba, primero y 
segundo tomo. 
C 3230 8-19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada, manejadora ó cocinera: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informes en Ma-
rina n j m . 5. 13485 4-26 
EN CORTA FAMILIA O MATRIMONIO 
desea colocarse una cocinera peninsular 
que tiene quien la crarantice: no ouerme en 
la colocación. Villegas núm. 1, puesto de 
frutas. 13446 4-25 
U N SEÑOR ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en esta ciudad ó en el campo para 
cobrador, ayudante de carpeta, pesador de 
caña 6 cosa análoga: tiene personas da 
respetabilidad que garanticen su conducta. 
Compostela 71, accesoria, zapatería. 
Q U I M I C O - A Z U C A R E R O 
Con experiencia en los ingenios de Cu-
ba, ofrece sus servicios para la presente 
zafra. Dirección, L. S. Martín. Cuba nú-
mero 52, Departamento 3, Habana. 
13417 7-24 
UNA JOVEN DE SANTANDER DESEA 
colocarse para la limpieza de habitacio-
nes: sabe repasar bien y gana buen suel-
do. Bai-celona núm. 2. 
13436 4-25 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, SIN 
niños, de 28 años, desea colocarse, ella de 
cocinera 6 criada de manos y él de porte-
roí criado ó cochero, aclimatados al país; 
no tienen inconveniente en salir fuera. San 
Ignacio núm. 16, el portero informa. 
13408 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular á leche entera, buena y 
abundante, de un mes y días, pudiéndose 
ver su niña á todas horas: puede i r al 
campo. Animas entre Oqucndo y Soledad, 
solar. 13484 4-26 
DOS PENINSULARES SOLICITAN Co-
locarse de criadas de manos 6 maneja-
doras, no teniendo inconveniente en ir al 
campo: tienen referencias y ganan 3 cen-
tenes V ropa limpia. Egido núm. 9. 
13483 4-26 
UNA JOVEN EDUCADA Y FORMAL, 
se ofrece para acompañar señora ó seño-
ritas: cose á mano y á máquina y entien-
de en labores. DeseT euá ' i*ior i »1, 
teniendo ella quien la recomiende. Infor-
mes. Oficias 54, esquina á Muralla. 
13494 3-26 
PARA CRIADA DE HABITACIONES 
desea colocarse una joven de color que 
entiende algo de costura y tiene quien la 
garantice. Tenerife núm. 90, cuarto nú-
mero 11. 13534 4-27 
DOS PENI ÑSULARES DESEAN CO^ 
locarse de criadas de manos 6 manejado-
ras: salen al campo siendo con familia 
conocida y tienen referencias buenas. 
Santa Clara 39. 13528 4-27 
SE NECESITA UN COCINERO RE-
postero en G núm. 3. entre Quinta y Sép-
tima, Vedado. 13507 4-26 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE SE -
pa algo de cocina y quehaceres de casa, 
para un matrimonio. San Rafael y Con-
s u l a d o . ^ ll2_6_ 
SE SOLICITA, EN CUBA 91, UNA cria-
da de manos que sepa coser y servir mesa 
y tenga recomendaciones. 
13501 4-26 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para criada de manos: conoce 
bien su obligación y entiende de costuras. 
Para informes en Sol 13 y 15. fonda "El 
Porvenir." 13479 4-26 _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
tenga buenas referencias. Perseverancia 
núm. 49. 13481 4-26 
SOLO EN LOS BARRIOS ANTIGUOS, 
desea colocarse de criada de manos 6 co-
cinera, una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias de la casa en 
donde ha estado. Apodaca 15. informarán. 
13477 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera en casa particular ó establecimiento. 
Estrella núm. 39, altos. 
133i3 6-?3 
BUENA CRIANDERA DESEA COLO-
carse. está sola en la Habana, reconocida, 
por médicos y bien recomendada por fa-
milias. Informan en Villegas 71, altos. 
13475 4-25 
DESEA OOLOCARSE UNA PENINSU-
lar de moralidad para limpieza de habita-
ciones de un hotel 6 de casa de familia. 
Dirigirse á Egido 2 letra A, 
13407 4-24 
BUEN NEGOCIO: CON $1.500 se ad-
mite un socio para un caló establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. Para más 
informes, diríjase á Monte 15B, esquina á 
Cárdenas, de 9 á 11 y de 1 á 4, Martínez y 
Sardá. 13380 . 15-24 N. 
A LOS COMERCIANTES Y COMISIO • 
nistas: Un joven se ofrece para la venta de 
cualquier artículo mercantil en esta ciu-
dad. Dará toda clase de informes, posea 
varios idiomas y es práctico en esta cla-
se de negocios. Dirigirse al apartado 922, 
J. P. 13388 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos, entendiendo 
algo de cocina: tiene referencias de ! i J 
casas en que ha servido y desea casa for-
mal. Amargura núm. 46. 
13435 4-25 
JOVEN TAQUIGRAFO SE OFRECE 
para escribir á máquina la corresponden-
cia espnñola é inglesa; varios años de 
experiencia en los Estados Unidos y bue-
nas referencias. R. Puig. Centro Balear, 
Martí 115. 13409 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos que sabe cumplir con su obli-
gación. Angeles 47. 
13430 4-24 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de manejadora, dando referencias de 
su conducta: gana 3 centenes. Inquisi-
dor núm. 29. 13387 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, formal y educada, para acompañar 
una señora y limpiar dos habitaciones; se 
desea casa formal. Habana núm. 206: tie-
ne quien responda por ella. 
13385 4-24 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche: no tiene inconveniente en sa-
lir de la Habana. Informan á todas horas 
en Jesús del Monte núm. 89. 
' 13390 4-24 
DE CRIADA DE MANOS Y AYUDAR 
en la cocina, solicita colocarse una penin-
sular que tiene referencias y no gan« 
menos de 3 centenes: no duerme en la 
colocación. Tenerife núm. 26. 
13389 4-24 
S A E T E E C O R T A D O R 
Se solicita uno que sea experto en cor-
tar pantalones. Inútil presentarse á me-
nos de ser muy competente en esa clase de 
prendas. Bi-en sueldo. Dirigirse a! depar-
tamento de administración de LA SOCIE-
DAD, de 5 á 6, en Obispo 65. 
C 3271 3-25 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que hable inglés y español, que tenga bue-
nas referencias. Informan en Angeles 13. 
13392 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó para l im-
piar habitaciones en casa de moralidad: 
tiene quien la recomiende y gana 3 cen-
tenes y ropa limpia. Informarán en Ga-
i liaro 120, altos. 13397 4-21 
r-OCINERO Y REPOSTERO DE PRoT 
I fesión, español, se ofrece para casa de co-
i merclo ó particular, trabaja en todos los 
| estilos con perfección y esmerada limpieza. 
1 Informarán en Angeles y Estrella, Café 
Suizo. 13405 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad, en casa de familia, 
| sabe coser y hacer la ropa de casa. Infor-
: man en Bernaza 55, pregunten por Carmen. 
1341 i 4-21 
UN BUEN SIRVIENTE, ACOSTUM-
brado á servir en "asas de buenas fami-
lias, desea encontrar una que sea de mo-
ralidad. Informan en 17 y F, sastrería. Ve-
dado. 13433 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA TRIANDE-
ra primeriza, peninsular, de 14 días y que 
hace un mes llegó de su país: es sana y 
de 22 años, pudiéndose ver la niña. Mar-
qués González núm. 18, á todas horas. 
13412 4-24 
UNA SEÑORITA AMERICANA Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
de las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases por que tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss 
H., Prado 16, entresuelos. 
13529 13-27 
"SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
DE FARMACIA. DESEA COLOCACION 
estable, en casa seria, un dependiente de 
farmacia con buenas referencias. Infor-
man en San José núm. 99, café. 
13465 4-25 
r.ARBEROS: SE SOLICITA U N OFI-
cial, en Bernaza 72, por Muralla. 
13462 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos ó manejado-
ra: tiene referencias. Animas 173. 
13411 4-24 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR~PA^ 
ra criada de manos: ha de saber su obli-
gación, dándole tres luises de sueldo y 
ropa limpia. Calle 13 núm. 20, entre 2 y 4, 
Ved ado. 13415 4-24 
SÉ SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ca que duerma en la colocación. Sueldo, 
$15.90 y ropa limpia. Rayo núm. 60, ba-
jos. 13414 4-24 UNA PENINSULAR DE MEDIANA, edad desea colocarse para manejadora, , 
criada de maros ó acompañar señora: sa-I DESEA COLOCARSE L N A JO^ EN 
be coser v tiene quien responda por ella. ' peninsular para habitaciones, teniendo re-
Sol núm. 17 informarán. ferencias de las casas en que ha servido. 
13461 4-25 
COCINERA PARA SERVIR EN UN 
pueblo de ts ía provincia, se solicita una 
que sea peninsular y de mediana edad. 
Informes en Monte núm. 44, farmacia "El 
Aguila de Oro." 13460 4-25 
SE SOLICITAN OPERARIOS D E SAS-
trería y aprendices adelantados: si saben 
peninsular, con referencias. Sueldo, tres cumplir se les pagará buen sueldo 
centenes y ropa limpia. 
! esquina á A, Vedado. 
I 13542 
Calzada núm. 90, 
4-: 
i SE SOLICITA UNA TRIADA DE MA-
! ros para la limpieza ^e la casa y que ayu-
' de en la cocina. Que sea aseada y traiga 
referencias. Vedado, Linea 140 
4 14. 1354> 
ría núm. 1. 13458 
SOCIO O TRASPASO.-
socio con poco capital 
pudlendo acompañar á señora ó/'señorita: 
sabe coser. Baratillo núm. 9. altos, en la 
bodega informan. 13128 4-24 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIAN-
dera y una criada de manos, ambas penin-
sulares y con referencias. Vives núm. 119. 
13427 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
Facto- I sillares, una para cocinera y la otra para 
4-25 | 'a costura y camarera de hotel 6 casa 
particular: tienen referencias. Inquisidor 
núm. 29. 13426 4-24 - S E ADMITE T 'N 6 se traspasa la i 
hermrsa casa de huéspedes, Zulueta 32, i DEPEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S 
altr-s. ron 47 hf-nitaciores. al lado del Tea- penfnsularea, una de criada de manos y-1» 
tro "Payret." Paca poco alquiler. Infor- i otra de manejadora: saben cumplir con su 
esquina m a r á el wftar Durán. en la misma. 
4-27 1 13463 4-25 
oblis 
ellas. 
ción y tienen quien responda por 
Lealtad 84. 13425 4-24 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
L A P O E S l f l D E L D E S T I E R R O [ 1 ] 
Mi voz en este hermoso concierto de poetas 
trae una nota nueva de inq uietudes secretas, 
que son un privilegio sagrado del dolor... 
Cuando dejé mi patria, yo de ella conocía 
su gloria y su belleza; pero yo no sabía 
que por ella se vive y se muere de amor. 
La ausencia rompe y borra sentimientos humanos, 
ódianse los amantes, se olvidan los hermanos, 
proelámanse al presente única realidad... 
Mas sólo el destarrado en su desvelo siente 
que no hay amor tan grande cual un amor de ausente, 
y que es, cual Dios, misterio de Sacra Trinidad. 
La Trinidad, principio de tres fuerzas iguales, 
nostalgia, fe, recuerdo, íntimos ideales 
quie integran de nobleza las luchas del v iv ir . . . 
Xos acerca el recuerdo, la ansiada lejanía, 
la nostalgia nos canta de amor la melodía, 
y la fe, con su beso, nos salva de morir. . . 
Cuando dejé mi Patria, llevaba la quimera 
del amor y del triunfo cual musa y compañera, 
y allá en las soledades de la nieve m u r i ó . . . 
Pero de su alba forma vi surgir florecida 
la verdad—la experiencia—que es la voz de la vida, 
y ella fué quien á España viva me reveló. 
Y sedes de sus aguas mis labios abrasaron, 
y la luz de su cielo mis ojos imploraron, 
y espiaba en la noche la Luna, que al pasar 
era la misma luna que mirasteis, hermanos, 
la misma que besaba los trigos castellanos, 
la que allá en mi G-alicia daba ensueños al mar. 
Y cuando á España pude volver la vez primera, 
su luz besé en el aire, y besé á España entera 
en los átomos ígneos de los rayos del S o l . . . 
y llorando, abráceme al alma inmarcesible 
de mi raza, que vibra áureamente tangible 
en la tierra, en los cielos y en el Arte español. 
Tú lo sabes. Princesa de la bella sonrisa, 
que también alejada comulgas en la misa 
que en nuestros horizontes dice el día al brillar; 
y cuando el vivo cáliz, que es el Sol, sube al cielo, 
tú en tus parques germanos, yo en mis selvas de hielo, 
sentí nuestras nostalgias á un tiempo suspirar... 
Mas hoy el alto triunfo gocemos de este día, 
en el que tu realeza busca la poesía 
y á ser vuelve el poeta, no el juglar, el señor; 
que las trovas hispanas más que guerras y gloria 
tienen en nuevos mundos viva nuestra memoria, 
/ por el arte aun somos un pueblo vencedor! 
E n est-a noble fiesta revive lo pasado, 
la tradición su manto de púrpura armiñado 
ofrece al vate joven, que al cobijarse en él 
sentirá los latidos de las almas gigantes 
de Calderón y Lope, de Quevedo y Cervantes 
pidiéndole que sea á nuestra musa fiel. 
Fiesta de trovadores, fiesta de poesía, * 
no falta á tu grandeza ni la melancolía, 
que es un ritmo de lágrimas en la bella canción. . . 
Por vosotros, poetas, es España gloriosa ; 
yo os saludo, yo os amo y no puedo otra cosa 
que, obscuramente en ella, dejar el corazón. 
r o f i a CASAXOVA. 
(1) L e í d a por s i t autora en la reciente Fiesta de Ja Poes ía celebrada en el 
Ateneo de Madrid bajo la presidencia de la Infanta doña Paz de Borbón. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N O 5 E Ñ O -
r a de mediana edad que sepa coser bien y 
al^o de costura; tiene que ayudar en la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Prado 101. 
13424 4-24 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N -
sular para casa de comercio ó huespe-
des. Informes, Aguacate núm. 6. 
13423 4-24 
D E S H A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -
ras peninsulares en establecimiento 6 ca-
sa particular: una no tiene inconvenien-
te en ir para el Vedado 6 J e s ú s del Mon-
te. Su&rez núm. 22. 
13422 4-24 
D E S E A C O L O C A R S P : U N C O C I N E R O 
en casa particular 6 de comercio. L o mis-
mo cocina á, la francesa y españo la que á 
la criolla. Amargura núm. 54, el encar-
gado. 13421 4-24 
E X $3,000 C Y . 
Vendo esquina nueva, á una cuadra de 
ITenry Clay, maniposter ía y azotea, sin 
censo?. Informes, Justicia y Compromiso 
13540 4.27 
P A R A F A B R I C A R 
Gran esquina de 20 por 40, frente al L u -
yanó y á Hiénry Clay, sin censos. Dueño , 
Just ic ia y Compromiso (á una cuadra de 
Luyanó . ) 13538 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C H I A N D E -
ra peninsular, con buena leche reconocida 
por buenos m é d i c o s : se puede ver su ni -
ño. Informan en Animas 58. 
13420 4 - 0 4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma y ayude en los quehaceres en la 
casa. Columbia, Informará Oscar Gáfe la 
en los altos del paradero de los t ranv ías 
del Vedado. 13419 4-24 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A -
nejadora. desea colocarse una peninsular 
acostumbrada á servir: tiene buenas re-
ferencias. . Zanja núm. 72. 
13418 4.24 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O N C O N O C I M I E X -
tos de las Asic-naturas Mercantiles, ofre-
ce sus servicios para auxiliar de carpeta. 
Dirigirse á Reina 9, tienda " E l Cielo C u -
t>ano." 13369 8-23 
U N M A T R I M O N I O S I N NlftOS D E -
pea colocarse en casa de matrimonio que 
necesite sus servicios por un módico suel-
do. Informará el señor Castellano en la 
casa de Lor íente y Hermanos, Amargura 
núm. 13. 13334 8-23 
E X G A N G A 
Vendo manzana entera, unos 4,800 me-
tros, entre las Calzadas de Concha y L u -
yanó. sin censos, punto alto y con aerua y 
alcantarillado. Dueño , calle de Just ic ia es-
quina á Compromiso. 
13537 • 4.27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera y ayudar á l impiar: 
va al Vedado y no duerme en la coloca-
ción. Luz núm. 91. 13429 4-24 
T E W E D O Í T m Ü B R O S " 
Se ofrece para todí», clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, et;. 
"•íeptur.o 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
M E C A N O G R A F O , S A B I E N D O I N G L E S 
y español , desea encontrar colocación, en 
oficina ó casa de comercio. A. C. Habana 
núm. 220. 13273 6-22 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E ^ M B « S S E X O « 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan mitrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
13281 S-22 
E N $8,000 
Vendo tres casas juntas, de m a m p o s t e r í a 
y azotea, bien fabricadas, sin g r a v á m e -
nes, rentan 12 monedas, á una cuadra de 
L u v a n ó . Just ic ia y Compromiso, informes. 
13536 4-27 
E N 1,802 
pesos, se vende una casa de buen tamaño 
y con dos patios y otra chica en $700. I m -
pondrán en la calle de Corral Falso n ú m e -
ro 127, en Guanabacoa. 
13522 4-27 
S E V E N D E U N A P O S A D A , M U V B A -
rata. en un gran punto, que deja gran 
utilidad mensual. P a r a informes, San R a -
fael 14. 13511 4-27 
en precio de ganga, las casas Jesús del 
Monte 557 y 55714, p r ó x i m a s á la Avenida 
de E s t r a d a Palma, son de construcc ión mo-
derna y muy sól idas , de dos ventanas y 
con comodidades para regular familia; los 
inquilinos no permit irán verlas si no se 
lleva una orden. Su dueño en el núm. 559 
(al lado) y en la oficina, Cuba 62, de 8 á 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
13504 4-26 
S E V E N D E 
una bonita finca á la vista de la Habana, 
de 2 cabal ler ías , buena casa de tabla y 
tejas, nueva, arboleda y el río L u y a n ó ; 
$3.500. Te lé fono 6183. J e s ú s del Monte 665. 
13496 4-26 
FINQUiTA E N E L COTORRO 
Se vende la acc ión de ésta , con sus 
siembras, cr ías de aves, aperos de labran-
za y animales: sólo paga media onza men-
sual, tiene aguada fértil, palmar, guayabal 
y arboleda de frutales, e s t á á quince mi-
nutos del eléctrico. Informes, Marqués 
González 12. 13500 8-26 
B U E N A O C A S I O N : T O D A P E R S O N A 
que desee establecerse con poco dinero; 
vendo un café y fonda y vidriera de tabaco 
v billar; tiene contrato. Aguila esquina á 
Diaria. 13482 8-2G 
s i v e ñ d e ' e n e l T r a d o 
U n a magní f ica casa y finca en un lugar 
muy céntrico, por un precio razonable. I n -
forma Mr. Becrs. Real Estate Dep't., O'Rei-
lly núm. 30A, altos. 
G 3273 4-26 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A l q u i l a m o s y T e n d e m o s m á q u i -
n a s d e u s o , d e t o d a s m a r c a s . 
S e e o m p o n e n m á q i ' f n a s . 
L a nueva már- «p m.̂ m t m P R K C I O 
quina de escribir XwV X ¿¿jü $ 85 
1 M P K K N T A Y P A P E L E K I A 
o b i s p o :5i» 
H O l T I U A D i : , G K R W 8 Y T a . 
3092 Nbre . - l 
D E M U E B L E S Y MMÍ 
, BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
B E K N A Z A 1 6 
Gran A l m a c é n de Muebles, Lámparas , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditados pianos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "negros" y de los "Players, 
Piano conccrtal." Gran existencia de libros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, Habana. 
13517 26-27 Nbre. 
Lfl ZlLlfl, S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a m e l a n á e ^ 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d CaN 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a , l a e s t a c ? SUn 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , cabánr11' 
n i ñ o s . — T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
SÜAREZ 45. T E L E F O N O A-15 
3064 
G A N G A : S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
juego de comedor de majagua, compuesto 
de aparador, nevera, trinchante, mesa y 
sombrerera; se da barato por ausentarse 
la familia. Animas 73, altos. 
13449 4-25 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N J O -
yería, relojes, mimbres, camas Nuevo S i -
glo, l ámparas , cuadros, etc. Se reciben 
constantemente en la casa de "Ruisán-
chez." Precios sin competencia, a l .por 
mayor y al detall. Angeles 13 y E s t r e -
lla 29. Te lé fono A-2024. 
13393 18m-24 13t-24 
1 
Se realizan á precios baratos y también 
se alquilan por meses, por necesitarse el 
local para ampl iac ión do la J o y e r í a F r a n - | 
cesa. Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
13399 4-24 
B U E N N E G O C I O : E N $2,500 V E N D E -
mos un establecimiento de v íveres , licores 
y vinos finos, en una población importan-
te, p r ó x i m a á Cienfuegos, la única en su 
giro, por estar su dueño enfermo. Para 
informes, Martínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13441 10-25 
Ü N C A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, Mu-
ralla núm. 38. 13465 15-25 N. 
¡ O J O ! 
U n a imprenta muy buena en un precio 
muy barato, se vende en Fac tor ía 30. 
13459 8-25 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Amistad, con agua redimida. Infor-
ma su d u e ñ o en Municipio núm. 10, bodega. 
13464 4-25 
l O u L o m : r x e s ? o o ± 0 
Vfndemos una pequeña tienda de ropa 
y algo de quincalla, existiendo camison'i 
y sastrer ía , e s tá muy bien situada, en pre-
cio sumamente módico, dejandi) una utili-
dad l íquida anual de $2.250; tamblón ven-
nemos, para un principiante, un cafi'' can-
tina que hace $25 diarios, á una cuadra del 
Parque Central, en $1,050. Informarftn en 
Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. Martí -
nez v Sardá. 13339 15-23 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para un café , billar y una co lectur ía 
anoxa, en una población próx ima á la H a -
bana y que só lo vale el vieje 10 centa-
vos: es de buen porvenir. Informes, Mar-
tínez v Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y tle 
1 á 4. 13:!47 10-23 
E l xiue desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso establecimiento de 
v íveres y licores, con una venta electiva 
de $50 á $60 diarlos, siendo una gran par-
te de cantina en uno de los mejores ba-
rrios de la capital y de gran porvenir. 
Informarán. Mart ínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13335 15-23 N _ _ 
B U E N N E G O C I O : E N $1,800 " 86 v e n d é 
I bodega, sola en esquina, con buena ven-
ta, buen contrato y pagando muy poco a l -
quiler. Informan en Obrapía 371,í, de 8 á 
I I y de 1 á 4, pregunte por Antonio C a s a -
nova. 13353 8-23 
P O R $ 1 6 ORO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
EnO'ReiUy 51 y Obispo 63. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560. 
Nbre.- l 3093 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Diríjape á Cuba 32, Oficina d* 
prés tamos . 13156 15-17 N. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías, a'Mntestatos y de conros, supliendo 
ios gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor 
Sánchez . 13488 4-20 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 $1.200. $2.000, $4.000, $5.000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75.000. ven-
demos y compramos casas. Monte 16B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Mart ínez v Sardá. 
13393 13m-24 13t-25 
F R A N C O S Y B E N J U M E D A 
Se venden 1,796 metros á $2.50 Cy, p. f. 
el metro. 92, Aguiar. Peñalver . 
13288 8-22 
T R A T O D I R E C T O . — S E V E N D E U N A 
casa moderna de alto y bajo, en la calle 
de Campanario de Neptuno á San Láza-
ro. In f i rman en Cuba 62, bufete del doc-
tor Jardines, de 2 á 5 p. m. 
13260 8-20 
R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A . S E ven-
de el solar de esquina, á la brisa, l l a g ú e -
mela y tercera: tiene aceras por las dos 
calles, agua y gas. Se da barato. Infor-
man en Be lascoa ín 16 " L a Fe." 
13221 8-19 
P A R I UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada "n la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de 'a 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
m a r á Fernando Castañedo en San Ignacio 
núm. 52, altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre. 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Planos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres , se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. y<ia. é Hijos de Carreras, T e -
léfono A-3462, au tomát i co , Aguacate 53. 
13311 26-22 Nbre. 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende muy barata una m á q u i n a de escribir 
nueva sistema Smith Premier, escribe á 
tres colores, también se vende una tarra-
j a para tubería desde l!8 á 1 pulgada, una 
cuchilla de cortar tubos y dos llaves in -
glesas. Informarán en Virtudes 115, altos, 
de 11 á 6. 13410 5-24 
M U E B L E S Y P I A N O C A S I N U E V O S . 
Se vende, muy barato, un juego de sala 
Reina Regente, de majagua, 1 de cuarto 
de nogal, un juego de comedor, gran pia-
no Chassigne de grandes voces, l á m p a -
ras, cuadros, 1|2 juego americano y un bu-
ró plano, todo en ganga, Tenerife núm. 5. 
13322 «-22 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
?3. frente al Pí-.rque del Cristo, Habana. 
10775 '8-17 S. 
SE CARRUAJES 
BBBB 
E X $900 S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
de 30 caballos. Caben 6 personas. Se pue-
de ver v probar en San Rafael núm. 14. 
13512" 4-27 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N O M A R -
ca M E R C E D E S , de 45 caballos. Puede 
verse en San Joaquín 20, Fundic ión de 
Angel V-lo. 13510 4-26 
S E V E N D E N , UNA D U Q U E S A , U N C A -
ballo americano, arreos y equipos del co-
chero. Pr ínc ipe Alfonso núm. 412, Botica. 
13443 4-25 
C A S I R E G A L A D O . S E V E N D E U N M I -
lord, un bonito caballo y todos los arreos 
de un tren completo! Galiano 69. 
13466 6-25 
S K \' E X D E U N A- E L E G A N T E É IIÍ -
mejorable Duquesa completamente nueva, 
un Dog-Cart muy bonito y un vis á vis. 
Informarán en San Lázaro 99. 
13314 10-22 
A U T O M O V I L 
Se vende uno moderno y elegante, tipo 
"Baby Tonneau," de "40 caballos de fuer-
za." modelo 1910. sólo tiene 6 meses de 
uso, sus cuatro gomas enteramente nue-
vas y dos juegos de repuesto; es muy c ó -
modo y cuenta con muchos acesorios út i -
les y lujosos. Se da en proporción. I n -
formarán en Campanário 31, á cualquier 
hora. 13222 8-19 
AUTOMOVIL "MERCEDES" 
Se vende uno de 45 ÉL P. en perfecto 
estado, con carruajería doble p.ietón, sie-
te asientos. Puede verse é informan en 
Consulado 57. 12970 -15-13 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones. Traps , Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del . fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay ele vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n 
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
12583 26-4 Nbre. 
DE ANIMALES 
S E C E D E U N A H I P O T E C A 
ele $5,700, al 7 y medio por ciento interés , 
bien constituida; plazo. 4 años . Su dueño. 
Teléfono 6183 15495 4-26 
18 
M. O R B O N , Cuba 32 
Facil ito dinero en pagarés , hipotecas, 
i alquileres, dinero sobre bodegas, c a f é s y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbre. 
E N $6,000 CY. 
Vendo tres casas Juntas, de mamposte-
ría. bien fabricadas, á una cuadra de la 
Calzada del Luyanó . renta 10 centenes, sin 
censos. Dueño, Justicia y Compromrso. 
Reparto "Ojedíu" 1353^ 4.27 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en la Habana. Cerro. Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana aftttMBBQ 10. 
1-644 26-5 Nbre. 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina da 
prés tamos . 13158 15-17 N. 
V E N D O U N A C A S A E N N E P T U N O Y 
dos en Espada, á diez metros de Neptuno, 
y un solar en el Vedado. J . Zarraluqui, 
Oficios 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
13136 10-17 
S O L A R E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
írrapámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 101. 
13003 26 -N15 
S E V E N D E L A . C A S A D E S I T I O S N U -
mero 35. á una cuadra de Monte, de alto y 
bajo, acabada de fabricar; precio. $11,000 
en oro español , sin intervenc ión de co-
rredores. Informes en la tienda de ro-
pa "Da Democracia," Monte núm. 157. 
12943 16-12 Nbre. 
S E V E N D E L A C A S A S A N L T ' I S 10. 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. Informes, 
su dueño. Baratillo u a ^ 
1256ft _ — 26-3 N. 
S E V E N D E U N B U E N C A B A L L O ame 
ricano, de ocho cuartas, con y sin arreos. 
Informes, Marqués González 12. 
134^9 8-26 
MAQUINARIA 
D E V E N T A 
s í i s a o f i i M E m 
1 de 200 caballos, fabricante "Hayne." 
1 de 150 caballos, fabricante "Hayne." 
2 Backoc y Wilcox de 104 caballos ca -
da una. 
1 Alemana de 80 caballos. 1 chimenea 
acerada de 70' x 5% diámetro, chapa 1Í4" 
por 3.16, armazón de tornillos. 1 Reci -
piente de vapor. 130 parrillas dobles de 
43" largo. 150 Alquibis de hierro fundido 
para hornos. 2 Puertas fornalla de hie-
rro fundido, 38 x 32. 4 Cajas de embudos 
para hornos. 4 Centr í fugas de 30" x 40" 
con su mezclador y accesorios. 1 Máquina 
horizontal, d iámetro del cilindro, 19% x 36". 
1 Maza nueva de 5% x 11 de collarín. 3 
Serpentines de cobre de ZW x 7', d iámetro 
doble. 12 Platillos de hierro fundido de 
15". Trampas de vapor. 4 Tes de hierro 
fundido de 12" x 4-8. I Máquina compre-
sora de aire de volante. 2 Taladros m e c á -
nicos, uno tamaño grande. 1 Evaporador 
para agua salada, sistema moderno. 1 Sie-
rra circular, largo del carro 37" x 30 y 3 
hojas de 60", dientes postizos, una de 50 
dientes fijos. 1 Máquina horizontal, v á l v u -
las "Corlinss" de 35 caballos. 2 Guinches 
de c i g ü e ñ a s muy reforzados, engrane do-
ble, capaz para levantar 20 toneladas. 1 
Elevador "Hidráulico" completo con su 
bomba y disparo, alto 20', para carritos 
de azúcar. 1 Molino de piedras francesas 
para moler maíz. 1 Torno chico de pie. 
2 Máquinas horizontales, una de 35 y otra 
de 30 caballos. 1 B á s c u l a "Fairback" de 
dos columnas, propia para un a l m a c é n 
6 embasadero de azúcar. 2 Bombas de I n -
cendio con su carro y su carretel, las dos 
bombas que tienen cada carro son de bron-
ce y cobre, pueden aspirar de tubería 6 
hacerle agua en el mismo carro, en per-
fecto estado, propias para un pueblo r u -
ral. 1 juego de coronas de acero, nuevas, 
d iámetro 34", ancho 21", cara del diente 
18", alto del mismo 4", grueso 3", d iámetro 
para el guijo de la maza mayor 19%". 
Id. cañera y vagacera 15. U n cuadrado y 
soporte de acero fundido nuevo, para un 
trapiche del fabricante "Ross," de 7V4'-
Buen surtido de poleas, trasmisiones y pe-
destales. José Seoane, Mercaderes núm. 40. 
13530 13-27 Nbre. 
azulejos y otros materiaU 
y se dan barr.tos. Informes"^ 
m e n t ó Armado de I Masifl ü 
13502 1 ba 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A -
por y su caldera en buen estado, de 12 y 
14 caballos. También un motor de gas 
de 6 (¡aballes. Informes, Marqués Gonzá-
lez 12. 13498 8-26 
MAQUINARIA DE USO 
S E V E N D E N : 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar caldera, de 14 x 10% x 10, con 
tubo de 8" x 7" 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar caldera de 10 x 6 x 10 con tu-
bo de 5" x 4". 
1 Bomba N I A G A R A con voladora de 
7 x 4 , 
1 Centr í fuga con su base y polea. 
1 Ventilador de 100 pulgadas capaz para 
varios hornos de quemar bagazo. 
Puede Verse en Amargura 31. 
13263 15-20 N. 
1 1 l i l i I I 
L a mejor y m á s econí ímica de las masi-
llas para juntas de vapor, agua, gas, aire 
y ácidos , á las m á s altas presiones. P í -
danse muestras para prueba y folletjs con 
testimonios de más de la mitad de los I n -
genios de la Isla, que ya no emplean otra 
cosa. 
Suministramos también M A N G A N E S I -
T A para juntas de poca importancia. P a -
ra alta presión, sólo garantizamos el M A N -
GA N I X . 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara L — H a -
bana—Apartado 1365.—Tel. A -1518.—Ca-
ble: A N P E T I T . 
12793 26-9 Nbre. 
O l 3 j o t o (dfeT^v 
V a i C 3 o o p e s 0 8 
be da en menos de ja 




E n la Hacienda " L a Jarreta 
den posturas de Monte en ahí, 
13355 4 ^ , 
H O R T A L I 
Semillas á precios de Catáloi 
canos, para la reventa, grandes 
Mande $1.25 moneda oficial y 
grandes paquetes surtidos y ( 
Por C I N C O centavos mando Cal 
milas grát l s . Juan B. Carrillo 
í e s 11. 13255 
Vendemos ó o n k e y s con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Has-
terrechea Hermanos. Teléfono 156, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaste." Lampa-
rilla núm. 9. 
7699 156 JL 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S 
P R E C I O S D E MOTORES 
1 H. P $ 50-00 
2 „ „ 65.00 
80.00 
ó 110.00 
Los motores de dos fases los vendo al 
mismo precio que los de tres fases. 
Francisco Arredondo. 
A^niar 122, bajos, 
c- 3220 26 -^16 . 
S E V E N D I : U N A P R E C I O S A Y E G U A 
dorada, un magní f ico milord, arreos y ropa 
de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46, y para más informes en Cuba 
núm. 62, de ocho á once y de dos á cinco. 
13391 8-24 
" " S E V E N D E U N C A B A L L O D O R A D O 
de tiro, mansrv y joven, de gran alzada, 
muy barato. Calle 17 núm. 19, de doce á 
dos se puede ver. 
13403 4-24 
S E V E N D E N , B A R A T A S . D O S T U N -
tas de bueyes, maestros, á prueba, juntos 
6 separados. Monte 382. 
13241 8-19 
B E M A Q U I N A R I A . 
G A N G A 
Se vende un aparato completo para do-
rar, platear 6 niquelar, con tanques pilas 
e léctr icas , soluciones de plata, productos 
químicos , etc. Una insta lac iún completa 
Se da en 4 centenes, co s tó 12. Todo com-
pletamente nuevo. Dirigirse á F M D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A 4-26 
M A Q U I N A C O N T A D O R A D E S E G U N -
da mano. Se necesita una para una br>-
, dega en el campo. Dirigir aviso con ex-
presión de precio á - j ^ M o n t a ñ e s a . - Nep-
tone esquina á Industria. 
1 13478 4-26 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O I i F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de Indus-
trias. Se empatan fluses de pallas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y H«-
villagigedo.— Habana. 
0: í 156-27 My 
Bulas V m 
Acopladas directamente al motor. 
Precios de bomba con su motor: 
galones de agua por hora $100.00 




" w » >i „ 200.00 
" " it m » 250.00 
» v „ „ 340.00 
Francisco Arredondo. 
Agniar 122, bajos. 
C 3177 26-10 N . 
A L O S M E D I C O S 
Real izac ión de instrumentos de Ciruiía 
50 por 100 de su valor en C n t f l w l 
Compostela 153. 13375 Catálogo. 
al 
A r e n a í e B a c B i 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
M. C . P A L M E R 
12269 
pan los Anuncios Franceses son iu ' 
18, rtt9 de 'a Granga-Baiñ,!^'. r ^ . ] 
L a s C á p s u l a s 
rde Q u i n i n a de P e l l e t i e ^ 
s o n s o b e r a n a s c o n t r i ! 
l a s Fie I) res, l a s JaQuecui 
l a s Neuralgias, l a ínfíuenz^ 
l o s Resfriados y l a Srippe.j 
E x i a m F.r. ? s o m b r k < 
Enlodas 
j M I I 
( A F O D I N A D A V I D ) 
PILDORAS LAXATIVAS 
''"nscifíco da las afecciaes ínlBStinülit\ 
DEL ESTREÑIMIENTO 
ElE^-cñimií'n/oesiiR'CCióD lan irecuei 
que no se cuenta la cantidad de ineffl 
clones propuestas una después de otfM 
das, a d e m á s , ofrecen al ci'fei mofli íB 
inconveniente de un hábüo bastanW 
pido. E n esas condiciones, alei a.^, > 
Imprescindible aumentar su d<»lsJ1 
ilexar ¡j un resultado. E s e s ^ O ^ B 
un verdadero pe 11 yro para las persoDafq 
tienen que apelar a los laxativos, py»* 
piexa por irritarse el iutesUno, mepo 
eslrefi i iii lento no tarda en hacerse Días 
tina/, que antes del empleo de los m's 
En lran en esta calefioria los P'"' .^ 
galinos, el acíbar, la cseanionea. la P ' g 
la coloquintida, la goma yuta que coobu» 
yen la tese de la mayor ía de las prei"* 
clones laxativas. , . .wlirti 
Convenía por lo tanto a™ ^ á " " r ; ; * 
carnentos para hallar un verdadero^ 
Ico de la cons t ipac ión . -No m*~¡ü 
electo, provocar deposiciones; es prc 
a d e m á s v sobre lodo, curar ,uia , ¡ .̂ji 
que resulta tan peligrosa pura^ ^ 
iic< 
Clfl(
halla aquejado de la misma 
enfermedades resultan de és ta . 
NUEVA MEDICACIÓN - J B 
DEL E8TREMIW1EMTJ 
Trabajos anteriores habían i11''^' ^ i 
la B o u r d a i m : (frailuna) ^ ' " / ^ 
irdsíico, pej-fe dame rile apro"" 
dades abdominales y á las 
dales, que obra con mayor efii 
dolores que el ruibarbo y el ser.. ^ 
Las distintas untatlvas ^eh..< ai t 
de qu" miv.. ja H o c r p a i n i : : la dlfr 
la terapéu^.ea, han fracasado a"1* gb* 
cuitad con que se Ha tropezado i - qll, 
ra. para conseguir una P ' ^ 'V .•onforO* 
encerrara principios purgativos c« 
existen en ia corle/a seca. , 
Nosha permitido resolver el pr" 
modo especial de tralainiento. u 
DIÑE D A V I D contiene todos lü»^ 
actlv.-s de la Franquía, y sU rU|difB . 
lobre las medicaciones uin'-nu eTOs« 
hoy dia. !a han demostra >o r'ug 
ensavos en los Hospitales ae r « 
ACCIÓN TERAPÉUTICA y|B 
DE LA APH0Dlri£ í 
L a A P I I O D I M - DAVID P ^ r s e f l 
náuseas , ni cól icos , puede ^ -.u-• -
Inconveniente su ^ple,0 ...c 
cerse normalmente las í l ; ,„ ^pHOD^jj 
Indicaciones. - Indiea>^ ' .Vrecls0^ 
D A V I D en cuantos c a s o a e » 1 . • •' I 
batir el esiveñimíenlo ''*''*n'„bai 
alonia del iuleslino. en l0SA/"'áeUtía 
inlestmales, en alH'anos uc.or ular 1;1 [uu 
gado en que es necesario esi'" , ^ 
clon biliar, etc. pn'.-r-" ' 
Por su empleo, cuántas em 
e v i t a r á n ! E s t i v a m e n t e , mu 
tlón, fórmase una t^ran canu 
plus tóxicos. S u acumula4-1" 
nismo, consecuencia .„„ 
produce primero l » , 1 " ^ . ^ 
vienen las jaquecas los !1 ' j 
razo gástrico, las dlspeP. y1-.,̂  
dria. las almorranas ^ . - ^ 
lamen de al?unas n ' ^ ^ i i i s 
la neurastenia, la • ^ í ^ s n* 
provocadas por dichas i ,-».'^ 
nadas. Es por 1" t""l0fSío y. 
lan te desocupar el « " í f ^ p a r 
nir.uun laxativo P^de toa v 
Dosis l a x a t i v a ; l na 0 oas0 ne^ 
la noch- al aco?tar?e ^ tarSek-
cna por la mañat i» ai l e ^ , J f,;r«»" ^ 
Depósitos en todas las ,:, p^A " 
VA* de JV*T'^^~~— •v, Ln Hnhnnn n Ln iinam" • • v-
Tmuimntm H « / 7 
